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Habana.—Viernes S^^IFebrero de 1895—San Jaan de Mt tav ranta Coinü, 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E I .A M A R I N A . 
HA.BANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 7 de febrero. 
H a sido presentada u n a enmienda 
a l proyecto de reformas administra-
t ivas anti l lanas para que se ordene 
por decreto la rec t i f i cac ión del censo 
electoral de l a i s l a de Cuba, a c o r d á n -
dose los plazas y h a c i é n d o s e l a s e-
leccoines de diputados provinciales, 
concejales y consejeros de adminis-
t rac ión por el nuevo censo. 
E l Congreso h a tomado en cons i -
d e r a c i ó n una p r o p o s i c i ó n de ley pre-
sentada por el s e ñ o r A m b l a r d dic-
tando reglas sobre los procedimien-
tos á que deben ajustarse en e l ejer-
cicio de s u s funciones los registra-
dores de l a propiedad de Cuba . 
P o r e l Ministerio de U l t r a m a r se 
ha publicado en la Gaceta de hoy 
una R e a l Orden para que se publ i -
que con c a r á c t e r definitivo el escala-
f ó n de los c a t e d r á t i c o s de la Un iver -
s idad de la H a b a n a . 
Madrid, 7 de febrero. 
H o y p r e g u n t ó a l Gobierno el se-
nador s e ñ o r F a b i é , s i tieue noticia 
de quo h a y a sido descubierto en la 
i s l a de C u b a u n d e p ó s i t o de armas . 
E l senador referido e x c i t ó a l Gobier-
no á que castigase á los culpables. 
E l Minis tro de la G u e r r a c o n t e s t ó 
que e l hecho ha carecido de impor-
tancia y que c a e r á sobre s u s auto-
res el peso de l a ley. 
E l s e ñ o r F a b i é i n s i s t i ó en lo que 
acababa de manifestar, a ñ a d i e n d o 
que aumenta en C u b a el bandoleris-
mo. A l u d i ó d e s p u é s a l partido au-
tonomista y á otros que, s e g ú n é l , 'a-
yudan, aunque de manera indirecta, 
á los enemigos del orden. 
Madrid, 7 de febrero. 
H o y e m p e z ó á discutirse en el Con-
greso de los diputados el proyecto 
de reformas administrat ivas para 
Cuba y Puerto-Rico. 
C o n s u m i ó el primer turno en con 
tra el diputado de u n i ó n constituciO' 
nal Sr. R o d r í g u e z S a n Pedro, el cual 
m a n i f e s t ó en s u discurso que c r e í a 
encontrar c o n t r a d i c c i ó n entre las 
declaraciones del ministro de U l t r a 
m a r en el Senado, ofreciendo aplicar 
en la i s l a ds C u b a las leyes que r i 
gen en la P e n í n s u l a , por lo cual se 
le j u z g ó partidario de la a s i m i l a c i ó n , 
y l a f ó r m u l a que l l eva á C u b a una 
nueva o r g a n i z a c i ó n administrat iva 
que se aparta en u n todo de nues-
tras costumbres y que carece de 
precedentes h i s t ó r i c o s . 
A ñ a d i ó ciue las facultados que se 
conceden al Consejo de Adminis tra-
c i ó n dejan anuladas las Diputa-
ciones provinciales. 
E l s e ñ o r P o d r í g u e z San Pedro con-
t inuará m a ñ a n a en el ueo de la pa-
labra. 
Madrid, 7 de febrero. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron boy en l a E o l s a á 27 -86 . 
Nueva Yorlc, 7 de febrero. 
Procedente de la H a b a n a ha en-
trado boy en puerto el vapor espa-
ñ o l P a n a m á . 
Boma, 7 de /librero. 
Dice 11 Giorna'e que ha sido pe-
dida en matrimonio, para el herede-
ro de la Corona de Ital ia, laprincesa 
Maud, hija de los principes de G a -
les, y que la boda se e f ec tuará en la 
pr imavera. 
Lóndres, 7 d£ febrero. 
Comunican de T i e n T s l n que l a 
escuadra japonesa c o n t i n ú a bom-
bardeando á la china que se en-
cuentra en la b a h í a de W e i - H a i -
W e i , como t a m b i é n á los fuertes 
que aun no se han entregado y que 
se hal lan situados en una i s la que 
existe en la referida b a h í a . 
X.os japoneses echaron á pique á 
los acorazados chinos Chen'Yaen, 
y Tiruj-YiK'it, que eran los buques 
m á s poderosos del Celeste Imperio 
y que se encontraban en la b a h í a de 
W e i - H a i - W e i . 
Lcndres, 7 de febrero. 
ISstá totalmente restablecido, S i r 
W i l l i a m V e r n o n Harcourt, minis -
tro de Hacienda. 
Londres, 7 de febrero. 
H a llegado al real palacio de C s -
borne la es: emperatriz Federico de 
Alemania . 
^ueva- York, febrero O, d las 
5 i de la tarde. 
un m espiia-^us. & $15.70 
Centellea, u $4.83. 
Descuento impel comercial, <M (ÍÍV., d« 3i 
A 4 por ciento, 
riuuttios sobro Londres, <3U d(v. (bau^noros), 
Idwu sobre Parts, «0 d[T. (bau^tteros), ¡í 3 
francos 18 i . 
(d«<astfiird tliüutiar^o, «U dfv. (baa iiwrtM) 
A tf¿i 
jUenoa reylstradot» «lelos Uslados-Sihiídoa. 4 
fKirciMulo, A 110?, ex-cnp<iu. 
n-ütrírBjas, «. 10, pol. y«, ooslo y flete, & 
2 5il6, nomina!. 
Idem, en plaza, & '\k-
K ..; Jlur A buen reíluo, en plaza, de 'f f i i l 
A olear de miel, eu plaza, de & 2|. 
M^les de Cnba, eu boowyes, IIOIUÍIIMI. 
Kl ulereado, sostenido. 
Kpateca del Ooste, eu tercerolas, de f 9.í>0 
á nominal. 
H u-laa Piteut Minnesota, «4.00 
JLondres, febrero 6*. 
Á^ifcar de remolacha, nominal, & «42J, 
Aedcar centríftt^a, pol. U0, á 10i9 
liein regular refino, á S/J. 
Consolidados, & 104 7[1(S, er-Iuterrfs. 
Dáscaenta, Banco de Inüflatorra, por 100. 
Cuatro por cieute espafiol, á 75 ,̂ ex-Ia> 
terA. 
f a r i s , febrero (i. 
Riiita, 8 por clonto, A 103 francos 15 ebu, 
«x« Inter ÍB. 
COTIZACIONES 
OOXdBGXO D K C O K R B S C m t f l S 
Ci&xkibiois., 
& 4 p.RD., 
KÜVÁDA. [ 1 
INULATKKKA. 
PHANCMA ¡ 
A L E M A N I A . 
KSTAOOS-UNIDOS. 
oro 
eapafiol 6 fraucéa, 
& 8 div. 
19 á 19i p.g P., oio 
¿apafiol 6 franoé», 
á Si; <IÍT. 
5i i 5'i p.g P., oro 
edpafiol o francés, 
á 3 riiy. 
á M P.S P., oro 
español 6 fianeés, 
á PO d|v. 
f 8i ^81 i..» P., ero 
, < oapaficl 6 franoée. 
AZÚCARES PÜBQADOS. 
«laceo, trenes deDeroBdeyl 
Eillieanr, bajo á regular... 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
: dem, Idem, Idem, Id., florete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
C d l ^ V o L u t ó n T r 
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado, inferior á regular, 
numero 12 á 14. idem. . . . . . 
Uom bueno, u9 15 á 16, i d . . . 
[d< m «uperior, uV 17 á Í8, Id. 
(dora florett*. n. 19 4 30. I d . . . 1 
0KNTR1FÜGA8 DB GÜAHAPO. 
Polaritación 96.—Sacos: á 0'469 de peso en oro 
p o r l l i kilógramos. 
Bocoyes: ti o bar. 
AZÚO&B DE MIBU 
Polarlraoióü 88.—No har -
AZÚCAR MASCABAOO. 
üomdn á regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e a Cerredcrea de a e m a c a . 
DB C A M U I O S . - I ) . Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor. 
DE FKUTOS.~D. Manuel Vázquez. 
Ka copia.—Habana, 7 de Febrero de 18£5.—Kl 
«Su ) PO Hr(.|1d«i<t« IntArino. Jtienho Ptttrm". 
IÜTICIAS BE l k W m % 
PLATA ) Abrió de 94 á 94¿. 
M AGIONAL. ] üerró de 94 á 95|. 
t o s í D o a Fü ja iL icua . 
Oblig. Ayuntamiento 15 Hlpotoca 
Obligaoioaes Hipot«aaTlas del 
Xxcmo. Ayuntamiento..... 
Billetes Hipotecarios déla Isla de 
Cuba..,.,..., . . i 
AOCÍOK358. 
r; anao Sipafiol de la Isla do Cuba 
Banco Agr í co l a . . . . . . . . . < 
Banco del Comercio, Fenoearri 
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Beg la . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júoaro . . . a . . . . . . 
OompaDía Cnida de los Verro-
rrllei de Calborifo. . . . . . . . . 
Compaílfa de Caminos de Hierro 
de Matansas k Sabanilla.... 
Compafiía do Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Clenfuegos á VillaolaTa 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Oompafiía delFerrooarrildsl Oes 
ta 
Cbmpafila Cubana de Alumbrado 
de Gas 
'ionoB HlpoMearlos do la Comp 
nía de Gas Consolidada...... 
0 mp&flía de Gas Hlspano-Ama-
rioana Consolidada 
Compafiía de Almacenen de Santa 
Catalina 
Bafinorta de Aaúoar de Cárdenas. 
Oompafiía da Almaoonea de Ha-
cenda-los.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Smpraía de Fomento y Nayegc-
oión del 8u>.. 
Compafiía <Le Almacenas de De-
posito de la Habana.. >>..[ 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenfuegos y VilIociBra... . . . . . 
Ked TolefBnloa de la Habana.... 
Crádito Territorial Hipotecario 
de la l i l a de Caba. 
Ocnpafiía Lonjn de Víveres 
FoTrocarril do Gibara r Holgufn: 
Acciones 
Obllgaoluniiit, 
?*rrucan-il de Ran Cayetano i 
VIRales,—AóotoniB'e 
Ohi!í'"',lfHiw». . 
Bonos Hipotecarios CouTertidosll 














































Habana. 7 de Febrero de 1895 
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COMANDANCIA G E N E R A I . D E M A R I N A DKIJ 
A P O S T A D E R O D E IÍA H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOS. 
Kegcciado S e c c i ó n Junta Económica. 
Secretaria. 
A< nr>iado por la Excina. Junta Económica del A -
po tt..dero en sesión de 19 del actual sacar & pública 
sub unta los cascos del pontón Hernán Cortés y caño 
ñero Teleg rama bajo las condiciones del pliego quo 
se halla en las oficinas do Estado Mayor todos los 
días hibiies de once á dos de la tarde á disposicióa 
de los licitadores y señalado aeiniismo el día veinte y 
dos del entrante F ebrero para la celebración del ao 
to que tendrá Ingir eu esti Comandancia Gereial 
ante'a expresada Corporación; te hace saber por 
este medio á quienes pueda interesar para que acu 
dan cou sus proposicionee; eu la inleli^enciu de que 
el tipo lijado para el pimero es el de l,r00 peuio y 
novecientos para el segundo, pudiendo examinarlos 
en el Arsenal en cuyas aguas se encuentran fondea 
dos ambos baques. 
Habana, 21 de Enero de 1895.—í'írnontfo Lo-
zano. 4-22 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DR hJS HABANA 
A NUNCIO. 
El soldado liconciailo que perteneció al Batallón 
Voluntarios del Orden Fernando Joeó Soárez se pre-
sentará en esto Gobierno Militar, de tres á cuatro de 
la tarde, en día hábil, para enterarle du uu asunto 
que le interesa 
El General Gobernador, Ardcríti». Habana. 31 
d« Enero de 1895.—El Comandante Secretario, Ma-
riano Martí. 4 2 
A D I C T O . 
BANCO B S P A S O I . D E L A I S I . A OB CUBA. 
KECAUDACIÓN DE COkTKiBüiC?,0!S)!!S. 
A los Conlrihnyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
I'KIMEE AVISO DE COBBANZA DEL 
Tercer trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Fiacaa Uibañas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 11 del que cursa empezará la co-
branza de la contribución correspondiente á este 
Término Municipal. po¡r el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresados, así comp de los 
recibosde igual ejercicio y los de otros anterioi-os, á a-
dicionalos. de igual clase, que por rectificación de 
cuotns ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
La referida cobrariza tendrá lugar todts los dius 
hábi es, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en esto Kslablecimirtnto, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el dia 12 de Marzo pró-
ximo entrante. 
Lo que se anuncia en cump'imientn de lo prereni-
do eu el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones Tigentcs 
En la Habana, 1? de Febrero de 1895.—El Sub-
Gobornador, José Qodoy García.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
I u. 39 g -3 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCION POB FINCAS URBANAS, 
SUBSIDIO INDUSTBIil-
Y JUEGOS DIO BOLOS, BILLAS Y NAIPES. 
Tercer trimestre de 1894 á IS»"!. 
Se hace saber á los contribuyentes de este Térmi 
no Municipal, que el díi 4 de Febrero próximo em-
pezará en la Oficina de Recaudación, sita en 'os et' 
trésneles de esta Clisa Capitular, el cobro de los Re 
cargos Muuicipvles sobre las contribuciones de Sub 
nidia Industrial y Fincas Urbanas así como el total 
de. la que grava las industrias de Juegos de Bolos, 
Billar y Naipes, correspondientes al Ser trimeitre de 
1831 9r>, v de los recibos de períodos anteriores que 
por rectificación dt cuotas ú otras causas no «e hu 
biesen puesto al cobro hasta ahora. 
La d.bianza se realizará todos los días hlbiles des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el p!azo para pegar slo recargos do apremio termi-
nará en 5 de Marzo próximo. 
Al propio tiompo se hace saber que desde ol ex 
presado día 1 de Febrero hasta el 30 de Al.ril pióxi -
mo podrán satitfiicer los contribuyentes el 49 trimes-
tre de 1894 á 9R 
Habana, 31 de Enero de 1895.—El Alcalde Pre 
sideute, Segundo Aharet. 1 49 3-2 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
Sección 2?—Hacienda. 
Se les hace saber á los Vendedores ambulantes 
que ejerzan cus industrias en este Término Munici-
pal que habiendo terminado el día 31 del mes próxi-
mo pasado el plazo concedido para que se proveye-
sen de las matrículas correspondientes al presente 2? 
semestre de 1894 á 95, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal se ha servido concederle otro improrrogable 
que vencerá el 10 del actual y terminado que sea, los 
Vendedores que no se hubiesen provisto de las ma-
trículas que ês correspondan serán detenidos por los 
Celadores nombrados al efecto y sufrirán los perjui-
cios consiguientes 
Habana, 19 de Febrero de 1895. — El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-3 
Orden de la Plaza del día 7 de febrero. 
8HBVIOIO PABA BL 8. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimietto Infant, ría Isabel la 
Católica. 
Batiría de U Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Jefe de día: El Comandante del ler. batallón de L i -
geros Voluntarios, D. Manuel Villaverde. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería t'e Isa-
bel la Católica, 49 capitán. 
Vigilancia: Isabel la CUólica, Ser. cuarto.—Arti-
llerín, 49 idem.—Ingenieros, ler. ¡dem.—Caballería 
de Pizarro. 29 idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 39 de la misma D. Fran-
cisco Sobrede. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes 
I J B l Á f f i 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Fbro. 8 City oí Wiabii-.íon: Veraorvs T MWiti 
8 í."i"íiad Condal- Veraoruz v UOI-MHV 
8 WUitney: Nueva-Orlcans j escalas. 
. . 9 Mascotte i'amtiu » «.-a^o-uu». 
. . 10 Yucatán: Nueva-York. 
11 Olivetto: Tampa y Cayo-Hueiiíí 
.« 1S Yumurl; Noeva-Vorl;. 
. . 13 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 13 Megaranoa; Vemiru» y oscftltu 
. . 14 Panamá; Knova-York. 
14 Wwítt Ftarrem' Pti.arto 4H • , • escala». 
11 Moutoyideo: Cádiz y escalas. 
. . 15 •"«ratotar VAfarrú» « ««i!¿'i». 
16 Vigilancia; ívueva-Yorh. 
17 Madii'eñ : Livetpool y escalas. 
. . 2'1 Lbuise H: Amberes v escalas. 
3-t Sejrra: Liverpool y escalas. 
. . 2'i México; Piferto-Bico "y escala». 
8 Whitney; Nneva-Orleans y escalas. 
9 ••'<.» i). vVaaMu^uti. Nueva-yutt 
9 Mascotte Tsmp» » ¡'av.' 
10 Manuela; Fuert» Rio, " rtucah.. 
10 Ciudad Condal: Nueva Vork. 
10 '• "llAlf V'vf'MT->- •• • •• .-. 
K Ciudad de Cádiz: Pto. Rico y escalas 
11 Ulivette; Tampa y Cayo-Uuea» 
13 Yumarl; Verucviir y iMÍ<ftin< 
14 Segaranoa: Nutvh York. 
16 Saratuga; Nueva-York. 
17 V'ÍK¡i(Wicia: Voracnii v <:is;í»l<.« 
Fbro. 
V A P O R E S C O S T E R O S , 
SE ESPERAN 
Fbro. 10 .fo»ó Oaroía, eu Batabauó prooadewte de 
la» Tónas, Trinidad y Cienftoeeos. 
13 Aiitinógcnes Mei énder, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz. Jácaro, 
Tói:as, Trinidad j Cietfuegts. 
.. 14 Maria Herrera: de Santiago de Coba y es 
calas. 
SALDRAN 
Fbro 10 Manuela: para Nuevitas. Gibara, Baracoa 
V Cuba. 
6 José Gauí.i, de Batabsvó para las Tuna», 
con espulas eu Clenfuegos y Trinidad. 
17 ^uiiiEogonee MoMóndo», .¿«i featátrióio im a ] 
Clenfuegos, Trinidad, Tánaa. )-3i;iir-
ííants'fro*». Manean<1i« » Sgn <!» ( «».« 
ALJVVA: de la Hab&na, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los la-
ñe*. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
lodos lo» mié.-colas á las seis de la tarde, y llegará á 
Site puerto bis «íbados. 
COSME DS H ERRI.RA: do 1% Habivna. para Sagua 
y Caibarién, todos los sába los á las seis de la tarde, 
y llegará á eg'.e puerto IDJ miércoles. 
GUADIAKA: de la I I tbana, los s4bad.>s á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Cimas, Arroyo», La 
Pe y Guadiana. 
GÜANIGÜANICO: de la Habana, para Arroyes, La 
Fe y Guadiana, loa días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NDEVO CUBANO: de Batabaró. los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 





10 * 12 p , § anual, 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
SfiCKETABÍA 
Negociado de Ayuntamiento. 
Plumas de Agua, 
S > hace saber á los contribuyentes por concepto 
de plumas de agua, que vencido el plazo que se les 
concedió según anuncio publicado con fceha 31 de 
Diciembre de 1891, para el pago do los recibos co-
rrespondientes al cuarto trimestre del afio 1894, así 
como de los que ae hallen pendientes de este afio y 
de los anteriores, con arreglo á la Instrucción de 15 
de Mayo d-t 18r5, modifloada por la la Real Orden de 
8 d i Agosto do 1893, se r< mite á esda contribuyente, 
Íior condnet') de los Inquilinos de las canas, la pape-uta de aviso, á lia de que concurra á pagar sus adeu-
dos á lah C jus del EfcttbleciTTiieuto, calle de Aguiar 
números 81 y 83, do diez da la muñana á tres de !a 
sardo, eneltérmitjo de tres días hábiles á contar 
des le el dia doce del c rriente mes de la facha del 
presente eiioto adviitiéudo que desde ol vencimien-
to del expresado plazo, quedan incureos los quo no 
hayan pag.do, en el recargo de cinco por ciento so-
bre el total importe del recibo, según lo dispuerto en 
el artículo 16 de la citada Instrucción de 15 de Mayo 
dül8S5. 
Habana 6 de Febrero de 1895.-Pub'Iqne8e: El A l -
calde Municipal, Segundo Alvareí.—Él Secretario, 
Juan B, gmtw, 138 8 8 
PUKRTO D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Pe Saint Nuzaire. Sautaudpr y CornGa, en 11 día?, 
vap. francés Washington, cap. Bargiliat, tripu-
lan tts 151, tous. If.r)8, con carga á Bridat, Mou-
tros y 
Día 7: 
Ilambuigo y esialas, en 4 días vap alíman Ba-
viria, cao. Seha l̂er, tnp 47, tons. J?4?, ocu iar-
g i á M. Fa k y C? 
Taa'pico y escalas en 4 días vap, ara. City r f | 
Waeh'.ng'.on. cap Burley, trip. 61, tons. 1713, 
con ca ga á Hidalgo y C? 
De Veracruz y escls vap. amer. "Séueca" e^p. St 
veas trip, 67 tous 1911 cou cargi i ILd .Igo y 
S A L I D A ít 
Día 6: 
Para Matanzas, vap esp. Miguel Jover cap Jover, 
—Dclaw^reB. W bea, am. Carrie E. L^ng, ca-
pitá Ralf 
Cárdenas, gol, am. üleazer \\T. Claik, capitán 
Goodwin. 
DU 7: 
Para Veracruz vapor francés ' Washington" cap. 
Baigilliat. 
Veracruz vapor correo ospañal ''Ciuda4 do San- j 
tander" cap. García. 
Veraotuz vapor amer "Orizaba" cap. Dovocs. 
Coruña y esc las vapor eapafiol ' San Ignatio de 
Loyola cap. Alemany. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPICO y escalas en el vapor am. Oily of 
Washington: 
Sros. Don Juan R. Duany—G. O. Reil—Además 
2 de tránsito. 
De HAMBCRGO y escalas en el vap. alemán Ba-
varia: 
Sres. Don C. Buscheiija. 
De SANTANDER y escalas en el vapor franefís 
Washington: 
Sres. Don J. Mansiast—M Caryet—Manuel Fer-
nández—M, Couset—Juan M .nínez—Joaquín Las-
tra—M, Gardet—Fernando Estrada—Pedro Rodrí-
guez—Seiafin Alvarez—Fermín Fernández—Aogel 
Revilla—José Migoya—Albc-to Obaya—Vicente 
García—Manuel del Valle—Ruperto Martínez— 
Eiirique González—José Macho—José del Valle — 
José Blanco-AquilinT del Cueto—Manuel Artidie-
11o—Micnol B'anco—Eorique Jaiisi—Mamerto Sán-
< h \í -Blias Bilbao Juan Mandianar Perfecto 
Fresno—looceccio Cuesta—Cándido Casado—Juan 
del Canto—Amalia Martínez-José M A cilla—Fran-
cisco Arenal—F.accisco Asina—Camilo A. Fernán-
dez—Damián Rodríguez—Isabel, Muía v Laiaa Pé-
rez—Josefa En&—Juan M Fernandez—Juan Diaz— 
Andiés Hhao—Francisco Goic1—Maximino Correiso 
—Jeéús Roirigu^z—Agnstia Maceira—Marcial Va-
fe!fi—CftyetfHiQ freía—Jílcolí» García—P^ro Qwa 
DE 
D E 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Putrto de la Habana.—Fiscalía de Causas-Don 
Enrique Freses y Ferrán, TenieLte de Navio, A • 
vudauto de la Comandáncla y Capitaníi del 
tuerto, Fiscal de la misma. 
Por este segundo edicto y término de veinte días 
cito, llamo y emplazo para que comparezcan en esta 
Fiscalía á Don Jaime Abril y F^rrandí, capitán de 
la marina marcante, folio 69 dala lista de Barcelona, 
de 40 años, capitán del bergantín goleta de tres palos 
"Maiía" y á los tripulantes, contramaístre Pedro 
Ginesta Marcet, de 50 años, folio 3/9 de 1858 Ins-
cripción de Mataré; cocinero Gabriel Veiga v Oli-
var, de 41 años, folio S8 de 18C8 inscripto de Palma; 
mayordomo José Antonio Garrido y Pérez, de 46 a-
Eos. folio SO de 1871 inscripto de Vigo; compañeros 
Jaime Barbar Linares, de 42 años, folio 22 de 1861 
inscripto do VUlejiyora; Joié Legaer y Soler, de 39 
años, folio 6 de lti73 inscripto de Aguilas; Nicolás E -
rotes, de 47 años, natural de Filipinas y mozo Esto-
ban Jaime Saune, de 18 años, folio 8 de 1893 incrip-
to de Barcelona, cuyos individuos desaparecieron en 
el naufragio del expresado bergantín "María," ocu-
rrido en la noche del 23 al 24 de Septiembre del afio 
próximo pasado en los arrecifes de Cayo Arena 
(Sand Key), así como cito igualmente á las personas 
que puedan dar razón de su paradero. 
Habana 4 de Febrero de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frtxes. 36 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de' 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cansas.— 
Don Enrique Frexes y Ferran, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de tres días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en esta Fiscalía eu 
di 1 y hora hábil de despacho la persona que hubiese 
ercentrado una cédula de reserva expedida en Ma-
ros á favor del inscripto José Andrade Martínez, la 
entregue en esta Fiscalía, en la ii teligencia que 
transcurrido dicho plazo sin veriücarlo, el exprés do 
documento quedará nulo y de nincún valor. 
Habiua4de F'ebrero de 1895.-E1 Fiscal, TSnrique 
Frexes. 3-6 
cía—Manuel Valiña—Fermín Freiré—Pedro Parga— 
Luis Fernáddez—Francisco Cardal—José Luhia— 
José A. Pérez—José González San Juan—Francisco 
Vilas—JOÍÓ A. Pérez—José Bey—José Dans—Fran-
cisco Lapido—José Iglesias—Antonio Pazos—Ma-
nuel Rodríguez—José Suárez—José Caval—José 
González-José Fernandez—Benito Seij is-Angela 
López—Marcelino Fernandez—Andrés Gomer—Jo-
sé Pata—Amalia Suárez—Juan Pato—Jesús D, Ma-
yobre—Emilio Mina—Jaan Miguel—Ramón Caama- \ ITTTn JVVS \ KWJTflTi 
ño—José Garoía-Joeé Piñelro—José Rodríguez—/ V K i *> JUV-Eil l 
Ramón Laforet—Bernardo Várela—Juan Pardo-
Domingo Crestin—Antonio Lpgoste—Manuel Silv^ 
—Benedicto Alvarez—Filomena Costa—Doming^ 
Pamoin-José Agrá—Ramón Cochego—Manuel Pt-
ta—Vicente Erocne—Juan Franña—José Dene-í-
Domirgo García—Tomás Rueda—Celedonio Alva-
rez—Román Martínez-José Fondevilla—Francisco 
Canda—Vicente Benyamayar—Andiés Reiveira— 
Gabriel Alvariñc—José Abad—Además 51 ds trán-
sito. 
De VERACRUZ y escalas en el vapor americano 
"Séneco." 
Sres. D. N. Gurille—Amalia Rojas—Genoveva Pé-
rez y 1 más de familia—Arturo de la Rosa y señora-
Eduardo López—A, Gulbal—Eduardo Olana y seño-
ra—Gustavo Arrutly señora—Además 11 de tránsito. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas en el vap. correo es-
pañol "Ciudad de Sautonder." 
Sres. Don Mariano Meaza—Juan Castro—Virgi-
nia Arslde y 3 de familia—Manuel Herraoailla—Joié 
Basante—María J. Martina—Rafael Junquera—A. 
Imperatore—María J. Molina—Merced Sierra—Na-
talia Castro—José A. Garibl—Domingo Charbs— 
Pedro Quijano—Francisco de Bonilla. 
Para VERACRUZ en el vapor francés "Was-
hingten." 
Sres. Don Manuel Miranda—Valentín Avalos— 
Domingo H. Nnfiez—Guido Daima—Jopannas Ga-
fran—Guillermo Bastien y señora—George Blan-
chard—Además 45 de tránsito. 
Para VERACRUZ en el vapor americano " D r i -
zaba." 
Sres. D. Mark Rewos—W. D. Tronlke—Arsenio 
N, Mendiola—Carlos J. Christie—C. E. Aurtin—R. 
H. Thompsan—Angel Z. Marín—Ramón G. Nuñoz 
—Dalke Cnru—Tomás F. Prime—Rafael Zegedina 
Sra y 2 hermanos—J. Chale—Claudio Nodarse—Bi-
ta Bacallao y 2 hijas—A. N. Cock y Sra.—F. F Sta -
che—F. Giles—F Giles—José Martin. 
Para VERACRUZ en el vapor americano "Was-
hington. 
Sres. D. Antonio G. González—J. G. Ramsowell 
—Hermán Keller—F, A. B. Schuhte—Franck Prat 
—A. C, Petherblde | John E. Sutter—Clara Lache-
Joan Solá—Mauricio G. Power—Anderson Kandell 
—Willian Cberdi—Lucas Braulio—Antonio Michele 




E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 7; 
Malas Aguas, vap. Tritón, cap. Real, 79 tercios 
tabaco y efectos. 
—-Guanos, gol. Praviana, pat. Planell, 126 tercios 
tnbico y efectos. 
— Gibara, gol. Expreso de Gibara, pat. Esterellas, 
552 sacos papas, 138 sacos maíz, 40 atados sero-
nes y efectos, 
Jarucc, gol. Paquete de Jaruco, pat. Psrcel 106 
recos maiz. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemañy, 700 
sacos azúcar. 
Punta Larga, gol. Almansa, pat. Menaga, ICO 
cedros, 500 paquetes tablillas y efectos. 
Oabí ñas, gol. Rosita, pat. laclán, 33 cuarterolas 
miel y 1000 sacos pzúcar. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero, 743 
sacos azúcar y efectos. 
-Si.rra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat, 261 sa-
cos azúcar. 
-Sagua, gol. Antonia, pat. Boseh, 1000 sacos car-
bón. 
-Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch, 300 sacos 
azúcar. 
-Bañes, gol, Nautilue, pat. Gil 300 sacos azúcar. 
-Bañes, gol. Dos Isibeles, pat. Gil, FOO sacos a-
zúoar. 
-Mariel, gol. Altagracia. pat. Sastre, 20 cuartero-
las miel y 4(0 sacos azúcar. 
E l magnífico y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
D E 5,500 TONELADAS 
CAPITAN DON JOSÉ JOVER. 
Saldrá de la Habana en la segunda de 







Admite pasajeros y carga para los cita 
dos puertos. 
También recibe carga á flete corrido 
con conocimiento directo para GIJGN 
BILBAO y SAN SEBASTIAN. 
Tabaco solamente para la Coruña, San 
tander y Barcelona. 
Ofrece á los señores pasajeros el esmera 
do trato que esta Empresa tiene acreditado 
Dirigirse para más informes á sus consig 
natarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O 
N I I - Y O E K ü t CUBA. 
MIL STEAM SHIP GOHFMY 
do 
Servicio regalar de vapores correos amerlo&noi en 















-Congojas, gol. Rosita, pat. Lorenzo. 
-Cabafias, gol. Rosita, pat. Lorenzo. 
O 141 




-Deluware B. W, gol. am. Star of tbe 83a, capi-
tán Hopkins, por Luis V. Placé. 
-Pasojes, Bilbao y fseilas, vía Puerto Rico, va-
por e»p. San Ignacio do Loyola, cap Alemany, 
por M, Calvo y a 
-Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. español 
P. de Satróategui, cap. Onsain por M. Calvo y 
Comp, 
-De'avrare, B. W. vap. ing. Ouciline, cap Browü 
ñor R, Trnffin y C* 
-Veracruz, vap. correo esp, Ciuiad de Sintan-
der, cap. García, por M, Calvo y Co, 
-Nuevs York, vap. am. Séneca, cap. Stevenp, por 
Hida^ > v C? 
-Puerto Rico, Cádiz v Barcelona, vap e»p. Ciu-
Had de Cádiz cuñ Bayona, p r M, Calvo v 
-Hamburgo, Havre y escalas, vap. alemán Bava-
ría. cap, Sch tke. por M. P^k y Ca 
Ycracroz, vaol franc W-ishington, cap. Ducrot 
por Bridat. Moptrcs y C? 
î  iicelona, beig- esp. Celi^, cap. Ale|na, por Pe-
dro Psgéfi 
-Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
lütaij 'ucH cjufj s o b a r despachad© 
— De'awaie. B. W, boa am Carrle K. Long, ca-
pitán Bolf, por Luis V, Placé. con 205,!)0ü kilos 
miel de purgi. 
—Matan zis. vap. eep. Miguel Jover, cap. Jover, 
por J, Balcells y C? de tránsito. 
—Paoz'icola, gol. ing Onora cap. Berry. por Ra-
f iel P. Santa Marín, con 300 piezas madera del 
lÍLa'?-
—CUÍÓD y escalas, vap. esp. I^a' ana. cap. Amé-
gaga, por 3|. C4'vo y CJ con 23 150 |¡abacps,nS6 
mil cajillas dg'iirng, lí!,S82 íálos picadura,'14^ 
bocoyt s alcobol y G'ectos. 
—Matanzas, vao. esp. Galleffo. cap. Aralucea, por 
C. Bli nch y C ? . de tránsito, 
—Veracruz: vap. am. Crizaba, cap. Downs, por 
Hidalgo y C? de tráasito. 
Si l -raper-corrse 
CIUDAD DE CADIZ 
CAPITÁN BAYONA. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Febrero á las 10 do la mañana llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diebos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conslgus' 
, tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán na 
y las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Obolos 28. 312-112 
L I M A D E l i w - Y O E K . 
su c o m b i n a c i ó n con les v iajes á 
Utarepa, VAraerus: 7 Centro 
A m é r i c a . 
Se bar&n tres mensuales , B a l i e n d o 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - T o r k los 
dias I O , 2 0 7 3 0 de cada mes. 
V A P O Ü Ü O R R K O 
B a q a o s que han abierto registro 
ayer. 
—Naeva York, vap, Americar.o Ciudad Condal, 




fabaco» loroidoa. . 
C'aiotilla üisrarrot... 
Picadura. InloB... . . . 
Aguardiente, caacos.. 
Ron, cascos 
Miel de purga, kilos.. 









Miel de purga, k los 
i/ubitooc te cidos. . 
Gajotlllas cigarroi?. 









i l l f i í l ; 
j íálgtó Vaporea-correo» AlemKiftjv 
&® â €ompaSii& 
Hái]8ÜE6!íli|i-4PEIfiMá. 
Linea de las Antillas 
m m CIEHFÜEGOS. 
Saldrá para f l HAVRE Y HAMBURGO cou 
tsualas en H A I T I Y ST. THOIJÁS SOBÍÍE EL 
DIA 21 DÉ FEBRERO el nuevo vapor correo ale-
mán, de porte de 186? toneladas 
capitán Schlatfhe 
m m L A H A B A N A . 
Para el HAVRE T HAMBÜHOO, con McaUa 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO 7 ST, 
TflfOMAS, saldrá SOBRE EL 8 de ^EBRERO de 
18fí5 al vapor correo alemán, de porte do 1748 tone-
Utlas 
capitaii Schiilke. 
Admite carga para los oitades puertos y tamb'én 
trasbordos ecn conocimientos dlroctos uara un gran 
nímero de puertos de EÜROPA. AMERICA DEL 
SOR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sogún por-
menores que se facilitan en la casa constguataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Hambnrgo 6 
en el Havre, á conveniencia da la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Tbomai, Haytí, Havre y Ham-
bargo, á precios arreglados, sobro los quo impondrán 
los consignatarioR. 
La aarga se reotbe por ei muelle de Caballería. 
La ooneipondeucia solo **> rectbft e>n la &dmlrb' 
teaoWD 4e Gorreoi 
Los vapores de esta linea hacon escala en uno 
6 már puertos de la oo»t» Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, slempi'í que se l̂ s ofrezca carga eultolenta pa-
ra amorliar la eauala. Dloba oarza se admite paraloa 
puertos de «& itinerario j también para cualquier 
otro p i nt o, coa Irasbardo OB Í>1 Havre 6 Hambaxgo, 
Para más pormenores diriciree á los ocnsignatartos 
otila de San Ignacio u. 54. Apartado de Correo 729, 
«ÍAKTISl ¥ 4 I M Y CP. 
Q1779 1^16 N 7 
J 
GAPITlN CASTELL^ 
Ssldifá para Nueva York t i 10 de Febrero á la* 4 
déla tarde. 
Admite carga y pasujtroe, á Ion que se ofroce e' 
buen trato que ésta autlgua Compañía tiene acredi-
tado ou HUS diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglatorrú, Hambargo, 
Bromen, Amsterdaii, Ruttordau, Amberes y demás 
puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La aorrospondonoia solo se recibe en la Arlralais-
traoión do Cúrreos. 
NOTA.—-Esta Compafiía tieuo ablorta una pólltf. 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedeo asogaraise todos los sfeotoi 
jue «o emborqueiri en sus vapores 
L I M A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, a3f para anta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se orabarquan en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Ofloloa número 28. 
* ALAD A ! LLáSGAJCA 
i>« tu Jiabftíia * i día ¿1-
tiiuu áo oada y-'ji. 
«. Sín«Vlti¿í eI.'.i.;ii«i t 
« Gibara :i 
,„, tiratUÁ* d* Ctba á 
4A1.IDA. 
j A {0VOIVÍÍM si. 
Gl&ar»....,. 













A MuyagUaa «l.^.. .». ib 
" POBÍ?» •€. . . . . 
Pü8rto-PrÍEoipe..„ 
« Santiago de Cuba.. 
.« Gibara 
„ Nuevitas.. . . . . . . . . 
„ Habana,... 
.£:. «u vi^je de ida re^i Ifá m. Pa«r(o-Bleo los ála 
S A* {•«Ja mes, la carga < pMajeroi que para lo 
pnsrtoe ^el mar Cax-ibe arril..> ex presados y Pacifico 
«induzca el correo qu« salo -id líaroalona el día S£ y 
dt Cádlx el 80, 
Sin «u viaje de regreso, entregará al correo que SÜ'B 
fie Puerto-Rico el lo la carga y pasajeios que condus-
aa procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádlu y Haidelpn*. 
Eu la época de cuarentena, o sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, so admito carga para Cá-
diz, Barcelona, San^aiulpr y Coíuiia, perp pasf^ero» 
«dio par» los áítiijQOB [inutos.—M. Calvo y Cp. 
J 36 ' B 
LÍNEA DE Lá HABANA A COLON 
En combinacién con los vapores de Nueva-York y 
con la Compaíiia del Ferrocarril de Panamá y vapo-
ibs da la cesta Sur y Norte del Paoffloo. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compa&ía no responde del retraso 6 extravío 
liía sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pólos cou toda claridad el destino y marcas de las 
moroaucías, ¡ui tampoco do las reclamacionea que se 
hagan, por mal envaso y- falto de precinta en los mi l -
Salidas de Nao va-York para la Habana y Matan 
cas, todos loa miárcolea á las trea de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
SaMaa de la Habana para puertos do Méxleo, 
ai ouatro da la tarde, oemo ligue: 
DRIZABA. . . . . Fbro. 
YUCATAN 
Y U M U R I . . . . . 
VIGILANCIA 
CITI OF WASHINGTON 
SENECA.. . . 
SEGÜRANCA 
S ABATO GA Mario 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los juevei 
y sábadoa, á las seli en punto de la tardo, como si 
gue: 







VIGILANCIA , Marzo 












PA&ÍJBS.-—Fotos hermoso» vapores y conocidos 
ftorla rapidef, seguridad y regularidad de sus vía-os, tienieudo comodidades oxoelontei para passje-
roi en suo espaciosas cámaras 
ConuaspONDENCJiA.—La correspondencia la ad-
mitirá únicamente eu la Admiuistraoién General de 
Correos, 
CAEGA.—La carga se recibe on el muelle de Ca-
ballería basta la víspera del dia do la salida, y le 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la Aimirica Central y del Sur con oonoci-
mioutos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertoi de 
México, será pagado por adelantado en moneda rmo-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigim fi los ageutM, H i -
dalgo y Cnmw,, Obiapí* niímero 2!5, 
O 1034 312-1 Jl 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al magues dt 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
8Ü 8ITUAOK5N BM LA TABDB DEL JUBTES 31 DH ENERO DJ» IBi 5 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español, 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos.. 
CUENTAS VARIA*; 
Cuentas á l iquidar, . , . . . . 
Cuentas al cobro. . . . . . . . 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES: 
Materiáles y utensilios. 
Mobi l ia r io . . . . . . . . . . . . . 
Empréstito inglés: partldaa amortlaablas de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal). 






'Obras en construcción. 



































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 
OBLIOACIONES A LA VISTA. 
Cuentas corrientes 




OBLIGACIONES A PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión..., 
Id. Id, por convertir nám. 
Plazos de materiales 
m 




Correos de las Antillas 
B E SOBRINOS D E H E R B E B A . 
E L V A P O R 
CAPITÁN D, FEDERICO VENTURA 
Este hermoso, conocido y rápido vapor, 
que realizó su primer viajo en 10 dias, sal-
drá de este puerto, vía Caibarién, el 21 de 
marzo á las 2 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma 
Puerto de la Orotava, 
Santa Crijz de Tenerife y 
Las jalmas de ^ran Canaria 
E l v^por estará atracada á uno de loa 
espigones del mv^lla de Luz para mayor 
comodidad do los señores pasajeros. 
El pasaje de Caibarién será conducido á 
CAYO FRANCES por uno do los vapores 
de eata Empresa destinados á esta carrera. 
L a carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se deapacba por sus armadores, San Po-
dro 6, quienes facilitarán giros sotíre las 
islas citadas á cargo reg.pecíivamente de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Auroliano Ya-
les y Sres. fíijos de Juan Kodriguezy Gon-
íjález. 
N O T A -
Participamos á los seilores pasajeros que 
el referido vapor volverá á salir para Ca-
narias en el próximo mes de abril. 
'35 si e 
Recaudación de ferrocarriles Enero.,. 
Cuentas á pagar de ferrocarrilei 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Amortización del Empréstito 
Ganancias y pérdidas de 1894 
GANANCIAS Y PÉBDIDAB; 
Productos almacenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




























5.693 | 87 
1$ 19.379.599 | 45 
NOTA. 
Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 148 004 
Saldo de 31 de diciembre de 1894 51.008 
Total 199.012 
42.886 Sacos entregados 
EXISTENCIA á liquidar, almacenaje 156.126 
Í S ? , ' 3 1 Ener0 de d¡íl89*--:B1 Contador General, Pedro .4. Scoíí . -Vto, Bno. B l PreiIdenU. R. Arguelles. C 253 4-6 
V A P O R E S P A S O L 
T R I T O N 
A , D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD KN COMANDITA.) 
Capitán D, RICABDO KEAL. 
VIAJES SEMANALES DB LA HABANA A BABfA-KONDA 
EÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y KALAS-AOUAK 
Y VIOB-VEBSA, 
Saldrá de la Habana loa sábados á las dios de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Ben acos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la mañana para Bahía-rHond», y de este últi-
mo punto para la Sabana, á las dos de la tarde del 
mismo di». 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle da 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: eu L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y on la Baban*, loi Sres FER-
NANDEZ. GARCÍA V COMP.. Ofloioi ns. 1 y 8 
O209 ÍWMP 
á N T i e U á á L H O N B D á FÜBLIOA 
JfUNDADA 32N E L ANO D E 1 8 ^ , 
de Gfeuoyég y Ctóiiei. 
Situada en la calle de JustU, entre las de BaraUU» 
V San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El viernes 8 del actual, á las 12, se rematarán 
con intervención del señor corresponsal del .Lloyd 
Inglés, 2 fardos de á 22 resmas de á 509 pliegos papel 
rosado para imprimir. 
Habana 6 de Febrero de 1895—Genovés y Gómez. 
1646 2-7 
h&mp&riW* aíJ, altos. 
COMPAÑIA CUBANA 
D E ALUMBRADO D E GAS. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empre-
sa, se pone en conocimiento de los señores accionis-
tas de la misma que de conformidad con lo que pres-
cribe el artículo 29 del líe/lamento, desde esta fecha 
y durante el mes actual tienen á su disposición los 
libros de contabilidad de la Compañía para su exa-
men, en el despacho del Sr. Administrador, calle do 
iit Amargura n. 31. 
Habana, febrero 19 de 1895.—El Secretario. M. 
Carbonell y Ruix. 1648 '0-8 
H Z D s A & a O T " C O M P 
25, OBKAPIA 26. 
Hac»u pago/? por el cable giran letras á com y la/i 
ga vista y dan cartas de crédito sobre Nevr-York, FU 
adelía, Wow-Orlean«, San Fraccisoo, Londrw», P» 
lía, Madrid, Barcelona y demás otiylSalav» j üla-io»''» 
Imbortatites fU ioe Kitadm-tTajt&tay Kwwpa, M' oiw 
Sfl 156 1 E 
Empresa de Vapores Española, 
Correos d© las Astillas 
M i l i t a r e s 
DE 
S O B R I N O S D B H E R E B E A 
VAPOR 
SALIDA». 
De la Habana el dia... S 
Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
..Puerto Limón (fa-
eultatlvo). . . . . . . . SI 
*r nUKM » 'V "--
LLEGADAS, 
A Santiago de Cuba ol 9 
. . La Guaira. . . . . . . . 12 
... Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 18 
Cartagena . . . . . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
„ Santiago de Cuba.. 20 
m. Habana... . . . . . . . . 
M H«-1 
P L A N T S T E A M S H I P LUSTIí 
A ÍSTew-York on 7 0 heaaa., 
L«v3 fipidoa vapores «correos americaises 
Uno de estos yaparas saldrá de este puerto todos loi 
lunes, mlórcotésy sábados, í la una do la tardo, con 
esuclá en Cayo-Hueso j Tampa, donde se toman loi 
tronos, llegando los pasajeros 4 Nueva-York sin 
oambio alguno, pasando por Jacksonrille, Savanab, 
Charloston, Rlohmond, Washington, Filadella y 
Baltlmore. So venden billetes para Naava-Orleane, 
St. Louis, Chicago y'todas las principales ciudades 
de los Kstados-Unidos, y para Buropa en oombina-
oión con las mol oras lineas je yapares que salen da 
KTueya-Yofk. Billotea da ida y yuelta á PíueTa-York, 
$Q9 oro omerioano. Les conductores hablan el cai-
toilane. 
Los dfao de salida áo vapor no se despachan pan-
portee despuós do las once de la maSana. 
Para más pormenores, divigirso á su» consignaU-
rioi. LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J. D. Haahagwi, "SXi Broad^ay. Noeva-York. 
D. W, Fltzgerald, Superintendente,—Puerta 
Tamp». C i l IM4 H 
CAPITÁN D. M A N U E L GINESTA 
Este vapor saldrá de este puerto ol i0 de Febrero 





f iORT AU P I Í Í N C E , mAIH"!, 
«AIÍIJ flAü'l' lANO, EÍA1TÍ. 
P C f i K T O 1'Í.ATA, 
alVAttvM;, 
4C>CADIlXA I 
P V K K V O R Í O * . 
Las pált|as .%ra la ca^ga de travesía solo ts kd nt« 
trin li6,atá él di» anterior de la salida, 
CONSIGNATARIOS. 
-íaiivaas; Hi ña Vioante Rodrígua* y Cf 
H'oara; Sr, D Jíatmol da Süvu. 
ííuraicoa: Sres, Monó» y Cp. 
Port-au-Prince: Sros. J, S¡. Tíanoso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Cnba: Sres. Gallego, Mesea y Cp. 
Fonce: Sres. Fritse Laudt y C'p. 
Mayagüei. Síes. Schulze y Cp, 
Aguadilla: S.-fis, Valle, Koppfscii y C'p 
Puerto- Rico: Sr. D. Ludwig Duplaob. 
Cabo-Haitiano: Brea. Jiméne?, y Cp. 
Se dasnach» por tut armadores SSD Padro p, i*. 
1 85 812 1E 
^ A H Q X T S S O S 
2 , O B I S P O , 2 
ESQ-CflNA A M S H C A D E K E S 
HACEN PAGOS POil E L C A B L E 
FAOIIJTAN CARTAS DB OBfiDITO 
y giran letras á corta y larga Tiste 
SOBRE NKW-yOBK, BOSTON, CHÍCAGO. 
SAN B'EANCISCO, NUEVA ORLSANS, ME-
JICO. SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMBURGO, «SEMEN. BERLIN, VIENÁ 
AMSTESÍUM, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PCESLOS 
DE 
E S P A S A B I S L A S OAÍí A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, PRANC1Í8A8 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DK 
V A L O H B l i P U B L T O O S C'17Hn Iftft-lfl N 
^ S Q ü m A A AjWAKaXTB*. 
Í \ \Qm POR EL CABLE 
Fac i l i tan oar^as de créd i to y 
lotn&ffl á corta y lar{?& v i c i a 
sobre Naava-York, NaeTa^OflontiB, Voraoru», astt¡i 
oo, BanJuno do Pu^rto-^ioo, Lojjdrea, Parlo, BDV 
daos., I^on, Ba^o^a, Hütnbargo, Som*, Nipoit* 
bu 
espítalos j puablos de 
1 3 8 P A N A l » £ . Á . a 
0 908 
Capitán D. FERNANDO PEREDA 
ICite vapor saldrá de asta puerto «I itín 15 de Fe-
brero S las 5 de la tarde, para los de 
RÓBTIWA», 
«IB ARA, 




)íí«*vltas: Srej. O. Vicealíi Hodrígus* y üp. 
Gibara: Sr. Ü. Maimei d« Sil»* 
Sagua de Táñame: Sres. Panadeo, Sobrino y C. 
Baraooa; Srae. Monés v Cu', 
tiuantíínflitio; Sr D. Josó de los Rios. 
í'nba: Rrw GallaR^, Mt,s¿ y '¡i», 
despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
CAPITÁN SANJURJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles & ias 5 de la tarde los días de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo dia de labor y siendo día festivo los manco 
hasta las 4. 
RETORNO, 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y llegará á la 
Habana los lunes. 
Be despacU» por m i «madores, San Pedro n. 6 
8, 8. 
ESQUINA A ÜEECADEllES. 
HACEN POU E L OAJBLá? 
F a c i l i t a n carta» da crddito» 
Giran letras sobre Londres, Now-Yí-ri, Nev-Or-
loano, Milán, Turfn, Soma, veaeol», Floronela, Ni» 
polo*, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París. Havr«i, Nontos, Burdeos, Marsolla, Lilla, 
Lyon, MórJoo, V«rticrna, San Juan do Pa«rto-Biúc, 
eto.» ete. 
Sobre todas laf cwiUali'í .? pa*blo*j sobra Péhaa fl« 
Mallorott, íblxa. W vt/óa y Santa Crus ele T&nerUs. 
Y m E S T A 18LA 
Sobre HÍCMISSÍ, üirrteuaú, Hemediot, Santa OU-
sa, Caiboriéia, Saga» la Grande, Trinidad, Cianfoe-
§os, Sanoti-Spírítui, tianiiago de Cuba, Ciego di iflla, Manzanillo. Vín*i d»! Gibara, Puaris 
PHnolpo, Kfnavttaii, 
* » R7 )r,fi t ^ 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
m w s m i OSZBPO T O B K A ^ T A 
" 40 1(M -I £ 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferrocarriles de Caibarién. 
SECRETARIA. 
En el sorteo celebrado hoy para la amortización 
de las cuatro Obligaciones Hipotecarlas del Emprés-
tito de esta Compañía, que vencen en primero de 
Marzo próximo entrante, correspondió ser amortiza-
das á las mareadas con los números ciento cuarenta 
y tres, doscientos sesenta y tres, ochenta y ciento 
noventa y dos. 
Y te hace público de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente, para que los Refieres tenedores de las mhmaa 
puedan proceder á su cobro en la Contaduría de esta 
Empresa, altos de la casa calle de San PeHro número 
6, eu la fecha "él vei'ci niento arriba indicado. 
Hubma, Febrero Io de 1895.—El Se^ratario, Ma-
nuel Ma7>a» y Urguiola. O 257 4 7 
Empresa Sel Ferrocsrril ü i t a í f 
y Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo da la Junta Directiva se cita & los ae-
Bores accionistas para la Junta GenM-ai ordinaria 
que deberá celebrarse el día doce de Febrero próxi-
mo venidero á las 12, en la casa calle de Empedrado 
núm. 34, 
En esa reunión, ado-má» de tratarse de los particu-
lares qne expresa ai articulo 22 dol Reglamento, se 
dará lectura; á la Memoria de Jas operaciones del úl-
tima afin, y se procederá al nombramiento de la Co-
miaiúu de eximen • glosa de las cuentas relativas á 
ese período y á !a tilección do seis conciliarios en 
reemplazo de los que cumplan el t ermino do eu en-
cardo. 
Habana. Enero 5» do 18S5.—El Secretario, JíVon-
ciscoJit._Sfaci<î  C175 10-31 
MjjgijMnfn iiiti ii niii «i nm mi •liiii ii mi 11 IMI 11 «i 11 •iw—11—MM.BIMIÍ 
BecaMacíóo k Censos j Beitas 
de la Real Gasa de Beneficencia y Ma-
ternidad y Hospital Oenerai 
Civil, Nuestra Señora de las Mercedes. 
T E J A D I L L O 16. 
Pendientas de pago varias anualidades ó penaiotea 
de capitales de censos reconocidos á favor de eitoa 
¿os piadoso» asilo?; se cita por este medio á los po-
seedores actuales de las tincas gra7adar, para que a-
cudan tan pronto se publique el presenta Hamamien-
11 á e-ta Racaud&uión, Tejadillo 1G, todos los días de 
doce á cuatro, donde se podrán proveer de eus reci-
bos p-ndientes de pago. Ea el seguro concepto que 
ai no lo hicieren te procederá juuicialmenta eontia 
las fincas gravadas, haíta conseguirlo á tenor de lo 
dispuesto. 
El Recaudador, Jc.ié Oontálet. 
1353 g- i 
EL SALON DE U MODA, 
Queda abierta la suscripción para el afiu de 1896» 
da tan acreditado periódico de Modas. 
Con los mismos precios. Por el afio, f 5,30, Por e6~ 
mastra $3.50. £1 pago anticipado au uro. 
Su agencia en Neptuna u. 8. 
«: 184 » F 
S E V E N D E 
una chalana de vapor para carga y descarga en tuer-
to. Informa-áu eu el Cicritorio de B. Piñón, Lampa-
rilla 22, altos. 1063 15-34 E 
Kamóii S. Urquia 
COaíERCIAlSTE, AGENTE DE NEGOCIOS, 
ENCOMENDERO. 
Ave l laneda 5 5 , Puerto Pr inc ipe» 
Dirección telegráfica: Urquio. 
Se haca caigo de la compra y venta en jrmuión 
de toda clasa de mercancías. Coenla co j personal 
escogido ó inteligente y con relaciones. 6I1 toda la 
Provincia. 
Se dan y toman referencias. 
VS9 26-17 
Castillo ¿ e l a Punta. 
4 de Febrero de 1895. 
Debiendo Is/afer efecto la subasta de la cantina de 
este Castilla & la una de la tarda del 16 del corrien-
te, seguTX 'al pliego de condicione* que se halla de 
nwntuesto en la comandancia del mismo, se hace pú-
bliao para conocimiento de los que deseen tomar par-
te en lallsitación.—El capitín comandante. Jesúa 
Armesto. 1478 5-5 
G U A E M A CÍYÍL. 
Comandancia de la jurisdicción de la Habana 
ANUNCIO. 
Debiendo vendería tres caballos se anucfria para 
que los que deseen toniHr parte en la licitación, ocu-
iran á las nutva de la mafisnn del dia 11 del corrien-
te ni Cuartel de la Guardia Civil Bclascoain 59. 
Habana 3 de Febrero de 1895.—El pilmer Jefe es 
comlslóo. 'Vancisco Villalobos y Ramíret. 
C 264 4-6 
Y 1 E U N E S S D E F E B R E R O D E 1895 
U ESCUELA OE A6RÍCULIURA 
Kaestro colega los Anales del Institu-
to, publica en su último número un ar-
t ículo tan bien pensado como bien es-
crito, demandando á la Diputación 
provincial de la Habana la creación de 
una Escuela de Agricultura. 
E s a idea tiene qae ser por nosotros 
favorablemente acogida, no ya por los 
inmensos y provechosos resultados que 
ee derivarían de su aplicación, sino 
también porque el DIARIO DE LA M A -
RINA la patrocinó siempre con el mayor 
entusiasmo, por medio de su ilustre y 
malogrado colaborador científico el se-
ñor don Alvaro Eejnoso. 
P a í s el nuestro uemiaentómente agrí-
cola," como dice muy bien los Anales del 
Instituto, no acierta á comprenderse có-
mo no se ha realizado todavía por cuenta 
del Estado la empresa de fundar en la 
isla de Qaba un plantel donde reciban 
adecuada enseñanza aquellos que por 
vocación ó por interés aspiren á que a-
quel ramo importantísimo de la riqueza 
pública, se desenvuelva en las mejores 
condiciones, utilizando á ese efecto to-
dos los adelantos y descubrimientos de 
las ciencias modernas. 
Sabido es que una de las causas de 
que la agricultura haya alcanzado el 
sorprendente desarrollo que se advier 
te en pueblos como Inglaterra, Alema 
nia y Holanda, por no citar más países, 
débese á la aplicación de los proce 
dimientos científicos al cultivo de la 
tierra. Merced á ellos pueden resistir, 
muchas veces con ventaja, la compe 
tencia que les hacen otras naciones me 
jor dotadas por la Naturaleza á causa 
de su situación geográfica, pero más 
descuidadas ó rutinarias. 
S i tenemos, además, el ejemplo que 
nos ofrecen las colonias francesas, en 
todas las cuales existen estaciones a 
gronómicas, hemos de convenir en que, 
así por pública ó inmediata utilidad, co-
mo por no quedar á la zaga de otros 
países, es de justicia aceptar yaplau 
dir la iniciativa de los Anales del L i s 
Ututo, secundada por colega tan cotn 
pétente en la materia como la, Revista 
de Agricultura, y excitar á nuestra cor 
poración provincial á qae la acoja y 
realice, contribayendo así á poner tér-
mino á la lamentable rutina en que se 
desenvuelven por lo general muchos 
ramos de nuestra producción agrícola. 
He aquí el notable trabajo de los 
Anales del Instituto á que nos referi-
mos: 
A la Excma. Diputación Provincial. 
De todas las instituciones que Cuba re-
clama para completar los elementos de su 
progreso y bienestar, ninguna como la es-
cuela de agricultura responde tan digna-
mente á la necesidad apremiante de orga-
nizar la explotación de un suelo fértil, cuya 
espontánea fecundidad está clamando por-
que se le dé acertada y científica dirección 
para devolver con creces, ol importe del 
trabajo que en su cultivo se emplee. 
Dos solamente de nuestras producciones, 
el azúcar y el tabaco, han fomentado incal-
culables riquezas, producen un bienestar á 
muchos, seguirán á pesar de los pesares, 
produciendo en el porvenir, dan ocupación 
á millares de trabajadores y sostienen en 
suelo extranjero, casas mercantiles de im-
portancia, y hasta poblaciones cuyos solares 
ae han comprado, cuyas casas se han edifi-
cado con el dinero que ha producido núes 
tro tabaco, y en las cuales la inmensa ma 
yoría de los habitantea, si no todos, viven 
aún de los productos de la industria que 
sostiene la fertilidad del suelo cubano. 
Si tan sólo dos de nuestros cultivos han 
podido suministrar semejantes caudales, 
¿qué cifra alcanzaría la suma de todos los 
provechos que do nuestros campos pueden 
obtenerse? No se nos oculta que la gran in-
dustria azucarera ha absorbido la atención 
y los capitales durante muchos años y dado 
lugar á que se haya prescindido casi por 
completo de otros cultivos y explotaciones 
que no tienen tanta importancia, pero las 
necesidades de esa misma industria que su-
fre una gran competencia, la existencia de 
terrenos que no son apropiados para caña 
y sí para otros cultivos, la vida de los pe-
queños propietarios rurales, la variedad de 
productos del suelo de la Isla y hasta la 
posibilidad de que la mencionada compe-
tencia llegue á perjudicar nuestros azúca-
res, exigen que nos pongamos en condicio-
nes de buscar en nuevas explotaciones agrí-
colas otros veneros para el porvenir, y para 
que esto pueda hacerse es necesario que 
haya un número considerable de individuos 
que, provistos de los conocimientos científi-
cos necesarios, puedan en cualquier mo-
mento dar otra dirección á nuestras explo-
taciones agrarias. 
Que Cuba es un país eminentemente agrí-
cola, es una verdad que nadie duda, que su 
suelo está en gran parte sin explotar, tam • 
bión es un hecho conocido de propios y ex-
traños, pero lo que se ignora generalmente 
fuera de Cuba, lo que nadie fuera de aquí 
supone, lo que parece á todas luces incon-
cebible, es que en la tierra umversalmente 
conocida como productora del mejor taba-
co, no exista una Escuela de Agricultura, 
y, manos empíricas, más ó menos prácticas 
cubran de abono, á veces perjudicial, las 
vegas feraces de la Vuelta Abajo. 
L a Escuela de Agricultura vendríaá col-
mar un vac'o, á llenar una necesidad que 
ninguno de los habitantes de esta Isla deja 
de reconocer, y como en el ánimo de todos 
debe estar el deseo de verla establecida, 
nosotros, haciéndonos eco de la opinión ge-
neral, nos permitimos dirigirnos á la Excma. 
Diputación provincial, para que, llegando 
hasta la patriótica ó ilustrada corporación 
la voz pública que clama porque se atiendan 
ios intereses agrícolas, despierte en el ánimo 
de los señores Diputados el deseo de con-
tribuir por este medio á la mayor prospe-
ridad de estas provincias. 
No puede ocultarse á esta Redacción la 
dificultad capital que entraña la realización 
de este deseo, la necesidad de allegar re-
cursos para la fundación de la anhelada Es-
cuela de Agricultura, dadas las condiciones 
del erario provincial, parece levantarse co-
mo inaccesible montaña, entre la intención 
y el hecho: la historia muy reciente por 
cierto, del fracaso de la institución que por 
la noble y desinteresada iniciativa del res-
F O L L E T I N . 33 
E L ÁNGEL DEL P E E D ! . 
Aovela original de 
P I E S R E S A L E S . 
Sita^BuTela publicada por E l Cosmos Editorial, 
«e halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55. 
(CONTINÚA) 
—¡Ah! te lo juro—exclamó enérgica-
mente Bernardo.—Tú y mi arte, madre 
mía. jNo estarás celosa de él, verdad? 
¡Si supieras cuanto sueño con llegar á 
ser célebre y tener un nombre, puesto 
que carezco de él! 
Tuvo un movimiento de noble orgu-
llo y continuó: 
—¡Que nadie pueda jamás ver en tí 
¿ ana mujer desgraciada, abandonada, 
sino á una mujer dichosa y altiva; á la 
madre de un artista! 
X X I I I 
COMO i . EXTRAÑA. 
L a marquesa de Oaliñy estaba desde 
muy de mañana en el saloncito inme-
diato á su alcoba, en amistoso téte á té-
te con su inseparable amiga la señora 
bad ina Oarlier, y había dado orden 
formal á sus gentes para que no se las 
molestase por nada ni por nadie, ni aun 
por el señor Cura, que había anuncia-
do que iría después de la misa á llevar-
l a los consuelos del cielo. 
Se hubiera sapnesto que la de Oali-
petabl^cbnde de Moré, se fundó hace pocos 
años eiy los terrenos de la Ciénaga, viene á 
aumentar el pavor que infunde cualquiera 
tentaftka en ese sentido, pero no entrare-
mos nosotros en el análisis de las causas 
que determinaron el desastre, ni pretende-
remos ^estudiar los medios de evitarlas. 
Lejos de todo esto, al dirigirnos á la Di-
putación, animados por la buena voluntad 
y acierto con que viene esa Corporación 
gestionando los asuntos del Instituto Pro-
vincial de Segunda Enseñanza, nos propo-
nemos darle á conocer que existen en ese 
mismo Instituto, gracias al incansable celo 
de su Director el Dr. Keynoso, la mayor 
parte de los elementos que se necesitan, pa-
ra que sin grandes recursos pecuniarios, 
sin sacrificios, ni esfuerzos poderosos, se 
pueda llegar á un resultado práctico, que si 
no alcance la meta de estas legítimas aspi-
raciones, pueda al menos servir de base pa-
ra levantar en el porvenir el edificio de 
nuestro sueño. 
Cuenta, como llevamos dicho, el Instituto 
de la Habana, con elementos para lo que 
proponemos; un material de enseñanza que 
deja muy poco que desear, un profesorado 
idóneo y lleno de buena voluntad, diapues-
to siempre á contribuir con su esfuerzo al 
desarrollo de la cultura intelectual; pues 
bien, en ese mismo Instituto, de igual ma-
nera que se cursan las demás enseñanzas 
llamadas de aplicación y se forman Peritos 
Químicos, Mercantiles etc. podríanlos alum-
nos recibir la enseñanza teórica de todos 
los ramos que debe conocer un individuo 
para saber agricultura, pudiendo entonces 
adquirir el título de Perito Agrónomo, ya 
que otro quizá hoy por hoy, no sería posible 
expedirle. 
Para esto bastaría aumentar el número 
de Catedráticos con algunos pocos auxilia-
res que enseñarán ciertos ramos espe-
ciales. 
Hasta aquí la enseñanza teórica, en cuan-
to á la enseñanza técnica, allí están los te-
rrenos cedidos por el Ayuntamiento de la 
Habana, allí están aún las construcciones 
de la antigua escuela; todo es aprovechable, 
todo eso puede convertirse en material de 
enseñanza y hasta en fuente de recursos 
pecuniarios que ayuden á la provincia al 
sostenimiento de la nueva profesión, que 
debo abrir á la juventud del país y al país 
en general, nuevos horizontes. 
Empero, estas indicaciones generales no 
deben ir más allá, por ahora sólo noa toca 
llamarla atención de nuestros diputados 
provinciales hacia una necesidad notoria en 
estas provincias. 
Si nuestra buena fortuna hiciera que esta 
petición encontrara acogida entre los repre-
sentantes de nuestros intereses generales, 
entonces ayudados del Director y de todos 
nuestros compañeros del Instituto, presen-
taríamos un programa en forma. 
Hoy nos limitaremos á terminar este ar 
tículo recordando á la Excma. Diputación 
Provincial que de todos los actos reali 
zados será, seguramente, el más prominen-
te, el que en las futuras generaciones la da-
rá á conocer como una institución útil y 
meritoria, la Escuela de Artes y Oficios 
que está terminando en la Calzada de Be-
lascoaín ese será el documento comproba-
torio de|su acertada gestión, timbro impere-
cedero que ni el tiempo ni los cambios poli 
ticos podrán borrar de las páginas de la 
historia cubana. 
Continúe, pues, la Provincial en esa vía, 
emprenda la creación de la Escuela de 
Agricultura, llévela adelante aprovechando 
los elementos que se le indican, y mañana 
cuando ante esas futuras generaciones se le 
juzgue, nadie podrá negarle que ha mere-
cido bien de la patria." 
ACTUALIDADES 
L a Lucha dice que su soberbia llega 
hasta el punto de creerse en todo y por 
todo muy por encima del D i A E i O en lo 
que se roza con la probidad periodís-
tica. 
¡Lástima qae no viviera Márquez 
Sterling, que no estuviese aquí el ex-
iutendente Olivares y que no pudiéra-
mos coger á Manuel García, para que 
los tres corroborasen esa afirmación 
del periódico probo! 
D e s p u é s dice L a Lucha que la opi-
nión toda sabe que nuestra defensa de 
lo ocurrido en el último sorteo obedece 
á miras interesadas, mientras que sus 
ataques no han tenido otro móvil que 
el de apoyar los intereses públicos. 
E s verdad; todo el mundo sabe que 
el DIAEIO es un periódico explotador 
de todas las inmoralidades y L a Lucha 
un periódico defensor desinteresado de 
todas las virtudes. 
l i L a Lucha, digimos, acaba de rever-
decer en beneficio de Manuel García la 
ya medio olvidada leyenda del bandido 
generoso." 
Y L a Lucha contesta que no ha he 
cho otra cosa sino seguir el ejemplo de 
los periódicos más afamados del mun-
do. 
Si nos lo hubiera dicho antes, ni no 
sotros hubiésemos aludido á la leyenda 
del bandido generoso, ni el Sr. Fernán-
dez de Castro habría escrito párrafos 
como el que sigue: 
Después do haber leído la interesantem 
terview que con retoques de narración épica 
publica el señor Várela, y penetrado ya del 
"anhelo que en primer término experimen 
ta Manuel García por la libertad de Cuba", 
se sienten irresistibles deseos de constituir 
aquí una monarquía, ya que el Virreinato 
no cuajó, proclamando á Manuel García I 
Rey liberal do Cuba, siquiera sea por los 
méritos que ha contraído al atropellarme con 
todo género de violencias y de injusticias. 
Verdad es, añade L a Lucha, que en los 
Estados Unidos no hay periódicos hipócri-
tamente pudibundos, ni pecadoras arrepen-
tidas de la prensa, que fingen el rubor des-
pués de haber pasado la vida en el desen-
freno y la orgía, defendiendo la inmoralidad 
administrativa. 
¡Xo diría más E l Rey de los campos, 
contra este pobre DIARIO , por no ha 
ber reconocido que era "alto, músculo 
so, ágil, trigueño, rosado, exhaberante 
de vida, arrogante figura, expresión 
simpática, inteligente y cortés, y que 
por su porte y cara revela, dtsde luego, 
una extraordinaria superioridad sobre 
los demás''! 
"Y no crea el DIAKIO que ha terminado 
el debate. Terminará cuando nosotros que-
rramos" 
Bueno, L a Lucha se dignará avisar-
nos (con menos erres) cuándo, en su 
magnanimidad, determine que cese. 
ñy no podía encontrar consuelo por la 
pérdida que acaba de sufrir, mas que 
en la tierna amistad de su vecina, y 
que en aquel momento la bella señora 
Carlier estaría prodigándola dulces ca-
ricias y consoladoras palabras. 
E n realidad ambas mujeres estaban 
sentadas ante una mesa y examinaban 
atentamente una media docena de pe-
riódicos de modas y una veintena de 
figurines, enviados por una casa espe 
cial. 
—Decididamente—declaró la mar-
quesa al cabo de su examen—el luto es 
bien feo en esta estación. Y a ve 
reis mi querida Xadina, cómo me veo 
obligada á ir á París á encargar por mi 
misma mis trajes. Sin embargo, no 
quisiera moverme de Oaiiñy antes del 
invierno. 
— S i queréis escribiré en vuestro 
nombre á vuestra modista—dijo Xadi • 
na. 
—Sí, eso es. ¡Qué buena sois! Mu-
chas veces me pregunto que sería de 
mí sin vos. 
Xadina comenzó á escribir: 
"Muy señora mía: 
" L a marquesa de Caliñy, profunda-
mente afectada por la inmensa desdi-
cha que acaba de herirla, me encarga 
que os pida " 
Se detuvo y dijo á la marquesa: 
—Yo en vuestro luger preferiría ta-
blas á frunces.. 
üogieron de nuevo los figurines y, se 
ib^n á empeñar en una larga discusión 
cuando llamaron á la puerta. 
Entretanto no estará de más que L a 
Lucha sepa que también en la prensa 
de provincias ha hecho gran efecto su 
interview con Manuel García. 
L a Región de Matanzas dice lo que 
sigue: 
"Hemos oído la especie de que el "Rey" 
consabido se propone fundar un diario, que 
será su órgano oficial, y donde sólo inser-
tará sus amenas cartas para edificación del 
género humano y especialmente de este 
país. 
En este periódico se publicarán los retra-
tos délos respetables compañeros de Ma-
nuel García, con sus autobiograflas al pie, 
cosa que le imprimirá un gran sello de in-
terés á la expresada publicación. Los ca-
jistas serán presidiarios, y probablemente 
Valentín el verdugo será administrador. 
Recibirá telegramas de todos los lugares 
donde se cometan crímenes y la "Crónica 
de Fechorías" estará á cargo del mismísimo 
Manuel García. E l gacetillero será Gallo 
Sosa; "Sención Muerte" el "repórter", y el 
redactor en Jefe, el hermano de S. M. Los 
sábados publicará retratos de personas se-
cuestradas por la banda y do las que pien-
sa hacer víctimas de esa clase de atentados. 
También se engalanará con la "vera efigie" 
do algunos policíasy abrirá una sección es-
pecial parala correspondencia sacreta". 
L a suscripción mensual será muy módica: 
1000 pesos oro, con derecho el lector á los 
suplementos y á un anuncio gratuito que no 
pase de diez líneas de "breviario." Los al-
cances se publicarán á raíz de cada secues-
tro y serán gratis. Los presos en las cárce-
les serán colaboradores asiduos y recibirán 
25 pesos oro por cada artículo que en-
víen. 
L a redacción se instalará en los alrede-
dores de Quivicán, al pió de una mata do 
cocos. 
Una cosa le envidiaremos á Manuel Gar-
cía, y es que nadie irá á verlo para pedir 
rectificación. ¡Feliz él!" 
Y no decimos más, por nuestra parte, 
respecto á los desahogos de L a Lucha, 
porque, bien mirado, ya hemos dicho de 
sobra. 
Según los franceses, todo reo dis-
pone de veinticuatro horas paramalde-
cir á sus jaeces. 
E n cambio éstos no disponen ni de 
un minuto para responder á aquellas 
maldiciones. 
Escuchan, se encogen de hombros y 
pasan de largo. 
E s lo que hacemos nosotros. 
PANTEON NACIONAL 
0 ' G A . V A N . 
Febrero 8 de 1782. 
«|* lo de enero de 1839. 
Xació D. Juan Bernardo de O'Gavan 
en Santiago de Cuba en 8 de febrero de 
1782, siendo sus padres don Bernardo 
y doña Maria de las Xieves Guerra, 
descendiente aquél de un caballero ir-
landés emigrado á la Península después 
de morir Carlos I de Inglaterra, y ésta 
de un antiguo gobernador de Cuba. 
Terminados sus estudios de una ma-
nera brillante, primero en el Seminario 
de San Basilio y después en la Univer-
sidad de la Habana, recibió las órdenes 
sagradas, mereciendo especial protec-
ción del ilustre Obispo Espada, obte-
niendo en concurso la cátedra de Filo-
sofía en el Saminario de San Garlos. " L a 
enseñanza y el foro, dice el señor don 
José Francisco Pacheco, en su b:ogra-
fía de este distinguido eclesiástico, le 
recibieron con júbilo y so envanecieron 
de poseerle, y le abrieron en el signien 
te año las puertas de la SockdadEco 
nómica de la Habana." 
E n esta Corporación, ya como vocal 
y vicesecretario, por espacio de cuatro 
años, emprendió y remató trabajos de 
importancia, en los cuales resplandecie-
ron su aptitud y su afán por el bien pú-
blico más de lo necesario para que con 
el asentimiento del prelado le comisio-
nase la Sociedad para pasar á Europa 
4 esta;liar el sistema de educación mu-
tua del célebre Pestalozzi; encargo que 
cumplió el señor O'Gavan, estudiando 
el sistema en Suiza, apasionándose del 
mismo y redactando una memoria, cu-
ya circulación prohibió la Inquisición 
de Xueva España. 
E n 1809 fué nombrado Provisor V i -
cario general del Obispado, y dos años 
después ganó por oposición la Canon-
gía doctoral de la diócesis. Su saber y 
su espíritu público le hicieron elegir en 
1811 primer representante de su ciudad 
natal en las Cortes Constituyentes qne 
ê abrieron en la isla de León y Cádiz, 
en cuyo Congreso fué secretario y vice 
presidente. Su excesiva modestia no 
le permitió desplegar en la tribuna sus 
dotes oratorias, "sin embargo, dice su 
citado biógrafo, basta leer algún dis-
curso que arrebatado por la fuerza de 
sus principios no pudo contenerse en 
pronunciar, para reconocer regularidad 
en la distribución, ciencia y lógica en 
(os argumentos, facilidad en el estilo, 
nobleza y dignidad en el tono." Influ-
yó O'Gavan con actividad en el Con 
greso para conseguir algunas ventajas 
locales en favor de su ciudad natal, 
planteándose en ella una Intendencia, 
y tomó parte en las decisiones de más 
cuenta, hasta que cayó el sistema cons-
titucional al regresar el Rey á E s 
paña. 
Otra vez fué electo diputado O'Ga-
van, en 1812, pero no quiso apartarse 
de su residencia y de sus ocupaciones 
ordinarias, renunciando así mismo dos 
de las mejores mitras de la Península 
qae se le ofrecieron, ni la Metropolita-
na de Santiago, vacante por muerte del 
Arzobispo Oies. E n 1825, por orden 
superior salió para la Península, donde 
permaneció dos años, obteniendo al re-
gresar la dignidad de Arcediano del Ca-
bildo Catedral de la Habana. O'Gavan 
supo inspirar á su íntimo amigo el Con-
de de Villanueva, muchas de las pro-
vechosísimas medidas con que promovió 
el desarrollo de las riquezas públicas 
de esta Isla. 
A l morir en 1832 el obispo Espada, 
encargóse O'Gavan el gobierno de la 
mitra. E n este cargo fué donde mejor 
supo desplegar Don Juan Bemardo su 
espíritu religioso y las condiciones de 
su buen carácter; y de sentir fué que 
por tercera vez viniese la política á 
arrancarle de sus tranquilos hábitos y 
trabajos, cuando en 1831 fué nombrado 
auditor de la Bota romana, y tuvo que 
volver á la corte á hacerse cargo de su 
empleo. 
—¡Si he dicho que no querían qae nos 
molestaran!—exclamo muy mal humo 
ruda la marquesa. 
— E s un despacho—dijeron desde 
faeua. 
—Entonces traerlo. 
Abrieron el azulado papel y leyó: 
"Telegrama anunciándome falleci-
miento de mi padrastro, l legó durante 
mi revista de inspección. Pedido mes 
licencia iré pasarlo vuestro lado, para 
rodearos cariño. 
Felipe.^ 
—¡Bah!—dijo Xadina con despacho 
—un mes duranto el cual no os podré 
ver. 
—Os aseguro querida que os equivo-
cáis al figuraros que Felipe os detesta. 
Jamás. ¿Lo ois? Jamás me ha dicho 
nada desagradable de vos. 
Xadina sonrió contrariada. 
—Xo exageremos—dijo.—Xo oreo 
que Felipe me deteste, como yo tampo-
co le odio. L o que ocurre es que no es 
para mí nada simpático. Además—con-
tinúo—si acaso llegase á detestarle, se-
ría únicamente por los disgustos que 
os ha causado, por su obstinación en 
no casarse; por esa. , criatura que tra-
ta de imponeros, 
Apenas si la voz de Xadina tembló 
ligeramente, al pronunciar la palabra 
criatura, de aquella criatura que era 
suya, que había llevado en sus entra-
ñ isy pnra la cual, sin embargo no ha-
bía tenido jamás un recuerdo de ma-
dre, 
Lo que no pudo realizar por hallarse 
interrumpidas las relaciones entre E s -
paña y el Vaticano. 
Regresó á Cuba, falleciendo en la 
Habana, con gran sentimiento de toda 
la población, el 15 de enero de 1839. 
Dejó por heredero de su fortuna á su 
sobrino Don Bernardo Hechevarría y 
O'Gavan, que más que de su fortuna lo 
fué de sus ideas y sanísimas. L a s an-
tiguas series de Memorias de la Socie-
dad Económica de la Habana, de la 
cual faé director algunos años, han pu-
blicado varios trabajos importantes de 
O'Gavan sobre diversas materias. 
AZUCAR 
X O T I C I A S D E L A COSECHA Y D E L A F i -
BEICACIÓN E N E ü E O P A . 
L a campaña de la fabricación en 
1891-95 está virtaalmente terminada. 
Bajo el punto de vista de la produc-
ción esta campaña ha justificado ple-
namente las estimaciones más optimis-
tas de la estadística cuyo principal o 
ráculo M. Gieseker y todos los que le 
han seguido han sido confirmados. Las 
enormes diferencias entre optimistas y 
pesimistas, al principiar la campaña 
han desaparecido, cantando les últi 
mos la palinodia á cada nueva compro 
bación. 
Dice el Journal desf. de s, 
" Y a no queda duda alguna hoy do 
que la producción de azúcar en Euro 
pa pasará de un millón de toneladas á 
la del año último, y en esta producción 
sin ejemplo, Alemania justificando su 
orgullosa divisa de la Exposición Uni-
versal de 1868, Quo non ascemdam? íi 
gura en primera linea. L a producción 
de este país será en efecto de 1.900.000 
toneladas, con un excedente de 500 000 
toneladas sobre el ejercicio anterior." 
A l grado á que ha llegado la sobre 
producción del azúcar en Europa, pe 
sando enormemente sobre el mercado 
universal, es imposible contar con el 
desarrollo paralelo del consumo de azú 
car en el mundo para resolver la crisis, 
y no hay estimulante posible del con-
sumo para dar fácil salida al millón de 
toneladas que lo aplasta en este mo-
mento. 
E n Europa se piensa seriamente en 
la reducción de las siembras en la pró 
xima campaña. Y a porque en las condi-
ciones actuales solamente las fábricas 
bien montadas, bien situadas, y con 
materia prima á menos de 20 francos 
la tonelada pueden sostenerse, ya por-
que, á menos de dicho precio, pocos 
cultivadores podrán producir remola-
chas ricas en azúcar, las siembras se 
reducirán mucho y en algunas regiones 
(de Francia principalmente) se llegará 
hasta el abandono del cultivo de la 
planta sacarina. 
E l problema para Europa entera es 
producir remolacha rica á buen precio 
(de 17 á 20 francos la tonelada como lo 
hace Alemania). 
Confirmando lo expuesto, dice el 
Journal des fabricants de sucre: 
" E n Jo que concierne á la extensión 
cultural para 1895, cada dia parece 
mas probable una reducción notable 
en la extensión de las siembras en mu 
chas regiones; pero todavía no pue 
de darse cifra alguna exacta respecto 
á este particular. Hay que esperar al 
gunas semanas." 
L a producción íVancesa según los úl 
timos datos oficiales (31 de diciembre) 
alcanzaba á 607.876.186 kg. de azúcar 
expresado en refinado, contra 416 mi-
llones 414 362 kigs. en igaal fecha de 
1893 ó sea un excedente de 161 mil to-
neladas para la actual campaña, y es 
casi seguro que la producción total se-
rá de 835.000 contra 571.870 en 1893 94 
lo que dará para la actual campaña un 
excedente de 255.000 toneladas en ci-
fras redondas. 
M. Licht de Mag.ieburgo, hablando 
de Us futnras siembras en su boletín 
de 11 de Enero dice lo que sigue: 
" L 4 estadística oficial de los resulta-
dos de la fabricación á fin de diciembre 
es esperada con cierta impaciencia fá 
cil de explicar, porque entonces será 
cuando se conozca con exactitud el ver-
daderp excedente de la producción de 
la campaña actual. 
No es menor la pieocupacióu qoe se 
tiene por lo que respecta á las futuras* 
siembras de remolachas, aunque hasta 
ahora no existe dato alguno preciso so 
bre este particular. Cerca de un 50 
por 100 de las siembras pertenecientes 
á fibi loantes, accionistas, interesados, 
contratantes, no es probable que ten-
gan disminución, dado el bjjo precio 
de los renglones agrícolas en general. 
L i baja en las siembras provendrá in 
dudablemente de las remolachas de li 
bre compra que en 1894 tuvieron un 
aumento de 50 por 100. 
Por consecuencia del bajo precio de 
la remolacha (15 á 17 fr. la tone'ada) 
ana parte de los cultivadores libres ó 
no sujetos á contrato reducirán sus 
siembras." 
E n Austria Hutigría, había caído 
mucha nieve (10 de Enero) alcanzando 
por todas partes un metro de espesor. 
Por esta causa los trasportes de remo 
lachas eran muy dificultosas y las fa 
bricas habían sufrido interrupciones. 
Las quejas respecto al retroceso del 
rendimiento en azúcar eran generales. 
Si se tiene en cuent* que no se puede 
pensar en oxmosear á los precios ao 
tuales del azúcar, hay fundamentos 
para admitir que los resultados definí 
tivos de la producción serán más bien 
inferiores que superiores á los señala 
dos en la investigación de diciembre. 
Vapor "Séneca. 5? 
E l vapor ameiicano Séneca, que sa-
lió de este puerto el dia veinte v cuatro 
del pasado mes de enero para Veracruz 
y escalas, entró en este puerto á las 
tres de la tarde de ayer trayendo á su 
bordo el pasaje que debía dejar en Pro-
greso, á causa de no poder arribar á 
dicho puerto por el mal tiempo que rei-
naba. 
Dichos pasajeros salieron en el va 
por de la misma compañía OHzaba, 
que se hizo á la mar en la tarde de 
ayer, con rumbo á Progreso y Vera 
cruz. 
—¿Habréis dado aviso también á la 
señorita Victoria de la muerte de su 
padrastro?—preguntó al mismo tiempo 
que buscaba el modelo de traje que le 
p irecía preferible. 
—Sí, ayer, después de la ceremonia. 
Porque á pesar de que no se haya por 
tado nunca bien para con el marqués, 
yo no podía consentir que mera á 
conocer la desgracia por cualquier pe-
riódico. 
—¿Sabéis que es capaz de aprovechar 
esta ocasión, para reconciliarse con vos 
y traeros á la niña? 
L a marquesa se irguió. 
—¿Estás loca, Isadina? ¿Esa peque-
ña aquí? jXo consentiré ni que franquee 
la puerta del parque! 
Satisfecha por ver que iba poniendo 
el dedo en la llaga, Xadina continuó 
con depravada intención: 
—¡Oh! Tenéis muchas energías de 
palabras Habéis dicho que no co-
noceríais jamás á esa bastarda, cuya 
madre debe de ser ¡Dios, ó meior 
dicho el diablo, sabe lo qué! Ha-
bíais prohibido á Felipe que nombrara 
jamás á la bastarda delante de vos, y 
vuestro hijo os habla con entera liber-
tad de ella y vos escribís el día del 
año á esa personita que os llama abue 
la, y la enviáis regalos y . . . . 
— Perdonad—^interrumpió la mar 
qnesa, tan perpleja como confusa. 
Se levantó y se puso á pasear accio-
nando con precipitación. 
—Exageráis , Xadina; os juro que 
exageráis. . . , 
Los sorteos le la Lotería 
Por la Intendencia general de Ha-
cienda se han dictado las siguientes re-
glas para la celebración de ios sorteos 
de la Lotería y todes las operaciones 
relacionadas con los mismos: 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Esta Intendencia general á fln de que to-
das las operaciones de los sorteos de la Lo-
tería se practiquen de manera que no pue-
dan resultar la menor equivocación, y sean 
intervenidas por el público, ha acoidado: 
Primero. Las operaciones de entrega de 
billetos por el impresor, de contraaeñarlos y 
prepararlos para su venta, se continuarán 
practicando de la manera establecida, por 
ofrecer completa seguridad para que no se 
defraude los intereses del Tesoro y los no 
menos respetables de los jugadores. 
Segundo- Loa billetes que resulten so-
brantes de cada sorteo, por no haberse ven 
dido, se relacionarán en factura quintupli-
cadas y se inutilizaráu como se ha hecho 
siempre, pero en adelante estas operaciones 
se practicarán previo el anuncio correspon-
diente en el local destinado á los sorteos, 
pudiendo los individuos del público, que sea 
posible, intervenir la confrontación de los 
números de los billetes con las facturas y 
y la inutilización de aque[los. Un ejem-
plar de las facturas se dejará en el lo-
cal para que pueda ser examinada, y los 
billetes se depositarán en el sitij de costum 
bre á presencia del público.—Las otras fac-
turas se remitirán como ahora á la Inten-
dencia é intervención 'general, quedando 
dos en el Negociado. 
Tercero. E l recuento de las bolas ae ha-
rá también la víspera del sorteo con inter-
vención del público y ee guardarán en una 
arca de tres llaves con las formalidades es-
tablecidas. 
Cuarto. Una hora antes de la en que 
principie el sorteo y ante la Junta que de-
ba presidirlo, se sacarán las bolas delarca 
de tres llaves y se expondrán al público en 
el mismo local para que las confronten y 
examinen todos los que lo deseen. 
Quinto. Laoperacióu de introducir las 
bolas de números y premios en los glo-
bos se hará á la hora ñjada para el sorteo 
y se verificará introduciendo aquellas en 
estos por hilos de á cíen bolas á la vista 
del público y con la intervención de cuan-
tas personas puedan colocarse cerca de los 
globos. 
Sexto. L a extracción de las bolas de nú 
meros y premios, se hará siempre automá-
ticamente, y en el caso de que al dar vuel-
ta á la manigueta no cayera la bola, se hará 
girar el globo para que desaparezca la In-
terrupción. 
Séptimo. Al contarse las bolas tanto de 
números como de premios, el encargado de 
las pizarras las escribirá y cantará de nue-
vo, con lo cual ae evitará completamente 
toda equivocación. 
Octavo. Terminado el sorteo y verifica-
da la confrontación de laa bolas con la lista 
oficial y laa pizarras, se pondrán al público 
éstaa y á continuación loa tableroa en que 
se hayan colocado laa bolaa loa trea días 
reglamentarios, y una lista oficiad 
Noveno, Al lado do los globos y de la 
mesa donde se colocan las bolas en loa ta-
bleroa, se pondrán cuantos asíentoa permi-
ta el local, y antes de principiarse el sorteo 
el Presidente invitará para que loa ocupen 
los concurrentes que lo deseen ó loa que 
éstos elijan. 
Habana, 7 de febrero de 1895.—El Inten-
dente General, M. Cabezas. 
NOTICIAS DYMARINA 
Se ha declarado de utilidad en la ar-
mada, la obra de que es autor el capitán 
de infantería de infantería D. Urbano 
Benil, titulada "Prontuario de San Her 
' l ) e I l eg i ldo . , ' 
Han sido destinados á este Aposta-
dero los alféreces de nttvío D, José Mon 
tojo y D . Antonio de la Puente. 
Se ha dispuesto la instalación en el 
crucero Infanta Isabel, de una caldera 
Bellesille, para el mango de loa apara-
tos de señales de noche, sistema "Ar-
dóis." 
Se ha concedido la cruz de primera 
clase del mérito naval roja al alférez de 
navio D. Antonio Briones y la de plata 
de la misma orden al marinero Xicolás 
Seijó. 
Hánse aprob ido las obras dispuestas 
en f\ cañonero Cuba Española. 
H a sido nombrado Jefe de la brigada 
Torpedista del Apostadero, el teniente 
de navio de primera D, Arturo Fernán 
lez Puente. 
Hánse promovido á sus inmediatos 
empleos, por f-tllecimiento del Oontral 
miranta D. Juan Flores, el capitán de 
fragata D. Emilio Diaz Moreno y te-
nante de navio de primera D. Diego 
¡VIüteoH. 
Se ha dispuesto que antes del prime-
ro de abril sean pasaportados para la 
Península los tenientes de navio D. A n 
tocio García Gutiérrez y D. Salvador 
Mi.rvuo Blvia. 
Han sido nombrados tercer s maqui-
nistas á favor de D. Agust ín Domín-
guez, D. J o s é A c o s t a y Xicolás Pérez. 
SJ ha dispuesto que el Teniente de 
navio D. José Vilela, continúe en el A-
postadero hasta que el est ido de su sa 
lud y circunstancias de! clima le permi-
tan su regreso á la Península. 
Ha«e ordenado el embarque en el 
crucero Cristóbal Colón, como segundo 
comandante, del teniente de navio de 
primera D. Rafael Xavarro; el trasboi-* 
de del cru .ero Cristóbal Co'ón, de se-
gundo comandanta, al Infanta Isabel, 
«i teniente de navio de primera clase 
D. Joaquín de la Veg^, y que desem 
oarque del crucero i n / a n í a Isabel, y to-
me el mando de la brigada Torpedista, 
el teniente de navio de primera D. Ar 
curo Fernández d é l a Puente, en relevo 
leí eapicán de fragita D. Diego Ma 
reos, qae por Beal Orden ha quedado 
n imbrado para eventualidades en el 
Apostadero. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en el ingenio "Oentral 
üürmen' , el respetable Sr. D. Florenti 
no Iturralde de Crespo, deudo de nues-
tros distinguidos amigos y correligiona 
rios los SIVH. D. J o í é Mariano y don 
Francisco ürespo, á quienes con este 
motivo enviamos nuestro más sentido 
pésame. 
Descanse en paz, 
Han fallecido; 
E n Cárdenas, el Pbro. D . Gaspar 
Grandio y Rodríguez, teniente cura de 
aquella parroquia; D . Marcos Martínez 
y Trojillo y D. Victoriauo Barahoua; 
En Guanajay, la señora doña Joa 
quina Arkt í , viuda de Rodríguez; y 
E n Santiago de Cuba, D. Manuel 
VilUhuí y Valerivio y D. Pablo Bes 
tard y Romea. 
—¡Calmaos, mi querida amiga, cal 
mao», os lo ruego! —exclamó Xadina. 
—Xo, no puedo soportar el que se 
me diga que me salgo de la regla de 
conducta que me he impuesto. 
Vamcs a ver si me comprendéis, mi 
querida Xadina. 
Su voz se suavizó. 
—Tengo mis razones. Si Victoria se 
ha mostrado ingrata para conmigo, no 
ha ocurrido lo mismo con Felipe, pues 
éste ha estado siempre correcto y había 
terminado por entenderse perfectamen 
te con el marqués. 
E s , pues, muy natural que yo tran-
sija algo por él 
Además, ¿no ha de ser él quien guíe 
á mi hijo Enrique en la vida, quien le 
ha de protejer en la carrera militar, 
puesto que Enrique ha ingresado ya 
eu Saint Cyr? Xecesito que mis dos hi-
jos vivan unidos. 
Y Felipe, agradecido á las atencio-
nes que j o tenga hacia su hija, se cree-
rá obligado á querer y proteger siem 
pre á mi hijo. Sé, pues, lo que me hago, 
como veis. Pero todo tiene sus límites, 
y hasta mi bondad los tiene: 
Y mis relaciones con esa criatura, 
se reducirán á algunas cartas, algunos 
regalos de tiempo en tiempo y á una 
dote insignificante, BÍ es preciso, cuan-
do llegase á casarse 
Eso será todo. ¡Jamás formará parte 
de mi familia! 
— .Quisiera creeros! - replicó Xadina 
con tono de duda. 
i Sabía muy bien que aquella especie 
C O H E E O D E L N O R T E . 
E U R O P A . 
ALEMANIA. 
EL DUELO. 
Berlín 1° de febrero.—Un diputado cen-
tralista presentó hoy una enmienda al pro 
yecto de ley contra las agitaciones aocialia-
taa, con el propósito de comprender los de-
safíos en duelo como una glorificación del 
crimen, y por tanto punibles. 
Los conservadores se opusieron .á la a-
dopción de esa enmienda, manifeatando 
que el duelo forma parte del código del ho-
nor y que ea una costumbre de reaultados 
exeelentea para el orden social que no de-
be aer abolida. 
El diputado aocialiata Auer replicó que 
el duelo no forma parte del código del ho-
nor, sino del código de loa brabuconea. 
Fué aceptada la •enmienda por catorce 
votoa contra trece. 
FRANCIA. 
LOS SOCIALISTAS 
Y EL MARISCAL CAKROBERT. 
Varis 31 de enero.—El gobierno pidió hoy 
un crédito á la Cámara para aufragar loa 
gastos délos funerales del mariscal Canro-
bert. Ese crédito, de 20,000 francoa fué a-
probado por 288 votos contra 159. 
E l diputado M. Hubbard ae opuao á la 
concesión del crédito. E l orador atacó la 
conducta del Marlacal durante el proceso 
de Bazaine, añadiendo que hasta su muer-
te Canrobert fué un enemigo implacable de 
la República. 
E l presidente del del Consejo, M. Ribot, 
declaró que se trataba simplemente de 
honrar al ejército en la persona de un hé-
roe. 
La sesión fué muy tormentosa. Los socia-
listas no ceaaron de atacar al jefe del Ga-
binete, acusándole de aer un ex-aervidor 
del Imperio. Por su parte los diputadoa del 
lado derecho hicieron cuanto pudieron por 
impedir que hablase M.Hubbard, quien du-
rante veinte mlnutoa no pudo hacerse oir 
de la Cámara. 
Por fin quedó aprobado el crédito y de-
cidido que loa fuueralea del mariacal Can-
robert, costeadoa por el Estado, ae celebren 
el domingo. 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PRESO. 
París 31 de enero. — Refiere la mavoría 
de loa periódicoa, que ayer, deapuéa de ha-
bar paseado por los jardínea del Ellaen, el 
presidente de la República, M. Félix Fau-
re, ae dirigía hacia sus habitaciones cuando 
fué detenido por un centinela. 
Parece que habia sido relevada la guar-
dia y cambiada la consigna durante el pa-
sfio del Presidente, y ésto no contestó acor-
de á la pregunta del centinela. 
En vano fué que M. Félix Faure maní-
feataae al soldado que él era el presidente 
de la República. E l centinela no lo eacuchó 
y lo condujo al cuerpo de guardia. 
El Presidente una vez en libertad felicitó 
al centinela por au exactitud en cumplir la 
consigna. 
¿OTRO PANAMÁ? 
París 1? de febrero.—La Cámara ha vo-
tado hoy una moción presentada per el di-
putado socialista M. Millerand, pidiendo 
que la comlaión parlamentaria nombrada 
para hacer una investigación sobre los con-
venios concluidos en 1883 con los ferroca-
rriles de Orleans y del Sur de Francia con 
el fia de ver si h iy méritos para acusar 
criminalmente al Ministro que los concertó, 
se compusiese de 33 miembros. 
Eaoa con venina fueron ajuatadoa por Mr. 
Reynald, ministro que era de obras públi-
cas. L a comisión se compondrá de un nú 
maro de miembros igual al que formaba la 
que se oaganizó para investigar los asuntos 
de Panamá. Fué aprobada la proposición 
por 290 votos contra 236. 
Los MONÁRQUICOS. 
París 1? de febrero.—Ayer noche se cele-
bró un banquete antirepublicano. Asistie-
ron seiscientas peraonaa, todas partidarias 
del Duque de Orleana. 
A los brindis declaró el marqués Delange 
de Beaumanoir que había llegado la oca-
aión propicia para restaurar la monarquía 
francesa. 
Se gritó muchaa vecea ¡Viva Francia! ¡Vi 
va la Monarquía! ¡Muera la República! y 
loa convidadoa ae retiraron á loa gritos de 
¡Viva el rey! 
RUSIA. 
LA POLÍTICA DE NICOLÁS I I . 
San Petersburgo Io de Jébrero.— El Czar 
ha promulgado un úkase declarando indig-
noa de ejercer funciones públicas á loa je-
fes de la, nobleza en la provincia de TVer, 
en razón de haber aoatenido las aspiracio 
nes de las asambleas provinciales. 
Estas reclamaban el eatablecimiento de 
un gobierno local. 
Las recientes declaraciones de Nicolás 
II anunciando que mantendrá el poder au 
tocrático de los Czares, han sido provoca-
das principalmente por la actitud de la no 
bleza de la provincia de Tver. 
Consejo de Guerra. 
Para fallar la cauaa contra el solda-
do de la Brigada Disciplinaria, Fer-
nando Gracia Expósito, por iusulto de 
p.ilabra á centiaela y obra á superior, 
tendrá lugar el sábado próximo el Oon 
sejo de Guerra por la plaza, bajo la pre 
sidencia del Sr. Teniente Ooronel de 
Artillería D. Francisco Ramírez Po 
blacioues. E l acto se efectuará á las 
ocho de la mañana en la Sala de Justi 
«ia, asistiVndo como asesor el Teniente 
Auditor D. Ignacio Tort Medina. 
N O M B R A M I E N T O S 
En virtud de haber sido admitida por el 
Excmo. Sr. Presidente de esta Audiencia, 
la renuncia que del cargo de Juez Munici 
pal de Guanabo presentó D. Salvador To 
rres, ha sido nombrado para desempeñarlo 
D. Eduardo Arocha García, 
También ha sido nombrado Juez Munici 
pal de Batabanó D. Fermín Menóndez, por 
haber sido admitida la renuncia que del 
expresado cargo presentó D. Ricardo Cua-
dreñy Rivera. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Vicente Martín 
contra el Ayuntamiento de esta Ciudad en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Pampillón. 
Letrados; LIOJ. Miydagan y Córdoba. Pro-
caradores: Srea. Mayorga y Tejera. Juzga-
do, de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre, 
JUICIOS ORALES 
Seooi6% 1* 
Contra Juan Gutiérrez, por hurto. Ponen-
te; señor Presidente, Fiscal: señor Martínez 
Ayala, Defensor: Ldo. Cabello. Procurador 
señor Villar. Juzgado, del Cerro. 
1 ontra Julián Amo, por hurto. Ponente: 
señor Pagós. Fiscal: señor Martínez Ayala-
Defensor: Dr. Zequeira. Procurador: señor 
Villar, Juzgado, del Cerro, 
Secretario, Ldo, Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Rogelio Díaz Cabrera, por rapto. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: señor Enjuto. 
de desafío era el mejor medio de con 
firmar á la marquesaen sus resoluciones, 
Pero en aquel momento, la señora de 
Oaiiñy, que estaba cerca de una venta 
na, se puso densamente pálida y mur 
muró. 
—¡Dios mío, ahí están! 
Kadina se puso de un salto á su lado 
y vió aparecer en el parque á una se-
ñora, en la cual la costó trabajo reco 
nocer á la señorita Victoria de San 
flanear, y á una joven, esta última 
de buena estatura y muy elegante, 
siendo al propio tiempo el retrato de 
Felipe, 
Toda su sangre afluyó á su corazón y 
durante un segundo dejó de respirar. 
Aquella joven era su hija, la hija de 
Felipe, máj hermosa, más aristocrática 
y más altiva que la dulce criatura que 
la había dado su marido. 
Por piimera vez sintió germinar un 
sentimiento de maternal cariño hacia 
la niña abandonada; pero esto duró po-
co, y atroz envidia se apoderó de ella; 
envidia y celos, por la belleza que adi-
vinaba bajo los rasgos aún no fijados 
por completo de la niña, belleza qae se-
ría superior á la suya, más resplande-
ciente que la suya. 
Y dijo sin contener ya su cólera: 
—/No franquearía jamás la puerta 
de vuertro parque! ¡Ahí la tenéis , sin 
embargo, ya casi á vuestro lado! 
¿Qaé apostamos á qne no vuelve á sa-
lir de viie»tni « n a? . . . j A qná os de 
jais conmover por BUS lágrimas?. . . . . . 
Defensor: Ldo. Poo, Procurador: eeñor Te-
jera. Juzgfdo, de Jesús María. 
Contra Luciano Acósta, por lesiones. Po-
nente señor Pardo. Fiscal: señor Enjuto. 
Defensor: Ldo. Lancia. Procurador: señor 
Villar. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Tomáa A, Sánchez, por rapto. Po-
nente: señor Romero Torrado. Fiscal: señor 
Enjuto. Defensor: Ldo. O'Farrill. Procura-
dor: señor Valdós Hurtado.Juzgado, de Je-
suaüMaría. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
C E O U T I C A C i M l E A L . 
Ayer tarde salieron los vapores Ciu-
dad de Santander, nacional, para Vera 
cruz, conduciendo 38 pasajeros, y Was-
hington, francés, para el mismo puerto, 
con 59 de éste y 51 que trajo de t rán-
sito. Además lo efectuaron el City of 
Washingten, para Nueva-York, con 18 
pasajeros; el San Ignacio, para Maya 
güez, Puerto-Rico y escalas, con 61, y 
el Drizaba, para Veracruz, con 25. 
Por haber vencido el plazo social y 
por escritura pública ante el Notario 
Don J o s é N . Ortega ha quedado disuel 
ta la sociedad qae giraba en esta plaza 
bajo la razón de Planiol, Fernández y 
0a quedando hecho cargo de la referida 
liquidación el gerente de la misma Don 
Ramón Planiol, que ha establecido ba-
jo su solo nombre el almacén importa-
dor de maderas, barros y carbones mi-
nerales en la Calzada de Príncipe Alfon 
so, n* 361. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Rema, 20 de enero de 1895. 
Cambio presidencial en Francia.—Infuencia en las 
relaciones europeas,— Presentación del nuevo 
Gabinete en Hungría.— Victorias italianas en 
Abisiiiia,—La clausura del parlamento. 
Tenía el presentimiento en mi última cró-
nica, al dar noticia de la caída del gabinete 
Dapuy, que este suceao preludiaba en un 
porvenir próximo una criáis para Caaimir 
Períer, que solo podría deaenlazarae ó con 
la caída de eate, ó la diaolucion del Cuerpo, 
legialativo y un llamamiento á laa energías 
de la Francia conservadora. L a fama de 
vigor y fortaleza que se habia conquistado 
el auceaor de Carnet, como heredada de su 
abuelo el gran Ministro de Luis Felipe, y 
que indudablemente habia hecho que la 
Francia volviese hacia él sus ojos como el 
salvador, cuando el puñal aseaíno de loa Ca-
seríos y Ravacholes tiño de sangre el cuer-
po del Presidente de la República y sus a-
aambleas legislativas, me hacían abrigar 
la esperanza, común á tantos otros, de que 
el primer magistrado de la Francia discípu-
lo del gran Thiers, reaponderia á laa pro-
mesas de su apellido y á laa nobilíaimas pa-
labras de su madre, que como la de los 
Gracoa de Roma, cuando fluctuaba en la 
aceptación del azaroao pueato de presiden-
te, le dijo, decidiéndolo que un Casimir Pe-
rier jamás faltaba ea loa momeutoa de pe-
ligro áau patria. Ddagraciadamente para 
su gloria no ha sucedido así y poco íbxible 
en au carácter, obstinado más que enérgi-
co, para prestarse á esos cambios tan fre-
cuentes de miniaterios, que señalaron las 
preaidenciaa de Carnet y de Grevy, en vez 
de hacer un llamamiento á la Francia, pre-
firió abandonar flacamente el poder. 
Derrotado el gabinete Dupuy, que no 
parece haber dado á la política preaiden-
cial todo el concurso que laa circunstancia 
exigían, y que su titular demostró cuando 
el aaesinato de Carnet, sin seguir la tradi-
ción de llamar al palacio del Elíseo, para 
escuchar sus epínionea al Preaidente del 
Cuerpo Legialativo, recientemente elegido, 
Briaaon ae limitó á conversar largamente con 
él del Senado Challemel-Lacour. SI no en 
el primer momento, súpose después que en 
esta entrevista el animoso presidente de la 
asamblea relativamente conservadora em-
pleó todos loa esfuerzoa de su influencia y 
de au amistad para que Caaimir Perier de-
sistiese del propósito formado de abando-
nar la presidencia de la República. Mu-
chas cauaas habían contribuido á que au 
resolución fuese inquebrantable. Hacia sie-
te meses que la esposa del jefe del Estado 
vivía en anaíaa mortales, recibiendo cons-
tementeanónimos amenazadores para la vi-
da del sucesor de Carnet. En el distrito 
electoral que habia representado en el 
Cuerpo Legislativo, los partidos radical y 
eocialiata habían electo á une de sua partí-
darioa. Un publíciata que en la prensa ha-
bia insultado peraonalmente al jefe del Es-
tado, condenado á prisión por la magistra-
tura, en otra elección parcial acababa de 
sor elevado á dipotado per París. L a muer-
te reciente de Bordean, presidente del 
Cuerpo Legislativo, aquel amigo político y 
fiel que juntamente con la madre le decidió 
á aceptar la preaidencía de la república, 
habia cauaado triatísima impresión en su 
ánimo; y el miamo varonil eapíritu de la 
autora de sua díaa desfalleció al ver la in-
gratitud con que la Francia correspondía 
al aacrificíe de su hijo. 
No han baatade, sin embargo, todaa estas 
cansas á justificarlo que la Francia y la 
Europa apellidan juatamente un acto de 
deserción. No se aceptan inveatiduras tan 
altaa sin medir aus responsabilidadea, y pa-
ra doblarse como débil caña al primer em-
pujo del vendabal. Teniendo una grande 
mayoría conservadora en el Senado; y ha-
bióndoae formado por aerpreaa la no mayor 
de 25 votoa que derribó al miniaterío Du-
puy en el Cuerpo Legialativo, habia otroa 
políticoa enórgicoa come el miamo Challe-
mel-Lacour y Waldeck Rousseau, que aho-
ra ha figurado con honor como candidato á 
la presidencia que el sentimiento público 
designaba para la de un gobierno enér-
gico. Y aun cuando sea verdad que la 
constitutución actual republicana está for • 
mada para privar de grandes facultades 
al jefe del Estado, obedeciendo á loa re-
caerdoa del golpe de Estado del DOS de 
diciembre, á fin de hacer impasible su 
repetición, todavía existe en sus artículos 
uno esencialíaimo, en virtud del cual el pri-
mer magistrado de la nación, con el con-
sentimiento del Senado, cuya adhesión á la 
política de Casimir Perier era incuestiona-
ble, le conferia el derecho de disolver el 
Cuerpo Legislativo y apelar ála nación. SI 
á esto ae hubiese dicho en un manifiesto lo 
que los sucesos están patentizando sobre la 
flaqueza constitucional del poder ejecutivo, 
y la imposibilidad de constituir gobiernos 
duraderos, es indudable que así como díó 
su apoyo á los que ante la tumba de Carnet 
consiguieron determinadas leyes repreaivas 
de la anarquía y de laa debilidades de les 
jurados, habían secundado una reforma de 
la ley fundamental. Todo este imponía sin 
embargo una lucha empeñada; atraía sobre 
la cabeza do Casimir Perier amenazas y 
pdligroj parecidos á los de su infortunado 
antecesor; y cuando se tienen 20 millones 
de fortuna, una esposa, una madre é hijos 
queiidoa, ea máa agradable hacer un viaje 
á Niza y al Egipto desde au bella mansión de 
Paría, aun cuando en el Elíseo ae deje ras-
gada la túnica que vistió el gran ministro 
de la monarquía de Julio. 
E l día 16 de enero el presidente dHÜ^er-
po legislativo Brisson, y el del Senado, á 
quienes lo había comunicado el del gabine-
te Dupuy, quien con este motivo y por 
ruego del jefe del Estado, se había en-
cargado del gobierno durante la vacante 
presidencial, leyeron á senadores y miem-
bros de la Cámara popular, profunda-
mente sorprendidos, el mensaje de Casimir 
Perier. Empieza declarando en él que si 
nunca se le habían ocultado las dificultades 
de su misión; ni reusó aceptar su alto 
puesto en loa momentos del peligre, no po-
día conaervarle sin la conciencia de que 
ejerciéndolo, servía á la patria. L a pre-
sidencia de la República desprovista de 
medios de acción, sólo pedia alcanzar la 
la fuerza moral necesaria en la confianza y 
en la fe de la nación. No ponía en duda ni 
la juatícia ni el buen sentido de la Francia; 
pero á él no le ha aido dado convencer á los 
republicanos de su fe política, ni desenga-
ñar en absoluto per más testimonios dados 
á loa adversarios de la república que lo 
creían ó fingían creerlo un instrumento de 
sus esperanzas. E n frasea sentidaa protes-
taba contra la campaña de difamaciones y 
de injurias arrojadas al ejército, á la magis-
tratura, al Parlamente y á la cabeza irres-
ponsable del Estado representante de la pa-
tria á los ojos del extranjero. Tal vez dimi-
tiendo de las funciones de presidente de 
la república trazaría la senda del deber á 
los que enaltecen la dignidad del poder pú-
blico y la reputación de la Francia en el 
mundo. Preconizando el respeto á laa le-
yes, su espíritu abriga confianza en el por-
venir del progreso y déla justicia social. 
Mientras la exclamación general de los 
conservadores es que tal acto señala un a-
bandono del deber y una ingratitud á los 
votes qoe lo elevan á la priraera magistra-
tura de la nación, loa socialistas quieren en 
un principio acusar al preaidente dimiaiona-
rio de ofensa á la constitución y al poder le-
gialativo. E l diputado Michelín, anárqui-
co, pide como le repetirá más tarde en el 
Congreso de las dos asambleas reunido en 
Versalles, que Senado y Cuerpo legialativo 
deleguen á la nación directamente la elec-
ción del jefe del Estado, ó, aboliendo la pre-
sidencia la confieran al jefe del ministerio; 
mientras el monárquico Baudix d'Asson 
aclama la monarquía. E n medio de una 
calma del pueblo de París y de la Francia 
entera quo contrasta con la agitación de sus 
elementos oficiales, se procede el día 17 en 
Versalles la ciudad corte de Luis XIV y en 
au palacio, á la elección presidencial. Los 
republicanos avanzados no han vacilado un 
instante en preaentar como su candidato á 
Brisson, que lo ea del Cuerpo legislativo. 
E l del Senado Challemel-Lacour ha rennn-
ciade ahora, come cuando la muerte de 
Carnet, la candidatura presidencial. En laa 
esferas conservadoras ae pensó un momento 
en reelegir á Casimir Perier, creyéndoseque 
buscaba en una nueva investidura la gran 
fuerza necesaria para apelar á la nación. 
Pero algunos de loa ministros que han vivi-
do al lado suyo en les siete meses de presi-
dencia, adquiriendo el convencimiento de 
más que el carácter enérgico le que le dió 
fama fué la ;ob8t inación nervioaa y poce per-
sistente, hicieron abandonar una idea qne 
además luchó con la decisión inquebrantable 
de desertar del puesto de combate. Enton-
ces, y siempre llevados del propio eapíritu 
pensaron en el general Sauasler, que mandó 
laa tropas de París, en el genetal Gallifert 
en quitan algunos quieren ver el Molk de la 
Francia, y aún en el almirante Gervals, co-
mo medio do borrar la triste ímpreaión que 
todos estos auceaoa han producido en Rusia 
como en Europa, proclamando un nombre 
grato al Imperio de los Czares. Como todo 
este tenía airea de provocación al radicalis-
mo loa aenaderes conservadores se fijaron 
en Waldeck-Rousseau y los diputados de 
iguales tendencias en Félix Faure, qne de-
sempeñaba el miniaterío de Marina, y que 
ya ae pensó en oponer á Brisaón para la 
Presidencia del Cuerpo Legialativo. Con-
vínose que en segundo escrutinio, teniéndo-
se certeza de que no resultaría mayoría ab-
soluta en el primero, les miembros guberna-
mentales de la Cámara y del Senado con-
densarían sus votos en aquel de los dos que 
tuviera más sufragios. Ambos políticos 
habían figurado en el llamado gran minis-
terio ie Gambetta. Faure nacido en París 
en 1841, comandante de cuerpea francos de 
Normandia cuando la guerra centra la Pru-
sia, diputado después del Havre, dejó grata 
memoria en les ministerios de Comercio y 
Marina, y paaa como hombre de ideas sen-
satas, de espíritu inteligente y de energía 
aunque sin llevarla nunca á limites extro-
mos. Waldecck-Rousseau dió brillantes 
pruebas de hombre de gobierno con Gam-
batta, y de des alón con el Cuerpo legislati-
vo. Cuando los escándalos del Panamá se 
disgúitó de la política, retirándose de la 
cesa pública para volver al foro, donde es 
une de los más escuchados jurisconsultos, 
haata que recientemente loa que en él fun-
dan grandes esperanzas lo mandaron al Se-
nado. L a elección como ae preyeía abierta 
en Veraallea con vivísima espectación que 
por el telégrafo se comunica día y noche 
con la de París, da 388 aufragios á Brisaón; 
241 á Faure; 195 á Waldeck. E n el acta 
eate último deaiato públicamente da su can-
didatura en favor de Félix Faure, quien en 
segundo escrutinio resulta electo por 435 
votos contra 363 á que ha descendido Bria-
aon. E l Preaidente del Senado proclama 
al electo Preaidente de la República, mien-
tras laa aclamacíonea en favor del favoreci-
do se contrarrestan con las demostraciones 
de aplauso á Brisson y las violentas protes-
tas de les elementos socialistas. Espec-
táculo que tres horas después se reproduce 
en París, á donde "llegan en tren especial 
loa tres presidentes de la República, del Se-
nado y del Ministerio. Acogidos en la es-
tación do San Lázaro con manifeatacionea 
"hostiles" que han preparado los partidarios 
de Brisson, á medida que el primer magis-
trado de la nación se aproximó en su ca-
rroza de gala al palacio del Elíseo, los vivas 
y las aclamaciones ae auceden á loa silbidos 
y cuando deapués de estrechar la mane al 
presidente dimisionario Casimir Perier, se 
dirige al ministerio de Marina en la hermo-
sa plaza de la Concordia, la ovación es tan 
estrepitosa que lo obliga á presentarse al 
pueblo de París. 
Acaso no eean perdidos les datos sobre 
las diversas elecciones presidenciales en 
Francia. Aclamada la de Thiers en la asam-
blea constituyente de Burdeos, anstituido 
por el Duque de Magenta cuando la monar-
quía ae vialumbraba en los horizontea de 
de Francia, Julio Grevy qne reemplaza al 
iluatre Mac-Mahon, quien dejó voluntaria-
mente el poder, ea electo la vez primera en 
1879 por 563 votos sobre 713 votantee; y la 
sefrunda en 1885 por 457 snfragioa sobre 
98. La decadencia del que tan mal des-
cendió del sillón presidencial, para morir 
algunoa años máa tarde en el olvido, apare-
ce evidente. 
Carnet, en quien pocos pensaban y que 
debió au elevación, para él tan fatal, al 
nombre de au familia y á la lucha entre 
Ferry y Flequet, fué electo en 1887 en se-
gundo escrutinio por 016 aenaderea y dipu-
tadoa. votación auperior á la del miamo 
Thiera. 
Per último, en la elección realizada an-
te au aepulcro, Casimir-Perier obtuvo 451 vo-
toa; Brisson y Dupuy los demás sobre 853 
sufragios, siendo 881 el número máximum 
de aenaderes y miembros del Cuerpo legis-
lativo. 
L a rapidez con que esta trasmisión del 
poder j público ae ha realizado, apenas ha 
Ved; ya tiene de BU parte á vuestro hi-
jo Enrique. 
Y con furioso gesto mostraba á E n -
rique de Oaliñy, que con su uniforme 
del colegio de Saint Oyr se dir ig ía a-
presnradamente hacia las dos mujeres 
y las saludaba de la manera más afee 
tnosa, aunque no había visto jamás á 
Marta y era la segunda ó tercera vez 
que se encontraba ante Victoria. 
—¡Qué linda pareja formarían la so-
brina y el tío! cont inuó ÍTadina con 
voz que parecía un silbido. Apenas si 
tendrá él seis años más que ella! L a mi 
r a , , , . , . . 
L a marquesa la interrumpió dicién-
dola con gran energía: 
—Vamos al salón. Acompañadme, 
veréis la acogida. 
—¡No! 1Y0 os dejo! jíTo quiero mez-
clarme en efusiones de familia! 
Besó á la marquesa, diciéndola: 
—¡Os compadezco! 
Y huyó avergonzada: la presencia de 
su hija la hacía temblar, 
Entre tanto, Enrique de Oaliñy, sin 
ninguna exageración de cariñoj pero 
con mucha cortesía, acompañaba á Mar-
ta y á Victoria al salón del castillo. L a s 
había visto en el momento en que pa 
saban por la gran puerta del parque, 
situada frente á una ventana, ante la 
cual escribía y había comprendido en 
seguida de que se trataba. Quería poco 
á su hermanastra Victoria, porque no 
la conocía más que por oir á su madre 
quf j \rfjf» de olla; pero se sentía natural-
mente inolínado hacia la hija natural 
de su hermano, como hac ía un ser dé-
bil, digno de una gran s impat ía y de I» 
mayor compasión. J a m á s se hablaba 
delante de él , de la pobre criatura aban-
donada; pero ya hac ía tiempo que co-
nocía su existencia y estaba dispuesto 
á quererla sinceramente, aunque no 
fuese más que por el cariño que profe-
saba á su hermano. 
Si se hubiera dejado llevar de su na-
tural bondad, hubiera abierto los bra-
zos á Victoria diciéndola: "Venid, que-
rida hermana; yo no se odiar y no quie-
ro saber si habéis causado disgustos ó 
no á mi m a d r e . , , , Pero el respeto que 
tenía á su madre le contuvo: "Debo es-
perar á que mi madre las reciba 
tY quiera Dios que las reciba bien! 
"Estaré á su lado para sostenerlas y 
animarla?," Comprendía que Mart» 
era muy buena y le entusiasmaba. Mar-
ta le decía en aquel momento. 
—¿Por qué no habernos avisado an-
tes, caballero? Hubiera sido para no^ 
sotros un deber may triste, pero que 
tañía su compensación con estar ¿ 
vuestro lado y al de vuestra madre en 
tan dolorosos momentos. 
Hablaba y ee movía con adorable in-
consecuencia, y Enr ique pudo apre-
ciar que ignoraba el misterio de su na-
cimiento: 
L a tomó la mano y se la besó. Aque-




dado tiempo á manifestaciones de los parti-
dos hostiles á la República. Prescindamos 
de D. Carlos, el Key de los Blancos de E s -
pina y de Francia, que está muy lejos con 
templando con su esposa la Princesa de 
Rohán las pirámides del Egipto. E l Prín-
cipe Napoleón Bonaparte ha hecho decir en 
los escasos órganos que quedan al napoleo-
niamo en Francia, que esta no hallará base 
sólida sin el plebiscito á que libremente será 
convocada la nación para pronunciar sus 
voluntades. En Lyon y en algún otro cen-
tro socialista este partido ha querido rei-
vindicar la elección directa por el pueblo y 
la supresión del oficio presidencial 
La manifestación más significativa resul-
ta la epístola-manifiesto dirigida por el Du-
que de Orleans al senador orleanista Buf-
fet, en que dice ser el Mensaje de Casimir-
Perier un acto de acusación contra la cons-
titución actual, demostrando los acontecí-
mientoV-Tn-eaentea que la república no pue-
de ser sino un régimen provisional en Fran-
cia. 
Se halla próxima la hora en que la nación 
restablecerá un gobierno que fué la glo-
ria de BU pasado y será la garantía de su 
porvenir. E l día en que la patria me llame 
encontrará en la confianza del pueblo y en 
mi amor á él la fuerza para cumplir mi mi-
sión; pues mi vida y mi sangre serán para 
Francia, que mis antepasados hicieron gran-
de y respetada. 
Tal, dice el que se firma sencillamente Fe-
llipe, será la obra de mañana. L a de hoy 
es eliminar grandes peligros inmediatoa. 
Y dando pruebas de un patriotismo que le 
ha valido elogios sinceros, la epístola del 
Duque de Orleana hace un llamamiento á 
sus amigos para que den nuevas pruebas de 
abnegación y de amor á Francia, ayudando 
á los buenos ciudadanos en la elección del 
Presidente de la República; agrupando sus 
votos en quien mejor pueda representar en 
elinterior el orden y la paz social y en el ex-
terior el prestigio y el honor de Francia. 
Trabajemos hoy,—concluye,—por la salva 
ción de la patria: mañana trabajaremos por 
su grandeza. 
Si la crisis abierta con la inesperada dimi-
sión de Casimir Perier, siguiendo á tantas 
flaquezas del poder legislativo, causó la más 
penosa y general impresión en Europa, ha-
ciéndose eco de las desconfianzas en el por-
venir de Francia lo mismo la prenaa rusa, 
que la germánica, española é italiana, de-
bemos reconocer que la calma con que la 
transmisión del poder ha pasado, la derrota 
del radicalismo en Brisson y laa cualidades 
que se atribuyen á Félix Faure, han modi 
flcado hasta cierto punto estas impresiones 
No sé si á su vez loa elementos conserva-
dorea franceses é internacionalea verán un 
nuevo desengaño en que el nuevo jefe del 
Estado, en vez de llamar al ministerio co-
mo ee esperaba, á Waldeck-Rousaeau, cual 
significación de las onegías necesarias en el 
presente momento, deapuóa de conferenciar 
con el Presidente del Senado y con el del 
Cuerpo Legislativo, Briason, sin que sur-
giese ningún antagoniamo entre loados re-
cientes rivales á la suprema magistratura 
de la república, siguiendo los consejos de 
éste, haya llamado á aastituir al dimisiona-
rio gabinete Dupuy, al repreaentante de la 
izquierda, Bourgeois; quien hoy parece de-
be terminar au miaión, conservando en el 
Ministerio de la guerra al general Mercier, 
en la cartera de Negocios Extranjeros á Ha 
noteaux; y llamando á la importante de Ha-
cienda á Peytral. Locroix, representante de 
la izquierda avanzada, figurarla en este mi-
nisterio llamado de concentración republi-
cana. 
Muchos piensan que el nuevo jefe del Es-
tado no ha querido inaugurar ana funcionea 
con batallas políticas ardientes, pero que 
cuando los hechos hayan demoatrado que no 
son posibles los gobiern os d uraderos con el ac -
tual Cuerpo Legislativo, acabará por hacer 
un llamamiento á la nácion, de acuerdo ccn 
la mayoría del Senado. Entretanto el re-
sultado inevitable será aflojar, por falta de 
confianza en el porvenir, los lazos entre 
Francia y Rusia; mientras una eerie de he-
chos, como loa obsequios dispenaadoa por el 
Emperador Guillermo al que era Embaja-
dor moscovita en Berlín, Conde de Schuwa-
loff, al deapedirlo, abrazándolo, cuando ha 
partido para el G obierno general de la in -
mediata Polonia; siguiéndole en nombra-
miento por el Czar para sucederle en la 
Embajada de Alemania del Príncipel Loba-
now, hoy el primer personaje del Imperio, y 
que hace poco teníamos en Roma, desempe-
ñando alta misión cerca de León X I I I , do-
muestran estrechar máa y más las ..anzas 
loa monarcas de quienes depende la paz de 
Europa. 
Ayer se presentó ante la Dieta do Buda 
pest y la cámara de los magnates el nuevo 
gabinete de Hungría, constituido por el que 
era presidente de la Cámara popular Bam-
ffils y formado de elementos del partido li-
beral, no habiendo podido el Bon de Croa-
cia conseguir un gobierno de concentración 
patriótica, como era deseo del Emperador 
Rey. El cual en eata larga crisis que ha 
durado seis meaea, por la lucha entre el ga-
binete Wekerlé y el episcopado Húngaro, 
secundado por la tabla de los magnates, ha 
llevado lo peor de la batalla; pues si bien 
se ha despreniido del ministro de la justi-
cia Szllagy, el principal autor de laa leyes 
contra loa católicos, vá á ver elevado á es 
te á la presidencia de la Dieta, reempla-
zando al que pasa á la del ministerio Bamf 
fly, sin embargo se ha presentado al parla-
mento hungarp aunque sostenedor del pro-
grama liberal animado de sentimientos de 
concordia y deseoso de calmar los ánimos, 
así éntrelos magnates como enelaenodei 
sacerdocio Tomando por base el compro-
miso constitucional de 18C7 entróla Hun-
gría y el Austria; manteniendo las leyes e-
clesiásticas votadas ya por la Dieta, com-
batirá todos los ataques contra el Estado, la 
constitución y las franquicias de las otras 
nacionalidades del Estado, reapetando á la 
par loa sentimientoa religioaos de las diver-
sas comunionea de la nación. 
En Alemania la viaita del gran Canciller 
al príncipe de Blamark y la invitación que 
Guillermo II ha hecho al ilustre ministro 
de au padre, para que tome parte en las 
fiestas de su cumpleaños, ofreciéndole á la 
vez ir á su casa de campo cuando el pri-
mero de abril cumpla Bismark su 80 ani-
versario, para el cual se hacen inmensos 
preparativos en Germania, han producido 
en todas estaa las maa lisonjeras impresio-
nes, vigorizando la unión de loa elementca 
eonaervadorea de la patria frente á la anar-
quía y al socialismo. 
L a campaña que anuncié en mi carta an-
terior iniciada por los generales italianos, 
de acuerdo con el gobierno Crispi, en la 
Albiainia y en el Sudan indecisa en la 
primera y larga acción de Coatit, donde 
Ría Mangascia pudo en gran parto soste-
ner sus poBiciones, luchando con dobles 
fuerzas de Abisinios y razas del Tigre con-
tra laa tropaa de Baratieri y Arimondi, que 
solo disponiendo de 5,000 hombres, ae ha 
completado con espléndida victoria de es-
tas, alcanzada contra el hijo del difunto 
Bey Juan de Etiopía, qnien en sangrienta 
batalla librada en loa campos de Senafé, 
perdió multitud de guerreros; au material 
de guerra, aua tiendaa-de campaña, sua ví-
veres, debiendo desbandarse en dirección 
de los montea inmediatos. Y esto cuando 
de acuerdo al parecer con el Reyns Mene 
iik de Abisinia y el Mahidi del Sudan abri 
gaba la esperanza de arrojar los italianoa 
del Africa, dando áau patria, en Maasana, 
el puerto del mar Rojo que tanto ambicio 
na la Etiopia. Menellk le había ofrecido 
«oronarlo Rey del Tigre ai alcanzaba tan 
brillantea resultados. Ea cambio, como au 
padre, luchando contra los Reaviches, ai 
ha encontrado la muerte en la pelea, por-
que le faltó el denuedo heroico de aquel, cae 
herido en su prestigio, y en su autoridad 
aute loa otroa Raa del Tigre; muchoa de e-
lloa muertos ó heridos; y otros presentados 
.después de la victoria al vencedor. 
No ha conseguido tales resultados Italia 
que con este triunfo ve alejadas laa nubes 
que sombreaban loa horizontea do Eassala 
y de Keren, sin dolorosas pérdidas que en-
tra muertos y heridos ascienden á 400 ha 
jas, entre ellas una media docena de bri-
¿lantíalmos oficiales. A todoa loa combatien-
t e en Semfó y especialmente al general Ba-
ratieri; que realmente ha demostrado cua 
lldades de primer orden, el Rey Humberto, 
anientea* llegados que sean los partes ofi-
ciales ele-va á teniente general al caudillo 
que los condujo á la vicroria ha espedí 
do un telegrama para leerle á las tropas, en 
que dice que laa victoriaa de laa armaa ita-
lianas en Coatit y Lemfó son un nuevo tríun 
tfo de la civilización sobre la barbarie. Con 
soldados eemefantes, dirigidos por tan vale-
rosos capitanes, el porvenir de la Eritea, 
añade el monarca, no tiene asechanzas, y 
está aeguro de todo peligro; aluaión que 
alcanza tal vez no eolo al Sudan y á la Abi-
íinia sino á la Francia. 
Para Crispí, amenazado de todas. parteaj 
ettaa victoriaa han sido la salvación de eu 
poder; y así ea que anoche miamo ha firma-
do la corona el decreto diaolviendo la caí-
mará de Diputadoa; no siendo ya dudoso de 
que él preaidirá laa elecciones dé la prima-» 
vera. En .el Capitolio anoche'-'también el 
•maniciplo votaba gran aplauso á loa veh-
«edorea de Africa. 
E l Santo Padre que ha pasado algunos 
días molesto por los grandes frios de Roma, 
pudo desde ayer continuar sus interrumpi-
das audiencias, entre ellas la del Duque de 
Sora, de la familia de los príncipes Boncom-
pagni, que en esta misma semana va á en-
trar en las órdenes sacras; cosa que iba ha-
ciéndoae muy rara en el patriciado romano. 
Ya está acordado con el gobierno francés 
la elevación á la púrpura del arzobiapado 
de Lyón, principado de laa Galliaa. Igual-
mente el gabinete de San Petersburgo ha 
comunicado haber aprobado el conaejo del 
imperio la creación de una embajada mos-
covita permanente cerca del Vaticano.—El 
celebre y anciano hiatoriador Cesar Cantú 
continúa en estado de postración grandísi-
ma, habiendo querido que su amigo y ad-
mirador el Cardenal Arzobispo de Milán, 
Fernari le administrase en su lecho de do 
lor la Santa Eucarist:a. 
Un antiguo diplomático. 
VARIEDADES. 
UN GLADIADOR MARINO. 
Varios periódicos extranjeros publi-
can multitud de detalles acerca de la 
lucha formidable y cuiioBa que el va-
por alemán Bertha háse visto obligado 
á sostener con un espadón en los ma-
res del Pacífico, que es donde estos a-
nimales abundan. También los hay en 
e! Océano índico, y de vez en cuando se 
presentan en las costas del Senegal y 
dvl Gongo. 
Su mandíbula superior, larga, dura y 
de dos filos, se asemeja extraordinaria 
mente á una espada y es un arma tan 
terrible como original, que le permite 
combatir con éxito á sus más podero 
sos enemigos. 
E l espadón lo mismo ataca á la ba-
llena que á la roca que al barco que 
pasa. 
Ese extraño pez ha convertido el 
Océano en inmenso campo de batalla y 
nada iguala á su audacia y á su furia. 
Su enemigo natural es la ballena, á 
quien acomete con tal rabia, que cuan-
do no la mata, pónela en vergonzosa 
fuga. L a ballena podría de nu coleta-
zo enviar á su enemigo al fondo del mar, 
pero el espadón es nu hábil maestro de 
esgrima que ataca con rapidez inusita-
da sin dar tiempo á la ballena á poder 
parar los golpes certeros y terribles que 
le dirige. 
Después del combate el espadón se 
aleja y las aguas verdes del mar se ti-
fien de rojo en una extensa superficie. 
E l odio que el espadón tiene á la ba 
llena le ciega hasta el punto de tomar 
por su enemigo á los barcos y á las ro-
cas contra los cuales se lanza impetuo-
samente atacándolos con encarniza-
miento que tiene mucho de delirio. 
A l chocar con la roca, la espada se 
rompe. Guando hiende el costado de 
un vapor queda en él incrustada y es 
difícil, si no imposible extraerla. 
Se ha calculado que para introducir 
de igual modo un pedazo de hierro, e 
ran necesarios diez golpes dados con 
un martillo que pesara cincuenta li-
bras. 
Pero el pez no deja clavada t<u arma 
y se marcha después de acometer, sino 
que romo no puede desprenderse de 
ella, es arrastrado por el barco de quien 
se convierte en prisionero. 
Gomo se halla desprovisto de otros 
medios de defensa, á medida que es a-
rrastrado por el vapor, surgen del fon-
do de los abismos infinidad de mons-
truos que van devorando á aquel gue-
guerrero siu a r m a s . . . . Después del 
valiente pez sólo queda su espada'mis 
teriosa clavada eu la masa del barco. 
Los naturalistas afirman que ese hue-
so pnede penetrar hasta doce pulgadas 
en las maderas más duras y resisten 
tes. 
Este gladiador terrible tiene por ene-
migo un pigmeo, un pez qu j hasta ca-
rece de nombre por su misma insigni-
ficancia. 
Es t3 débil animal, crustáceo de la 
especie más ínfima, penetra en la carne 
del espadón y le atormenta con encar-
nizamiento tan cruel, que el gigante se 
vuelve loco de dolor, rabia, se exaspe-
ra, y presa de terrible delirio, se retuer-
ce en las olas, desciende, sube, y por 
último, dirígese á la orilla y se precipi-
t i sobre las rocas con tal violencia, que 




A causa del fuerte aguacero que cayó a-
yer al mediodía en eata ciudad se anega-
ron varias casas de laa calles de Antón Re-
cio y Tenerife, habiendo sido necesario sa-
car algunas familias de las que residen en 
la última de las citadas calles, por temor de 
que pudieran perecer ahogadas. 
Como cada vez que cae un gran aguace-
ro se inundan laa citadas callea, á causa de 
que el piso de laa casas se encuentra hoy 
máa bajo que laa aceras de la calle, conven-
dría que por el ramo de Obras Municipalea 
ee hiciera lo posible porque la cloaca de la 
calle de Antón Recio fuera un poco máa an-
cha con objeto de dar aalida á toda el agua, 
y máa hoy día que vienen á unirae á dicha 
cloaca las de San Nicolás y Rayo. 
Ayer, debido á esta cania, reventó la 
cloaca de la calle de Antón Recio esquina á 
Príncipe Alfonao, alendo tan grande la can-
tidad de agua que salió por el boquete que 
ae abrió, que inuadó por completo gran 
tramo de la calzada ya citada. 
Los vecinos de aquellas inmediaciones es-
peran que por la Alcaldía Municipal, se den 
órdenes para conjarar en lo adelante dicho 
mal y evitar el que tengamos que lamentar 
alguna desgracia. 
BENEFICIO DE LA ARTISTA LUISA 
TERZI —Gomo promcliuif s en el núme-
ro anterior de este periódico, á conti-
nuación insertamos el programa dis-
puesto para mañana, sábado, en el Gran 
Teatro de Tacón, por la citada distin-
guida <;cmicortidta decanto y y violíu." 
A laa 8: Acto orimero de la comedia 
de Vital Aza, Zaragüeta, por la Oom 
pafila Dramática de Roncoroni. 
2? Después del primar acto presen-
tación do la señora Terzi, la que canta 
rá la gran aria de la ópera Semíramis, 
del maestro Bossiui y tocará el delicio-
so <(solo de violín" de Baek. 
3o Segundo acto de Zaragileta. 
4o Por la señora Tersi: {a) Mamie my 
darling, canción inglesado Mackin; (ft) 
Primavera] melodía italiana, de 
Lucían i. 
5o L:Í graciosísima pieza en un acto, 
original del seflor Lustonó, titulada: 
Ibja, Unica,, desempañada por las seño 
ras García y Solís y los señores Gasti-
lio y Sarzo. 
5? Por la señora Terzi: (a) Meló l ía 
para violín, original de la señora Tersi j 
{h) Malagueñas, peteneras y canciones 
españolas. 
De paso añadiremos que la propia 
üompañía de Roncoroni representará 
el domingo, en el mismo coliseo, la obra 
de gran aparato E l Jorobado 6 Jjos 
Muertos que Hablan. 
ÜN RASGO DE S ü SANTIDAD.—Un 
día S. S. el Papa León X I I I atravesa-
ba las salas del Vaticano, cuando vió 
á un joven completamente absorto en 
la contemplación de un cuadro de Ra-
fael, y comprendió que era pintor. 
Acercóse á él y le dijo: 
—¿Sois pintorl 
—Sí, Santo Padre—aontestó el inte-
rrogado. 
—¿Habéis venido á Roma á estudiar? 
—Sí, Santo Padre. 
—¿Pertenecéis sin duda á la Acade-
mia? 
—l ío : soy demasiado pobre. Estudio 
solo y procuro imitar á Rafael. 
—Puf s bien, querido, iras á la Aca-
demia. Gorrendemi cuenta los gas-
tos, 
—¡Oh, Santo Padre! 
—No hay ¡oh! que valga. 
—Pero vuestra Santidad ignora — 
qtte...-
—¿El qué! 
—Que soy protestante. 
— ¡A.hl ¡ahí—d josonriéndose el San-
to Padre—con eso no tiene que ver la 
Academia. 
Desde aquel día el joven pintor, Jor-
ge Jonhston, frecuenta la Academia á 
costa del Papa. 
IRIJOA.—La «'función de moda" ve-
rificada el miércoles, en el E d é n - P u -
billones, se vió concurrida, resultando 
el espectáculo muy del agrado del pú-
blico. 
Para anoche anunciaban los progra-
mas el "debut" de un nuevo artista, 
nuevos cuadros, nuevos chistes por los 
c íownsTot i to y Parías, y otras nove-
dades; actoj que se repiten hoy, vier-
nes. 
Pronto llegarán nuevos artistas y 
más cuadros. No ht»y que olvidar que 
esta noche se efectúa el beneficio del 
simpático Totito, el amo del mono "Pa 
checo." 
LA TUBERCULOSIS EN LOS ANIMA-
LES.—No es solamente á las personas 
á quienes hiere la tuberculósis. Tam-
b én se extiende cada vez máa entre los 
animales y, sobre todo, entre los desti-
nados á ser sacrificados, de lo cual se 
deduce un peligro de contagio que debe 
cuidarse de combatir. 
Actualmente de cada cien defuncio 
nes que ocurren en París, 25 ó más son 
ocasionadas por esta verdadera lepra 
de los tiempos modernos. E â propor-
ción en la mortalidad general dimana 
principalmente de las vacas. 
Según Mr. Nocard, los países en que 
el número de vacas tuberculosas alcan-
za el 15, 20 y 25 por ciento no son ra-
ros. 
En Sajonia porcada 100 que se vacri 
fican en los mataderos so hallarou en 
1893 nada menos que 18 tuberculosas. 
E n Berlín la proporción asciende á más 
del 12 por 100. 
E n Inglaterra la cifra de las tuber 
enlosas se eleva del 15 al 20 por 100 de 
la población total. 
En Francia hay regiones como Gham-
paña, Bretaña, ÍTivernais y Bearne, 
donde la enfermedad produce daños 
considerables. 
L a Benuce y la Brie, de donde vie-
nen los mejores quesos, se encuentran 
de tal modo infectadas, según dice el 
cronista Parville, que las pérdidas de 
bidaa á la tuberculósis sou incalcula-
bles. Muchos veterinarios del país 
calculan que del 25 al 30 por 100 de las 
vacas padecen ese mal y son un peli-
gro para los consumidores de carne, 
quesos y leche. 
Y A ESTÁ AQUÍ.—Por el vapor Miguel 
Jover, entrado en puerto la semana an-
terior, recibieron los señores J . Balcells 
y Gompafiía, una gran factura del es-
quisito chocolate que con destino á ex-
ta Isla fabrica en Barcelona el conocido 
industrial don Evaristo Juncosa, y que 
está, de venta en los principales alma-
cenes de víveres y dulcerías. 
L a ciencia lo dice y la experiencia 
acredita que el mejor alimento del 
cuerpo son los granos y que entre és 
tos ninguno puede competir con el ca-
cao, riquísimo en materia asimilable y 
fortificante. 
De ahí que todos en los climas fríos, 
desde los emperadores, reyes, el Papa, 
cardenales, diplomáticos, etc., hasta el 
último ciudadano, prefieran el chocolate 
de Juncosa, de Barceloia, uno de los 
mpjores de Europa, por el cacao que 
emplea; y lo prefieran á la carne y el 
pan para sufrir los rigores de la tem 
peratura. Gon cada libros viene un ero 
mo de regalo, que consarvan los nifios 
entre sus libros de estudio. 
AIBISU.—Sabido es el buen efecto 
causado en el público el miércoles, por 
el gracioso juguete lírico L a Boronda, 
cuyo desempefio corrió parejas con el 
mérito de la obra. Así , pues, esa nue-
va producción de Javier de Burgos, el 
autor de "Los Valientes", está llamada 
á producir grandes entradas al teatro 
azcuense, por el donaire y el ingenio 
que se advierte en la trama y en las es 
cenas más culminantes. Véase el pro-
grama de hoy, viernep: 
A la,» S: Los Africanistas.—A. las 9: 
L a Boronda.—A las 10: L a Verbena de 
la Paloma. 
Gon su charla en andaluz,—pérfida 
como la onda, — su empaque y su trapi-
sonda,—hay que ver a Doña Luz,—la 
curra de L a Boronda. 
GADOS SUELTOS—Sé acaban de reci-
bir nuevas colecciones de periódicos 
ilustrados de Madrid y Barcelona, así 
festivos como serio<, entre los que so 
bresalen Madrid Cómico, Barcelona C6 
mica, E l Imparcial. L a Correspondencia, 
en colort s este ú'timo, y varios otro». 
De venta, en " L a Galería Literaria", 
Obispo 55, á razón de cinco centavos 
cada número. 
— L ÍS aguaceros torrenciales que ca-
yeron ayer, por mañana y tarde, acom-
pasados de fueites ráfagas de viento, 
limpiaron el barro hacinado en calles y 
aceras. Aprendan de los elementos las 
personas que manejan mangas de ríe 
go, pues i«ÓIo se ocupan de moj^r el 
piso sin cuidarse de barrer el fango 
seco que abunda en todas las vías pú 
blicas. 
—Acaba de ponerse á la venta, en 
casa de D. Anselmo López, Obrapía 23, 
el precioso vals para plano titulado E n 
el Baile, original de Antonio Peñes. 
¡Oómo se conoce que el Garnaval se 
acerca á pasos gigante! 
—Gon el prop ihito de que los pasean 
tes dnl Garnaval y loa espeot idores ne 
den '•bromas cultas", siu cansar al p ó 
gimo el más insigoiti •.ante perjuicio, 
lian recibido Los Puritanos —S*n Ra 
fael 000—"proyectiles de gnena." Uno 
de ellos es la cinta de papel serpentina, 
otro la "bomba Turpín", que se rompe 
en el aire y deja caer una lluvia de con-
^í íc(papel picado) y otro la eleganie 
culebrina, que se enreda en los eches á 
guisa de trofeo. ¡Guánto mfjor son es 
tos artícolos que el almidón, el alma 
gre, el hollín que manchan la ropa, 
dando lugar á escenas desagradable*! 
COINCIDENCIA.—Hace más de dos 
semanas que al describir algunas de 
las alhaja* nuevas, recibidas en L a A 
cacdi de Gorew Hnos., nos detuvimos 
en un precioso reloj de :.-eñora. eu cuya 
tapa, así como en el broche de la leo 
po'dun tenía incrustados dos pensa-
mientos con sus colores naturales. 
4-hora bien: pocos días después de-
cía nuestra folletinista desde la Gorte, 
que la distinguida dama chilena sefipra 
de la Gerda había remitido á filrilo, el 
poeta autor de los Ideales, un "pensa 
miento" para su hija Magdalena, el 
cual iba encerrado en un estuche y era 
un reloj de oro y esmalte en forma de 
pensamiento. 
Esto prueba que en la elegante joye-
ría de San Rafael 12, se reciben pren-
das de última moda y que los dueños 
de dicha casa, procuran tenerla surti-
da de los artículos de gusto refinado 
que más llaman la atención en los círcu-
los del buen tono europeos. Por de 
contado, que el pensamiento voló de la 
vitrina; pero aún quedan allí, alhajas 
con solit arios, perlas y rubíes dignas de 
ana "princesa de la hermosura/' 
VAPOROSA.—A Laura. 
Así como ts sueño! En la Ilutante 
bruma indecisa de la tarde envuelta! 
Suelto el cabello de uro deslumbrante, 
y la túnica azul, diáfana y Baeltai 
Cual si fuera celeste mariposa, 
más lejos, bajo el eólio de las nubes, 
te esperaban, alada misteriosa, 
con los brizos abiertos los querubes. 
¡Vuela! Son tuyos los vellones rojos 
del cielo en el crepúsculo divino! 
Irradia eon las chispas de tus ojos 
y hable de amor tu labio peregrino! 
La noche me amedrenta.—Allá en tu cielo 
hay grata claridad, como en la aurora! 
Cíñete de una vez el blanco velo, 
tu velo de adorable soñadora! 
Allí, dulce y alegre desposada, 
revelación de tu ansiedad interna, 
canta el himno de vida, enamorada 
pomo la alondra, de la luz eterna! 
Pqblo ffernqn^es 
(Febrero, 1895). 
% • --'.,-«{.'xv - . >tak I t-:-
D E POBEB i . CAPITALISTA.-^Tuan 
se ha casado con una vieja muy vene-
rable y muy rica. 
—Ese muchacho—dice uno—estaba 
loco. (Gasarse con un siglo! 
—Gierto, pero hay que tener en 
cuenta que es un siglo de oro. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
M m k i i i t t persoial 
P A R A w m o s . 
FALDELLINES, CARGADOKBS, VKSTIDI-
TOS, SOMBRERTTOS, CAPOTICAS Y BIRRETES, 
OAMISITAS, PAÑALES, BABEROS y toda cla-
se de artículos para canastilla. Se venden á 
precios reducidos. 
Para las confecciones de vestidos, véase 
la tarifa de precios. 
La Fashionatle, 119, Obispo. 
V, 203 P ' alt 15-1*F 
n f 
« PARA DIGESTIONES PENOSAS T 
g FALTA DE APETITO 
IVINODEPAPAYINAl 
| DE GANDTJL. i 
8} G 227 P 18-2 P L 
OI * S DS FEBRERO 
El Circular está en el Espíritu Santo. 
San Moisés, obispo, confesor y san Juan de Mata, 
fundador. 
San Moisé/i, venerable obispo en Egipto, el cual 
primero vivió solitario en el desierto, y después con-
sagrado obispo, A instancia de Maiia, reina de los 
sarracenos. Convirtió á, la fa católica mucha gente y 
glorioso en merecimientos murió santamente. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnej |iS ' ¡ ^ « w i • i» T*fei» t 
las ocho, MI s demás iglesias las de costumbre. 
Porte de María. — 8 . (;• -'«.«ponde rlsltar á 
la Purisima Concepción en Sin Felipe. 
Iilesia te l í k la l e r c e i 
El próximo lunes U de l is corrien'es y á las ocho 
de la man tna, se celebrará en esta Ig'eaia noa so-
lemne fiesta en h >uor de Ntra. Sra. de Lourdes, eje-
cutándose á grande orquesta la misa de M*rcadante. 
El sermón está á cargo de un hijo de San Vicente de 
Paúl. 1661 3-8 
PARROQUIA DEL MONSERRATE. 
£1 jueves 7 del corriente tendrá lagar la misado 
Ntra. Sra. del Sigrado Corazón, ciisiando el R. P. 
Mantadas que dirá una plática, y habrá comunión 
general. Ruega la asistencia La Camarera. 
1548 3-5 
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DIEGO V E G A Y COMPAÑIA. 
(S. EN C.) 
J E R E Z DE L i FRONTERA Y 
Gfi, Compostela 66. 
CORREOS: APARTADO 539, TELÉGRAFOS: DIVEGA 
TELÉFONO 430. I'UESTO LONJA 119. 
Habana, 20 de enero de 1895. 
Muy señor nnestro: 
Tenemos el gusto de participar á Vd. que detde el 
día 14 de febrero próximo trasladaremos nuestro escri-
torio y almacén, al nuevo local construido expresa-
mente pira este objeto; en la Calzada de Bvla.sooafn 
número 88, el cuat nos es grato poner á su disposi-
ción,, y donde, desde dicha fecha rogamos á Vd. nos 
dirija sus gratas órdenes. 
Nuestro apartado de correos, dirección telegráfica 
y pseato en la Lonja de Víveres, continlian siendo 
los mismos que al principio de esta circular menc o-
namoa, per nuestro teléfigno desde la fecha de tras-
lación, será el número l,w9 eu vez del número 439 
que tañemos hoy. 
Mucho nos ul- erai i xmos honrara V1. esta su nneva 
casa con una visita, pues es la triica que en este país 
está exactamente montada como las de Jerez de la 
Frontera. 
Suplicamos á Vd. ton e nota de cuanto dejamos 
indicado y nos repetimos suyos atentos S. 8. 
Q. B S M. 
Diego Vega y O? ÍS. en C ) 
CQ 24) 8-5 
L A POESIA. 
OBISPO 92. 
Libros á precios fijos de fábrica. 
Julio Verne, Marriat, Erckni&nn 
rhatriaii, Paúl de Kock y otros, 
$1,50 doren». El que no lo crea que 
h»ga la prueba. Uapas generales y 
pnmacialeüi, nuevos, á peseta. 
Todo A precio de realización. 
Haber qnien compite con Merino. 
C 261 15 8 F 
CENTRO 6&LLE60. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de lá Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo prtvenido en el Reglamento General de 
la Asociación, pe cita á los señores socios para la pri-
mera Junta General ordinaria correspondiente á 
1?95 y que se efectuará en los salones de la (Sociedad 
el domingo 10 i'e Febrero á las doce del día por no 
ser posible verificar dicho act>> el domingo 3, cocfi.r 
me las prescripciones reglamentarias. 
En dh b i .Funt i , que se celebrará cualquiera que 
sea el número de concurrentes, se leerá la Memoria 
anual vurificándose después la elección de la nueva 
Junta Directiva y Comisión de glosa. 
Para el acceso al local y tomar parte en las elec-
cciones será requisito indispensable la presentación 
del recibo correeporidiente al mes la fecha 
Habana 3o de Enero de 1895.—El Secretario, JBÍ 
cardo Rodríguez C VaS la-1 8,1-3 
Impotencia. Pérdidas semi 
aaJes. Esterilidad. Veaerec y 
Siñlis. 
9 á l O , U 4 v 7 á 8 . 
O ' R E I I Y , 106. 
C 250 20 6 F 




























Ayer tuvo lugar la viata en jui io oral y 
público de la causa formada ai Dr. D. Juan 
Bautista Caeaa y González, Secretario de 
este obispado, por la pub'ioación de uua 
circular á virtud de la cual y obligado por 
IOB justos requerimientos de su conciencia, 
prohibió que los sacerdotes de esta Dióce-
sis expidiesen certificaciones bautismales á 
los que siendo católicos pretendiesen catar-
se civilmente. 
Con gran dolor de mi corazón he visto 
sentado en el lugar de los acusados, si bien 
con las consideraciones que á su dignidad 
corresponden, al dignísimo y piadoso sa-
cerdote que, tan solo por defender la pure-
za de la doctrina católica y el decoro y 
prestigio del clero comparecía en aquel lu-
gar con apariencia de culpable. 
Se veía eu el macilento, pero siempre a-
pacib'e y simpático rostro del que fué mo-
delo de gobernadores eclesiásticos, la tris-
teza y amargura que tortura su corazón, 
harmonizada por modo especial con la in-
fantil sonrisa de su inocencia. 
L a numerosa concurrencia de respetables 
sacerdotes y seglares que han asistido al 
acto, es una prueba inequívoca de las 
generales simpatías del acusado. E l señor 
To&arely, abogado defensor, debe estar or-
gulloso por la brillante defensa que hizo, 
llevando, sin gran esfuerzo al ánimo de a-
quel alto tribunal la convicción de la ino-
cencia de su ilustre defendido, el que en el 
día de ayer recibió la más cumplida satis-
facción, que como justa compensación á sus 
actuales amarguras le tributaron en solem-
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T E R E S A M. D E LAJMBARRI 
Comadrona Facultativa. 
Amistad número 110, esquina á Barcelona. 
1358 8-1 
Dr. Car los E . F i n i a ? y Stdne. 
Bx-iuterno del " N . V. Ophthamio & ánral l u i t l -
tnte." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oídos. Consultas de 12 á 3. Aeuttoate 110. To-
Kfnno <H» 0196 1 F 
RAFAEL CHAGUACEDA T JVAYARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de Pensjlvania é incorporado á !a Uni-
versidad de U Habana, Consultas de 8 á 4. Prado n. 
Tfl A. 0182 94-1 F 
DR. GÜSTATO LOPEZ, 
del Asilo de Enagenadot. Consultas los/uevea de 11 á 
2. en Neptuno 61. Avisos diarios. Consulta» conven-
cionales fuera de la e api tal. i ' 193 1 F 
D E . M A N U E L D E L F I N . 
Médico de nifios. 
Consultas de onoe A nna Mantn n. 18 faltón) 
DR. £ . PERDOMO 
D E L A F A C U L T A D C E M T R A L . 
VIA.S XJKiaTARIAS 
Consultas todos les dfas incluso los festivos de 12 á 3 
O ' R E I L L Y 3 0 A . 
1583 26-3 F 
Dr. José María de Jauregnizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo siu extracción del liquido.—Especialidcd 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 191 -t V 
DR. JOAQUIN DIAfiO 
Afecciones de las vías urinarias 
eiclusíyamente. 
Se ba trasladado á Amargara 59. Consultas v ope-
rantone» de done á 4. 933 23-22 E 
Dr. José Pérez Rodrígoez 
Cirujano-Dentista. 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—San Pedro 14 
entresuelos. 466 £6 -12 
DR. ESPADA. 
Galiano 124, alto8,esqainaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilftioas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
C192 
TELEFONO N. l.Slü. 
l - F 
DR. TAROADELA. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. Dieutns postigos de todos 
IOJ sistemas. 
Sus precios limitados. 
OBRA PIA N. 48. 
780 26-18 E 
N. JU8T1N1ANI CHACON 
Médico -Cirujano - Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 195 26-1F 
DR. R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de II á .'. Com-
postela 112, altos. Teléfono 85t. C 2iñ - l F 
O C O X I S T A . 
O'Rellly uúiuMfo 56 -V <l«a« -
O l 9 i V- F 
DR. MEDIA V I L L A . 
C I K C J A N O - D E i m S T A DE LA REALC&MA 
Consultas y oporaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
',ut por todos los sistemas conocidos CVimpofttnla 
1221 % «lio. Hiitr» Mol MnrallH 
ap< 
26-Í9 E 
JOSE T B M L L O ! H A S . 
CIRUJANO-DENTISTA, 
(Ju g^blOete eu G-alianu 36, entre Virtudes y Con 
qordla, oop todgs los adelanto» profesionales y con 
los precios siguientes: 
Por una extrauotOn.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor 1.50 4 dientes $7.50 
Limpieza de la den- Hasta 6 i d . . . 10.00 
tadura de 1-60 á 2.60 ,, 8 id 12.50 
Empastadura 1.60 „ 14 id 16.00 
Orificación 2.SÚ 
Se garantizan los trabajot- poi un año. Todos les 
días, inclusive los de ñestb, de ^ á6 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos que tanto 
sorroen el esmalte de) dtente 
Los interesados deben fijame bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro 
C 213 alt 12 l F 
Se debe á un gérmen que crece en los 
pulmones. Sí destruimos la causa—el 
gérmen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
E l arma contra el gérmen es la fuerza 
vital que no puede existir si no recibi-
mos la grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. La 
E M U L S I O N de SCOTT 
dá al sistema grasa casi digerida mecáni-
camente. La legítima lleva en la cubierta 
1̂  ¡sti^eta de un hombre cpfl JJII j^calaq 
4 ejigstas. De venta eu todas partes. 
Scott A. Bowne, duimicos, Nueva York. 
LociÉAQtilií;rpeticadeIDr.floníes. 
Este medicamento no solo cura loa herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinill^j, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis au hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puorto-Rico y eata 
lala para curar los males delapiel. P(dn«e en todoa 
Us Droguerías r Rotlca* O 214 alt 13 1 F 
Í L a C a s a d e C o r e s ! 
g J L j . i L 
I T F i í a i a CD 18751 
g a ís 
W Importa de las principales fábricas de Europa j América todo cnanto 
[p sabresale por sus condiciones de garantía j buen gusto en 
| J O Y E R I A , R E L O J E S Y OBJETOS DE A R T E . 
g L A A C A C I A com) JOYERIA MODELO es la primera eu presen-
¡3 t jr las últimas noyeda'lc .̂ 
S-AJST R A F A E L , 12, 
| entre Consulado é Industria. 
g T E L E F O N O 1 ,185 . R] 
K C 207 l - F S 
CONTRA E L ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E CASTEL.L.S, 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combacir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia BU resultado es siempre farorable. 
Para su administraciéu léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: 5O centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 2 7 alt 11-1 F 
D E B E S B Í g L B g g g m E 
una buena criandera peninaular con abundante y ex-
celente leche para criar á leche entera. Inquiaidor 
n. 14 da razón Rosendo Lama. 166J 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA francesa aclimatada en el pala, con buena j a-
bundante leche, para criar á leche ettera: tiene las 
mejores referencias y certificados de médica. Dan 
razón Obispo Í4. casa de Mme. Pucheu. 
1674 4 8 
ESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
peninsulares, con buena y abundante lache, para 
criar á leche entera: tienen personas que respondan 
por ellas. Calle de los Oficios n. 15, fonda El Porre-
nir, darán razón. 1B62 4-8 
SE OFRECE ÜN HOMBRE FORMAL PARA criado de mano ó cualquiera otro trabajo, entiende 
el manejo de carro ó coche, tanto para la ciudaoco-
mo para el campo. Dirigirse calle de Villegas nJlOO, 
á todas horas. 1673 4-g 
M T I T E B A . 
En O 'Rell l j n. 110 se solicita una que la hay» sido 
7 tenga persona que acredite su bneaa conducta.' 
1673 4-8 
¡DISTRIBUCION DE MAS D E 
MEDIO M I L L O N D E - P E S O S ! 
J A R A B E P E C T O R A L CALMAETTE 
D E B R E A , C O D E I N A "2" TOI/C7. 
Preparado por Eduardo Palú, Farmacéutico de París. 
Eata JAliABK es el mejjr délos pectorales conocido1), pues estando compuesto de loa balsámi-
cos por excelencia la UREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone al enfermo & sufrir 
congestiones de la cabeza. Como sucede con los otros calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y cróaico«, haciendo desaparecer con bastante pronti-
tud la BRONQUITIS mis iutenaa, eu el ASMA sobre todo, este JARABE será un agente podero-
so pira calmar La irrit ibilid'id nerviosa y disminuir la eapectoraclóu. 
Ea las personas de alanzada e lad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, dtamiuuyetido la secreción bronquial y él cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, calle de San Rafael u. *2, esquina á Campanario, 
y en todas las demár Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 216 alt 12-1F 
T R A T A M I E N T O 
E LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 
P O B E L . J A R A B E 
DE BROMÜBO DE ESTRONCIO POBO 
D E L . 
i d I R . :m :_ j o i e i i s r s o i í T 
_o 
|DE VECTTA: Droguería de Johnson, Obispoj 
núm. 53,--Habana. C 190 l-F 
DE 
con glicerina y pepsina 
D E L 
D E . M. JOHNSON 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA j 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Oonvalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños maa delicados. 
D E V E N T A 
B R O G Ü E R I A M i l JOMSOS 
OBISPO 68, HABANA 
«u to(Ka iss <troRUsr(«s 7 farmaola» 
O 187 «-P 
UNA BUEN4. PROFESORA D E PINTURA, dibujo, inglés y toda clasa de labores, se ofrece 
para dar clases á domicilio por precios módiecs 
Campanario 235 A. 1630 4-7 
Clases de solfeo y piano á domicilio 
Tres lecciones semanales, UN CENTEN. Dos id. 
id., UN DOBLON mensual SE DAN LOS MEJOEKS 
INFORMES. Virtudes número 7<», altos. 
'584 alt 6-6 
No garantizamos por verdadero RIOJA CLARE-
TE de la Compa&ia Vinícola del Norte de España el 
de aq tellas botella' no alambradas y que no lleven 
intactos el tapón y la cápsula con 1 • marca de la 
Compañía, aií como el de Us barr'cas y cuirt^rolas 
que no presenten en uno de sus fondos el escudo 
arriba indicado, rambiéa los garrafones han de lle-
var una etiqueta exaOtamettaIgual á la de las bote-
llas y han de estar lacrados co" el sello de nuestra 
(>»•»•—M. MUGM y C? Q m »U 5-8 
E L LICOR 
Dr. González 
es el remedio soberano para curar la gripe, 
los catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
200 000 enfermos loa carados con este má-
gico remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba. 







C A S T O R r A 
Las madres lo prefieren porque es tfi az 
y los niñes lo toman bien, por juft tiene 
buon gusio. Se vende el pomito á 30 cen-
tavos plata. "Botica de San José," Ba 
baña, 112. 
Interesante. 
Clases de instrucción primaria á domicilio á 6 pe -
sos plata al mes, método especial, gráfico, sug'etivo, 
comprensible y recreativo. Informarán en Amistad 
n. 136, el portero. 1607 4-7 
UNA PROFESORA INGLESA, DÉ L O N -dres, oon título da clasas á domicilio en su mo-
rada á precios módicos do idiomas que enseña á ha-
blar en pocos metes, música, solfeo, instrucción cu 
esp&fiol y dibujo. Dejar las señas en Obispo 185, 
1515 4-5 
CON TITULO Y PRACTICA EN LA ENSE-fianza y teniendo varias horas desocupadas du-
rante el día, solicita el- ses de pr mera y segunda en-
sefianza á domicilio. Informes Monserrate 137. 
1484 4-5 
UNA SEÑORA, PROFESORA DE PIANO É instrucción primaria, se ofrece para dar clases á 
domicilio á precios sumamenie módicos: también se 
hace cargo de algunas niñas para educarlas dándole 
toda asistencia por una corta pensión. Informarán 
Aguacate 122, 1535 4-6 
Teaelier of Englisli. 
TO Amargura St. 1161 4 3 
Academia general preparatoria 
Director fundador: Don José A. Rodríguez 
García. 
Abarca todos los estudios, forman io clases que 
nunca esceden de seis alumnos En el presente mes 
queda abierto un curso especial de taquigraña que 
estará á cargo de un antiguo profesor con título de 
la escuela oficial de Madrid. Pídanse prospectos. Ga-
liano 96. ]451 4 3 
COMPAM ECIOKiL DE LOTERIA DE SANTO DOMUÍGO. 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Compañí* de Lotería de Santo Domingo, no ea 
ana institución del Estado, pero si un prlvijegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. El privilegio no vence hasta el 
año 1<)4I, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Loa resguardos tomados para loa detalles de los 
Sorteos, son tales, qne los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No pueda la Compañía vender ni un salo billete 
del Sortee, mientras el importe de todos los premios 
no esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora,'"Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi -
llones de pesos, certifico que hay un depósito espe-
cial de $600,000 en oro americano para cubrir todos 
los premios en cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio que le toque á este billete: remiti-
mos cheks á los siguientes depoaitantea en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
CJieminal Banco Nacimal St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Tlls. 
Banco del Comereio Omalia Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin desenento 
La única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidoa en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. U. S. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tes, en la Kepública de Santo Do-
mingo, como signe: 
1 8 9 5 . 
MARZO . . . 5 A B R I L . . . 2 
MAYO 7 JÜNÍO . « . 4 
J U L I O 2 AGOSTO . . 6 
S E P T I E M B R E 3 O C T U B R E . I o 
N O V I E M B R E . 5 D I C I E M B R E . 3 
CON U N 
io iayor He 
AVISO. 
T AQTJIG-R A F I A. 
Enseñanza de este arte hasta su completo conocí 
miento. Honorario» mensuales, $5 30 oro. Véase el 
anuncio de la Academia general preparatoria. Galla-
no 95. 1452 4-3 
M i L S ü G r E 
por la Sra. Stolz, con título del New York Gollege 
ofBfassxge. Prado número 33. 
939 26 23 
UNA PROFESORA CON PRACTICA SE ofrece para dar lecciones de instrucaión eu geno-
ral, inglés, piano y bordados. Campanario n. '235 A 
1265 8-30 
ACADEMIA MKRCANTIL DE F . DE HE-rrera, perito mercantil y profesor de ir glés con 
titulo académico, fundada en 18fi2. Clames de siete de 
la mufiana á diez de la noche. Villegas 8 J. Bu la mis-
ma se venden sus obras de teneduría de libros y arit-
mética mercantil. . 916 15-28 
Clases de jiano p r l a señorita 
Precios módicos. Refugio 45. 
S49 26-20 
L o s premios mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el d ía 
de la jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido billetes. 
P L A I í D E L A L O T E E L A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones paira satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
L I S T A D E L O S P R E M I O S . 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PRKMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DK 
3'H) PREMIOS DE 



























A f f i S Y OFICIOS. 
AMISTAD 118 —«odista madrileñn. Corta y en-talla « SO cts. Se hacen trajes de seda á $3, de 
oláo á 2. Si; rnsefia á co'tar por el sistema mécrico; 
se venden moldes y se udotnan sombreros. Se soHci 
tan apren(*iza.s adela tadas Se cede habitaciones 
con vista á 1a caUe; so se admiten niños. 
1588 4.6 
AGUA RÜBIO DE Y E M 
Mr. l.i.uis acaba de recibir otra gran remesa: pone 
el cabello mbio en 2 horas. Se pasa á domicilio pa-
ra hacerla priuiera aplicación bin cobrar honorarios 
Por un peinado $ 151 
Abonos mensuales ,, 10-60 
Aguiur U.0, Peluquería LA PERLA. 
1564 15-6 
P E I N A D O R A 
María Josefa Rivera, r> cien llegada de l i Penin-
sular, para tj-rcer sn profeMÓn. ce pone á las ordd-
nes dfi liin 8'fuiru" ()«() la dolioiten en Amárgala 96 
mueble)ía. Tel. 763. Precio un centéj raen ual. 
813 15 2" 
enfermedad que padece el 75 por ciento de 
las mujeres, caracterizaba por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y c^e presenta 
pqr sínípp^aa la p#4e?» ^ 9̂ fuerzas, 
los vapores, loe vahídos, la inapetencia, las 
malas'digestiones y las irregularidades en 
los períodss menstruales, se cura con el pre-
parado que se llama CARNE HIERRO Y 
VINO. No hay medicamento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor núnrero 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo medjp peso plata, y se vende en la 
Botica de '"San José," Hadana 112. 
JAQUECAS 
S E O L E A N 
con la SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González. Es la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y princi-
palmente las de cabeza. ]gl doctor (jonzá-
loz ha rebajado el precio de la Solución de 
Antipirina y la vende ahora á 60 centavos 
Elata P1 pomo. Botica de "San José", Ha-ana 112. 
se cura con el T E JAPONES. Desde que 
lo toman muchas señoras y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. E l Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano D. Fulgen-
cio; sa vende el paquete á medio peso pla-
ta en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
CALLE D E L A HABANA. N? 112 
g a u x f 
Paquita Ferrer, modista. 
Se coijfjcciouan vestidos para novia y trajes de 
baile; oe hacen lutos cu 24 horas con economía y cor-
te parisién. Callé de Luí n. 42 770 26-18 E 
SOUCITBDIS, 
DE S E A S r C O J i O C A R S E D O S C R I A N D E R A S recien llegadas con buena y abundante leche 
para criar á UcUe entera; una está lactando un ni&o 
y se puede ver: en la misma también se coloca nna 
criada de maco ó manejadora peninsular: todas con 
personas que las garan.icen: dan razón Zulueta es-
quina á Refugio, solar nuevo. 
1616 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ja-dinero peninsular que sab,? su, obligación á la 
perfección y hs ce en los jardines toda clase de cu-
riosidadeB.Obispy.89t IfiS^ 4-8 
D WSjdA C O L O C A R S E 
una criaia para la mano ó para cocinera de una cor-
ta f imilia: tiene quiou responda por ella. Dirigirse á 
Monte esquina á Carmen, accesoria de la peieietía 
1658 4 8 
NA EXCELENTE CRIANDERA D g SEIS 
meses de parida con buena y aU^nciante leche; 
el niño puede dar la prueba, e£ peninsular deeea co-
locarse en una bu^na íamilia a leche entera: tiene 
quien leaponda V0* *Ha¡ calle Ancha del Norte 287, 
bodega iníoríttaráu. 1663 4-8 
B A R B E R O S 
Falta un medio oficial en Dragones S7i, ha de sa-
ber bien su obligación y no tener pretensiones. 
1«65 4.8 
S E S O L I C I T A 
una señora para acompasar á olra, haeer la limpie» 
de dos habitaciones y coser, teniendo buenas refe-
rencias; no se le dará mucho sueldo, pero será consi-
derada como en familia. Lagunas 51. 
1617 4-8 
BSEA COLOCARSE UNA JOVÍLN PENIN-
snlar á leche enteja, la que tiene buena y abun-
dante, y para mejor seguridad puede acreditarse con 
su hijo, de dos meses de parida. Informarán San Lá-
zaro 103, esquina i Galiano, café. 1656 4-8 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE $ 200 son S 20000 
100 PREMIOS DE 120 eon 12000 
100 PREMIOS DE 80 son 80.K) 
100 PREMIOS DE 60 son 6000, 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE $ 40 son % SS960 
999 PREMIOS DE <0 son , 39960 
999 PREMIOS DE 20 son . . . . . . ]99»0 
999 PREMIOS DE 20 son 19980 
5692 57tó80 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente 6 la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l le tes enteros $10; Medios $5 ; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especiat. Se 
(lesean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún bUletc 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
I.OB preaiio» se paga.t al presentar el billete y para 
su cobi-o puyd.-n enviarse directamente á nuestra o-
fioioa principal ó por conducto de cualquier banco 6 
igencia d cobros. 
Esta-'do los billfttes repartUioa entre les »endcdo-
tes de todaí partes del myudo, es imposible poder 
•urtir números e»peíialea. 
Modo do mandar el dinero. 
Remítsss por Orden»» Posti.les^diac-ro 6 órdenes 
por Expresos, líetra* sobre Bancos, Carta corriente 
o por carra ceíütícada. 
Níis» aceptan pedidos por menos de $ l. 
Lo» compralores deben teoer pre»enta que se ven-
den billetes de otras lotei las inferiores y .¡eiualafo 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan eDwmes 
que es muy dudosa e) pago de los premios pvotneti-
dos. Así os. que los compradores para propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bilíe-
Qne los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios »-
nnneiados. 
Los premios se pagarán en aro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 




Ciudad de Santo Dootíirgd. 
C252 alt 17-6F 
ANUNCIOS DE i m ESTADOS-UNIDOS. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano general y una .̂c ^tuveí-a para co-
ser á la máquina y repasar zopa, que tengan reco-
mendacii'nes. ^bana'lSS'. 1671 4 8 
Una manejadora blanca se solicita 
«n SPU. 72. en t rene . 18» 8»-6!í<J-7 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto • XJngüsatr 
PgjS toda clase de Heridas, 
'forceduras, Granos, etc. 
ESFEgÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 
Di kESEA COLOCA ASE UNA JOVEN PENIN-'salar de criandfrr* á leche entera, la que tiene 
baena j abundante j con personas que respondan 
por ella: darán razón calle de Colón ){ , entre Prado 
y Morro, solar, altos. 1639 ' 4-7 
Criandera, se solicita una 
que presente su cria, suelda 3 onzas oro, de 2 á 4 de 
la tarde en Campanario número 133. 
1634 4-7 
IMPORTANTE. 
Se desea tomar en alquiler una buena casa que es-
t é situada en calle céntrica, fabricada á la moderna: 
•e paga buen alquiler garantizado: pueden dirigirse á 
Prado 71. 1643 4-7 
SE DESEA COLOCAR UNA EXCELENTE maatjadora, criada de mano, cocinera ó bien para 
un tren de layado; sabe coser j bacer ropa de mu-
chachos ó de safioras; es peninsular y tiene quien 
responda de su conducta: darán razón calzada de 
Vives 109. 1613 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres mujeres peninsulares de criadas de. mano ó ma-
nejadoras, siendo cariñosas con los niños: en la mis-
ma hay una cocinera: tienen quien responda por ellas 
Oficios 54. 1615 4-7 
CRIANDERA.—TENEMOS UNA CON EX celentes referencias y certificado de tener buena 
•y abundante leche, gozando de una perfecta salud. 
También tenemos criadas de ambos sexos, porteros, 
jordineros y cocineros de 1?. Aguacate 88, teléfono 
590. J . Martínez. 1638 4-7 
S E S O L I C I T A 
•usa cocinera joren para corta familia, que tenga 
quien la recomiende. Galiano 116, altos, entre Dra-
jgottes y Zanja. 1634 4-7 
CRIANDERA PENINSULAR CON LECHE 
Vybuena y abundante, de mes y modio de parida, se 
ofrece. Informarán Baratillo 9, altos. 
1454 alt 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una peninsular: cocina á la española y al 
estilo del país: sueldo de doce pesos oro para arriba: 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
San Ignacio 134. 1635 4-7 
D.ESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 'peniasulares, una de tres meses de parida y la o-
ira da dos y medio, con buena y abundante leche pa-
ra criar á leche entera: tienen personas que las ga-
ranticen: informarán Paseo de Tacón, café el Baúl 
frente al paradero de Concha y jardin de ia Violeta. 
1628 4-7 
S E S O L I C I T A 
un regente para una farmacia en el campo, que sea 
soltero y tenga buenas referencias. Informarán I n -
quisidor núm. 15. 16C8 4-7 
$ 10,000 
Se dan en junto ó fraccionado en hipotecas de ca-
sas en esta ciudad. Tipo de interés según sitio y ga 
rantía. Agaiar 68, altos, entre Empedrado r Teja-
dillo. 1617 4-7 
E n San Rafael esquina á Amistad 
EN LA QUE SE ESTA ARREGLANDO se so-
licita usa criada recién venida para cocinar y demás 
quehaceres de la casa. Por sueldo no se repara. 
1626 4-7 
D~ ESEA COLOCARSS UN ASIATICO JOVEN aseado y de moralidad, de cocinero en casa par-ticular ¿ e»tablecimieuto. Dan razón calle de la Eco-
nomía esquina á Corrales, bodega. 1614 4-G 
S E S O L I C I T A 
«na criada de mano, de color, que sepa coser á mano 
y máquina y que tengi buenas recomendaciones, 
íieina 4 i , altos. 1842 4-7 
S E S O L I C I T A 
un socio para un colegia acreditado de 2? enseñanza 
con título anexo i su prefesión, por encontrarse en-
fermo su Director. Reina 46, esquina á Manrique 
informarán 1632 
S E S O L I C I T A 
un RVrendiz de tabaquero que sea honrado, en Obis-
po núaiero 25. 16"i4 4-7 
S E S O L I C I T A 
un a criada panissular que sepa coser á mano y á 
máquina para una finca cerca de la Habaue. Se lo 
»ian $17. si no entiende la costura que no se presente 
Anima» 7. 1479 ^ 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLO-carse con una familia respetable para cuidar un 
niño ó dos y ayudar en la costura: no tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene buenas referenfcia» Pra-
do 83. 1582 ^-6 
ÜN JOVEN RECIEN LICENCIADO DE LA Guardia Civil y con personas que respondan de su conducta, se ofrece para cualquier clase de traba-
jo: en la calle del Sol n. 8. 1S5S 4 C 
fVESEA COLOCARSE UNA EX"01"LENT'E 
i /cr iandera á leche entera, la que tiene buena y a-
buadante, de tres meses de parida y ya acHmatcda 
en t i país: tiene persona? qoe la garanticen y rí spon 
«dan por ella. Informarán Chacón n. 13 
1554 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA FEíJÍNSULAR de criandera, recien llegada, de dos mese; ip pa-
rida, ton buena y abundante lecho, á leche fir.terB. f 
no tiene inconveniente ir para el campo: i ene pereo-
na qne la garantice y e«ií raconocida de rríilico. 
Gloria 2 t l . 1591 
S E S O L I C I T A 
visaifíC!eral cocinera que sea a»e&da j para poca í'a-
milia: W do traer buena recomeodaciou de la eaís 
donde h* tsaHiado: sin este requinito que no go pre-
sente RMé. 71, a'tos ¡557 1-6 
*"TN GKNEKL COCINERO Y DULCERO PE-
8 j jiinsular desea edoeupe en buena cata parlicu-
!«• ó ¿stabiecimientff, KtwntgnU hotel y casa de 
haísipedet; sale al campo * i es jaecester y tiene 
referencíüe. Crespo y ColóJ, e» ís bodega, darán 
razón. 1563 4-íl 
de c-olor, »e soi.^.ta tü AJ-jiiriqie <:. liíf; (pioiciiya 
l uetia» nferencias, y se le dará bueu trato, botu j 
i ueido y lavado de ropa. 1520 4-5 {j 
B A R B E R I A L A F E . 
En Galiano n. 129 se solicitan dos operarios que 
sean buenos. 1522 4-5 
Ocho por ciento al año. 
$50,000 
Se dan con hipoteaa. Amistad 143, bórbería de A-
guilera y Concordia 87, 1533 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada joven, peninsular, para el servic:o de casa 
de corta familia. O'Reilly 97, altos. 
1495 4-5 
TENGO CRIADOS. COCINEROS, CRIAN-deras y toda clase de tirvientes y dependientes; 
compro y vendo casar, establecimientos prendas y 
mueble»; doy dinero con garantías, alquilo coches de 
lujo y para mudadas v vendo alcohol de 409 á $1- 50 
garrafón. Reina 28. Telefono 1,577. 
1521 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada para el servicio de mano ó manejadora de 
niños. Cotón H, so'ar, entre Prado y Morro 
1494 4-5 
RIAN DE KA.—DESEA COLOCARSE UNA 
señora joven peninsular, para criar á media leche 
ó leche entera, la que tiene muy baena y abundante: 
parida de 4 méses: puede ir al campo: responden ó 
informan por ella Apodaos n. 6, esquina á Cienfiie-
gos. 1491 4 5 
DESEA COLOCARSE 
una joven de criada de mano ó manejadora: es inteli-
gente y cariñosa con los niños: no sale á la calle á 
mandados: calle del Aguila n. 114, altos, cuarto n. 10 
dan razón y el encargado también. 
1490 4 5 
Alquileres: Hipotecas. 
Se facilita cualquiera cantidad con alquileres ó hi -
poteca: Dragones 7S. 1504 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó para ca-
marera de un hotel, sabe coser á máquina y á mano; 
informarán Dragones esquina á Amistad, altos. 
1487 4-5 
ATENCION.—M. VALIÑA Y GOMP. OPRE cen «1 público sus servicios en toda clase de ne 
gocios y comisiones, así como facilitan de momento 
todos los dependientes y sirvientes que le pidan, 
colocaciones de todas closes, dirigirse á Compostela 
61. Telefono 969. 1537 4-5 
n i 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Canicas, capital de la Repú-
blica de Ten ezuela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les hagan 
proposiciones por compañías de zar-
zuelas qne quieran ir á aquella capi-
tel. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Tenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo 6 tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse .4 Francisco J . Istüriz, en 
Canicas, calle Este 4, niímero 36. 
Dirigirse para Ealogramas: 
C 852 «4-1 .Tn 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora de señora y hom 
bre. y también una buena criada de manos que le 
guste trabajar, que sepa cumplir con su obligación. 
Calle de Zulueta esquina á Dragones, altrs de Jané. 
1416 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular nara criada de mano ó mane-
jadora, sabe bien su obligación y tiene quien respon-
da de su conducta. Impondrán San Nicolás número 
308. 1420 4-2 
S E N E C E S I T A 




UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse de criada de mano en casa particular < 
matrimonio solo ó manejar un niño ó para una coci-
na de corta familia, sabe sus obligiciones y tiene 
personas que la garanticen: San Nicolás 248. 
1502 3-5 
S E S O L I C I T A 
una criada qne sepa coser á mano y á máquina, se le 
dará buen trato y buen sueldo, que tenga buenas re-
ferencias, si no que no se presente: informarán Zu 
lueta 73 alios. á la derecha, frente del hotel y res 
taurant El Bazar. 1499 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PA-ra manejadora ó para el «eivicio de un matrimo 
nio ó para acompañar á una señora sola, no tiene in-
conveniente de ir al campo, sabe coser á la máquina 
y tiene quien re'pond* por su conducta; iifjrmarán 
Cárdenas n. 28. 1500 4-5 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO nes de M. Alvarez.—Este antiguo Centro tlaue 
el gusto de ofrecer á las familias un escegido perso-
nal de sirvientes; hay buenos cocineros de primera y 
segunda, cocineras, criadas blancas y de color, ma 
nejadoras, crianderas, cocheros, porteros y mucha-
chos: dirigirse á Aguacate 54 entre 0-Relíl8 v Em 
pedrado. 1507 4-5 
DESEA mano de mediana edad, activa COLOCARSE UNA CRIADA DE é inteligente, en 
cara de corta familia; sabe coser á mano y máquina 
y está acostumbrada á este servicio: tiene personas 
que la garanticen; Impondrán calle de los Atigeles 
n. 47. 1476 4 5 
DESEAN COLOCARSE UNA BUENA crian-dera peninsular con abundante y excelente leche 
para criar á leche entera: no tiene inconvenietite en 
ir al campo. En la misma también se coloca una bue-
na cocinera. Ambas tienen personas qne respondan 
por ellss. Informalán calzada de Galiano n. 107, ba-
jos n. 2. •»475 4-5 
DESEAN COLOCARSE CUATRO CRIANDE-ras peninsulares recien llegadas en el último va-por, con buena y abundante leche para criar á leche 
en'e-a: en la nj'stna hay una buena manejadora pe-
ninsular cariñosa con los niños y con personas que 
respoTidan por Rila» Impondrán Refugio n. 6, solar 
de D. M*'uel Blanno. It80 4-5 
i^uí íñ 78, CRquina ú, San Kaftiel 
se sollóiCs «i'B criada de color de media edad. 
•. m O . 4-5 
SE POLÍCITA UN MUCHACHO BLANCO .t-, .-af.oi ci; á quince años, para criado de mano, 
que buya teredo en casa particular y tenga quien lo 
ic omi^nd-". O'Rc' Iv n. 54. Sueldo 10 pesos y ropa 
lífup;* ir.28 4-5 
r i B S B / 
J /cnada 
DESEA COLOCARSE UNA_ SEÑORA EN 'usa casa decente para acompañar á otra señora 
<5 asistirla si está enferma; sabe coser alguna cosita 
á mana r repasar, teniendo suiun responda por EU 
conducta: informarán Jesús dei Síoníe 455 ó en Ba-
ratillo número 1; igual voy para el C&BI*O no siendo 
lejos. 1558 44J_ 
ESEA COLOCARSE UN MUCHACHO GA-
llego de trece años ie edad, con un año en e 
país, de cualquier cota, bodega, carnicería ó cual-
quier clase de establecimiento: da las mejores reco-
mendaciones, sabe leer y escribir. Maloja n. 12. 
1583 4-^ 
S E S O L I C I T A 
una ESM n̂a mayor de edad, que sea honrada y for-
ma1, para acompañar una señora. Habana 98 
159g 4-6 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con bvena y abundante leche para criar á leche entera y <&sa manejadora tamb én pe-
ninsular y cariñosa con los aiños; ambas tienen per-
sonas que respondan por ellas. B.eroaza 37, un de-
pon dientedarárasón^ 15*5 4- 6 
M. VALIÑA Y CP.. COMPOSTELA Sí E N -tre Amargura y Teniente-Rey. Telefono ¿63 ocreeeo con buenas referencias 3 cocineras, 2 crian-
deras, 5 lavanderas, 4 cocineros. 2 criados, 2 porte-
ros y todos los dependientes y sirvientes que pidan. 
16i2 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de mane>¿dora en casa de bue-
na familia: sebe costura. loformes ^anja 47, tiene 
quien responda por su conducta. l^S* 4-6 
ESEA COLOCARSE DE CAMARERO U)$ 
un hotel 6 casa de huéspedes un «-xtrarjero 
q«e ha desampeCado ese servicio en los principales 
hoteles de esta capital: tien* las mej3res referen-
cias; impondrán calle de l&a Virtudes 1, altos. 
1574 4-6 
D E S E A C O L O C A I S ! J 5 
joven peninsular de cocinera. Sabe oumpiir ros 
su obligación y tiene personas qae la gírsntice i . jín-
pondraa calle del Sol número 2t 
1586 
CRIANDERA PENINSULAR. DESEA Co-locarse á leche entera, de 2S día» de partía, dió 
ú luz en esta, se puede ver á su hijo: tioi.e buenas re-
comendaciones y 24 a&os de edad y cariñosa con los 
niños. Sueldo 3 onzas oro y rcp.a limpia. Baños El 
Pasaje núm. 2. 1569 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera á lecha entera y tiene quien la garan-
tice. San Lázaro esquina á Muina, bodega del pueü -
te. 1573 4-6 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de ¡nano ó maneja-
dora, sabe cumplir con m obligación yrie^equien 
responda por su conducta: informarán Aguiar 6Í, 
sastrería. 1556 4-6 
COLOCAESíí UNA EX^ELENTIC 
de m M w • ahe cumplir con su obhg .ción 
> ti n'oatomlTida M nersMa-o, t.imhlén entiende al-
4^ (o-tr v t e" e quien r. «pulida por ella. Impbn-
1531 f 4-5 ¿r'io K uraila 113. 
PJ32SA C O L O C A R S E 
un buen e-ijcinero Un preífusi^nes: ¡tiene oprsoíia,? 
qae lo garanticen. Cárdena» n. (i7 darán riión. 
1532 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de crtada do mano ó 
manejadora: tiene buenas referencias. Informarán en 
D^a^ones n. 1, hotel Aurora 1527 4-5 
gíEgJEA C O L O C A R S E 
una sefiora panijosaila? ¿fi manejadora ó para !a lim-
pieza de algunas habitaciciass^ .entiende de costara á 
ma-io y á máquina y tiere personas q^e garanticen su 
conducta y moralidad. Villegas 42, cuarto a. '6. 
1530 4-5 
T J N A C O C I N E R A 
solicita una cas* <¿» corta f .milla para cocinar, es po-
niusnlar y tier e quien responda por su conducta. 
Factoría 40, informarán á todas ¿oras. 
_15?6 i 5 _ 
UN E N C E L E N T E COCINERO D E COLOR joven y aseado, con la recomendación de la casa 
donde ha trabajado tríes e o s , se ofrece para etíe ar-
ta en casa de «joralidad: sa sueldo $25: informan A-
guila 101, altos. 1472 4-5 
D E S E A G O L O C A R 8 E 
una general lavandera y planchadora en Lna casa 
varlicnlar: time quien responda por ella: informarán 
calie de Suárez n. 28 1497 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA MON-tuñesa para manejadora ó criada de maao y €am,J;ien pata acompañar á atguna familia que viaje, 
no se jji^-ea.' ir.formarán Reina 37, sedería l.a Sirena 
de 10 á 4- ' Jí»? 4-5 
S E S O ^ I C I f A 
una buena criad» de mano y ^ue eníieda de cwtu^a, 
se prefiere de coler. Amargura número 49. 
1514 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
fl.nB. ¡oven de color de manejadora tiene quien rea-
pou¿» POJ- ni conducta. Hal ana número 230. 
Ifcil 4-5 
UNA SEÑORA mr i ^ e U L A R DE MEDIA-Da edad desea colocarse de criíi¿a ¿a mano para 
poca X milia ó de cocinera para un mátaaionjo í 
njüiiijii nc nifio •.h'co, está acostumbrada á servíi-
eji («I nsíá y quien rtspon.la por ella. Suárez 10 
Impc^f-jíft- 14^6 *-5 
D É Ó É ¿ . f t ^ L p C A R S E 
na» buena criada fie mi.no $ maDeJa.ty^, acot-tu li-
brada e,1 país, .tiene personas ótie fciipoftipfi ¿.op 
ella: iní.imftíftw Sffjlfi de Santa Cla^a n . l l . • " 
14S6 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno para un colegio. Obispo 86, l i -
brería. 1400 4-2 
mmmmmmmmmmmmmiMmv»m»ummn m» HIIHWUMÍIHI 
Fn seis CPÜ te«f s «¡ ra s 
la bien situada casa Neptuco n. ,f4 cin - tuertos, 
agua y es de toda de azotea: la llave en ia misma ca -
He esquina á Lealtad númaro 126, bodega. 
1581 4 6 
En la casa callo Ancha del Norte n. 243 esquina á Belascoain se alquila una habitación en los altos 
en onza y media oro mensual y otra en la planta baja 
en una onza oro: también se alquila un solar con 
frente á la calle propio para un carrusel; establo pa-
ra vaquería ú otra induotria. 1578 4-6 
Se alquila la hermosa casa situada en la calle del Prado u. 46. compuesta de sala, seis espaciosas 
habitaciones bajts y tres altas, recibidor, saleta, pa-
tio y traspatio, un gran baño y cocina. Por meses ó 
por años. En la misma informarán de 12 á 4. 
1524 4-5 
AGENCIA EL NEGOCIO. AGUIAR 63, TE-lefono 486 esquina á O'Reilly: á cargo de este a-
creditado establecimiento se encuentran varias casas 
de huéspedes y de inquilinato enn magníficas habi-
taciones coa comida y tin ella. Industria 7 v O'Rei-
lly 34. 1589 4-6 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Aguacate entre Obispo y O-Reilly un 
alto eompueeto de sala con balcón á la calle, un 
cuarto, comedor, agua, inodoro y con entrada inde-
pendiente; informnrán O-Reilly 53, cafó Pájaro del 
Océano. 1506 4-5 
CONCORDIA. 30 
entro Galiano y Aguila.—Esta casa situada en mag 
niñeo punto, con 6 cuartos bajos, 3 entresuelos, ba 
fio, inodoro y todas las comodidades necesarias parn 
una regular familia, se alquila en módico precio: la 
Ln ¡Lioileii.lu.p.-uoi'» EB trajj!aii.a el derecho 6 ac-
ción por varios años d^ un magníiiou y céntrico local 
con suelo do mármol, muy bi u pintadas sus paredes 
cielo raso de madera y dos excelentes vidrieras á la 
calle: en el mismo se venden propios para esa local, 
todos los armatostes, mostrador, mesas &, SÍ, de un 
café qne puede instalarse allí. Informará ea Aguiar 
86, Francisco Vázquez á todas horas. 
1623 4-7 
EN 15500 SE VENDE UNA GRAN CASA MO lerna, cómoda, fresca y capaz, en buena calle a-
doqulnada agua redimida y libre de gravamen. Oye 
proposiciones, la única persona autorizada Esteban 
E. García, Lagunas 68 ó Mercaderes 4 A, de 1 á 4 
1636 4 7 
E N 3 , 8 0 0 P E S O S 
se vende una casa de esquina en calle adoquinada y 
libre de todo gravamen. Informes Esteban E. Gar-
cía, único autorizado. Lagunas 68 ó Mercaderes 4 A 
de 1 á 4. 1637 4 7 
VENDO CASAS DE ESQUINA CON ESTA blecimiento de 3,500 á 30,000; 20 de 1,500 á 9,000 
24 de 2 ventanas de 8 á 30,000; 14 cindadelas de 4 i 
20,000, y doy en hipoteca de las mismas ú otras en 
cantidades 60,000 al 8, 9, 10, 12 por ciento interés 
Casas por la calle y barrio que pidan. Razón Galla 
no 02, sastrería, de 11 á 3 1571 4 6 
llave en San Nicolás 36 entre Viriudes 
don'̂ e informarán. 1501 
Animas 
8 5 
S E A L Q U I L A 
barata una casa con dos ventanas y zaguán, gran sa-
la, comedor. 5 cuartos, buen patio, agua, etc , toda 
de azotea y alta de puntal, acabada de reedificar, 
propia para depósito, carpintería, tren de lavado < 
familia, etc., se da en dos onzas y tres doblones men-
suales, valiendo el doble, está en la calle de Samari-
tana n. 15 caei esquina á Compostela: impondrán Sa-
lud n. 23, librerta. C—239 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, fréceos y ventilados altos con las co-
modidades neceaarias para una numerosa familia 
Lagunas y Belaccoain, informarán en la bodega do 
enfrente. 1482 4-5 
C O N S U L A D O 1 2 2 . 
En esta hermosa casa de familia, se alquilan habí 
taciones desde un peto hasta paso y medio diario, con 
gas muebles y comidas: también se sirven estas á do-
micilio, precies módicos. 1525 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mujer peninsular de manejadora ó criada de 
mano, tiene persona que responda de su couducta. 
Suelde 15 pesos plata. Consulado núm. 97. 
1407 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera á la criolla y á la española.Im-
pondrán Corrales núm. 63. 1414 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóven peninsular de criada de mano: sabe cum 
plir con su obligación y tiene personas que respon-
dan de su conducta: Calle 7 n? 21 Vedado chiquito 
informarán, 1415 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de portero ó criado de mano, sabe su 
obligación, no tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene quien responda de su conducta y comporta-
mlerto. Bernaza23, tren de lavado darán razón á to-
das horas. 1403 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN de crian-dera á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante lecha, de dos meses de parida; salió de su cui-
dado en esta, aclimatada en el país: tiene quien res-
ponda por ella: también una manejadora. Cárdenas 5 
y Corrales 41 darán rasón. 1890 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera á leche entera, aclimatada 
en el país, tiene dos meses de parida, robusta y sa-
na, con buenas referencias: informarán Egldo 61, ta-
baquería La Flor de Manlcaragna, á todas horas. 
1438 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color, en una casa donde coser. Luz 73 
darán razón, 1444 4-2 
GOMPM 
S E C O M P R A N 
por acuerdo da consejo de familia, para imponer can-
tidad de menores, cuatro casas de $1,000 á 5X00 ca-
da una, que estén bien situadas dentro ó fuera de la 
ciudad y otra de ÍOá 12,000. Directamente se reci-
ben órdenes en San Lázaro núm. 121. 1592 4-6 
1561 
SE COMPRAN EN PRADO 101, 
4 6 
¡ O J O ! 
Se compran t.'.n iuea que ''on'engafi de 
pipas de agua Dirigirse á Monte esquina 
colas, foiretería 1115 
los á seis 
San Ni-
15-2»? E 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos, con ó sin muebles, con servicio de 
criado, gimnasio, bañes grátis; entrada á todas horas. 
Compostela 111 y 1'3, entre Muralla y Sol 
1547 4-5 
S E A L Q U I L A 
En casa de una señora sola una bonita sala de 
dos ventanas con suelo de mármol y una ó dos habi-
taciones conliguas: la casa es de zaguán y acabada 
de pintar. Calle de Paula 36. 
1541 4 5 
S E A L Q U I L A 
la ca<a calle 9, esquina á 20 (Linea) la llave la tiene 
el jefe local del paradero del Urbano. 
1543 8-5 
AGUACATE 63 
Se alquilan tres habitaciones corridas con balcón á 
la calle para escritorio ó matrimonio sin niños* 
1510 4-5 
Sol número 4, entre San Pedro y Oficios, se alqui-lan magníficas habitaciones con balcón á la calle, 
corridas y separadas, propias para familias y matri-
monios sin niños: alqul er módico, buen servicio y 
sobre tfdo casa de orden y moralidad. En el entre-
suelo informsrán. 1462 4-3 
S E A L Q U I L A 
en tres doblones una hermosa casa calle de Recreo 
u. 5 (Cerro): tiene sala, comedor, 3 cuartos y cocina; 
acabada de construir: En la bodega de la esquina de 
San Carlos está la llave é informarán, 1470 8 3 
S E A L Q U I L A 
un departamento con dos habitaciones y sus balco-
nes á la calle, á familia sin niños con asistencia ó sin 
ella en Ja espaciosa casa Paula 2 esquina á Olidos. 
1465 4-3 
S E A L Q U I L A 
en catorce ceutones mensuales la casa de alto y bajo 
calle de Jesús Maiía 112, la llave en el 110: informa 
rán Amistad n. 98 1455 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en uu entres ielo varias habitaciones, juntas ó sepa-
radas, con vista á la calle, á hembras solos ó matrl 
monlus sin niños. San Ignacio 90. 1458 4 3 
S E A L Q U I L A N 
dos ó t'es apojentos muy freac d y espaciosos en 
elegante cam de la calztda de G Paño 111. 
Hñ? la 2 Sd 3 
F E 1 M 8 . 
Re gratiflcacon íííl DOBLON 
á quien entregae en Monte 83 una pgtrfta de colgr 
amarillo con una nube en vm ojo y que reppnnde al 
nombre de ALFA. 1652 4-8 
P É R D I D A 
Una señora dejó olvidado en un coche de alqui-
er una maletlca conteniendo dinero y prendas, 
se le agradecí!íá muchísimo al cochero devolviese 
prendas por ser recuerdo de familia á la calle de 
M-infirme n, §0. • 1539 4-5 
LPLEEES, 
k matrimonios sin hilos ó señaras solas ó para es-critorio, se alquilan baratas'tres habitaciones al-
tas en la csjle de Teiadillo número 25, coa' dos meses 
,eh fondo. ' 1.6.($ '! 6-8 1 
Angeles 3 ^ entre Montea Sitios, 
So il.jui'a un hermoso coarto bajo á hombres solog 
ó matrimonios «in hijos. En Ja misma se solicita Í>U 
profesor. 1661 4-8 
Se alquilan los altos calle del Aguila n. 171, com-puestos de «ala, tres cuartos, cocina y demás co-
modidades, tieren azotea, entrada á tadas horas y 
asiáu propios para un matrimonio, inmediato á la 
pluza del Vapor, entre Zarja y Barcelona; la llave 
está en la barbería de la misma casa y su dueño se 
puede ver de Iss 3 en adelante en Piíucipe Alfonso 
503 á todas horas, cerca de la esqu na de Tejas. 
1 i31_ 4-7 
^ S - A L g ^ A ^ 
os bajos de la casa ijagunaa núm. ?: en la ar,114a in-
forma rin Su dueño Muralla S8i. 
160S 4-7 
En diez centenes se alquila la casa San Miguel nú-mero 32. á dos cuadras del Parque, con cuatro 
cuartos V;ajos y dos hermosos altes, con agua y ser-
vicio arriba, acabada de pintar. Se ex'gen sólidas 
irantíís é informan Industria 79. La llave en la 
bodega da Amfrtad. 1625 4-7 
4 5 
| \ES1£A COLOCAR8l"ffN JOVEN. P E N I ^ -
J 'sular de criado de manos ó portero; sabe desenj-
peñar bien su ot>l;gdcióii: âbe leer, escribir y con-
tar y tiene personas que lo garanticen: impondrán 
c-.'.C ña la Industrian. 117 bodega etquina á San M i -
guel. 1523 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
usa jwen peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella: calzada de Vives n. 159 impon-
dréi . 1601 4 6 
ECESITO 2 CRIANDERAS CON 3 ONZAS 
de sueldo, blancas ó de color; una de 6 á 7 metes 
de parida y otra de 7 á 8, haa de presentarse con sus 
crias; un cochero de color qne sepa manejar pareja 
con 2 onzas. Agencia el Neg icio. Aislar 63. T. 486. 
1500 4-3 J 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz Oficios esquina á Lampa-
rilla, barbería. 1579 4-6 
N ASIATICO BUEN COCINERO, ASK/iDÓ 
7 trabajador desea colocarse en casa particuUr ó 
establecimiento: impendan calle de la llábana nú-
mero 80, f jnda. 1580 4 6 
SE DESEA SABER EL PARADERO O F I N de los señores Juan y Birtolomé Prado y Garda, 
satúrales de San Julián de J/ondago, Coruña. Quien 
mvteee noticias se dir'giri í D. ptlmiio Fernández, 
Habana. Se suplica la reprodacei^n. Apartado 263. 
1488 J¿-5 
¡TJAHA ASUNTOS DE F A M I L I A SiTlíEoKA 
f saber el paradero de D Fernando Moutejo y Ro-
ja. Callejón de Bernal c, 24 
¿498 4-5 
ÜÍÍAÍ 'AOFESORA SUPERTOIT 0/2 NUEVA York dí*ea colocarse con una familia: «nst,rn 
con perfocc.'ón p'ano, solfeo, idiomas y los ramos de 
instrucción on espaüol, r'or su sistema especial los 
discípulos adelantan muc&í). Dejar Jas señas en el al-
macén de pianos del Sr. Cartú. .Amistad 90. 
1492 4 5 
Criada de mano. 
Se necesita una joven y de color, en Egido 20. 
1517 4-5 
DESKAt) O t O C E UNA JOVEN PENIN snlar de criandera coíi buí^.r J abundante leche rr conocida por el Dr. Gastón y tieae ¿c¿ ta^sesy 
medio de parida y tiene persones que refponoún j,»/ 
ella y Je e» lo mismo á media leche que á lecho eote-
r :̂ uíermagá]] Arsei al númera 2 
1474 í 5 
D s u l a r de cocinero ó criado de 'mano,; Jiiê e perso 
ñas qne garanticen su couducta de las misíñai caaâ  
donde ha servido} informarán Aguiar 92: en'la mis-
ma hay una joven pepinsular que »e coloca de mano 
jadora ó criada de mano. 14/7 f 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE DON José Martínez García, ratnral de Madrid, hijo de 
Narciba García, que salió de Barcelona el año 03 con 
los emigrantes para Santiago da Cuba. Se suplica la 
Inserc'ón de este anuncio á los demás periódicos de 
ecííj. Jala. Si lleea á su poder contesta enseguida á la 
redamó,, dsl DIARIO DE LA MARINA ó al vapor 
español ''Mign«l Serra" ó á Ja Barceloneta, calle da 
Sar ta Clara número'4s, Ciísrto piso, i.'Blettino San 
Leandro. 1460 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bneüa alais, dp m^no peninsular en casa partí 
culeró t.ien manejadora.: t epe personas que res-
i.onilin por*u couductH; info^raarín Sig flafiel nú 
in«iro l , pombrereiía. I4f>7 ^ 3 '' 
A los barberos 
Un aprendiz de barbero adelantado desea eneoa-
traí una buena baibeiía donde terminar el eñelo: que 
sea ê múíaJídad Informarán á todas harás Amargu-
ra 37. ia% 4-3 
B U E N A O P O R T U i v T D A D . 
í 'ua bnena y práctica criada de mano desea eoío-
carsc, que por ayseritarse sus du- ños se halla desaco-
locada. Informarán calle de la Cárcel esquina á Mo-
rro, ci.fé. e i Ja misma hay un btie¿ cocinero. 
1468 i-3 
S E S O L I C I T A 
& don Francisco Lijara, en Cuba 119. 
1508 6-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano. Sabe co-
ser á máquina y á mano. Tiene quien responda por 
su conducta. Informarán, Prado 103. 
1516 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsuhres con buena y abundante 
leche jara criar á leche entert; son bastante cariño-
sas ''Oü i08 4Í2o; y tienen personas que garanticen su 
c nduotá. Corrales 4jt. 1466 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha joven, reden llegada de la Península, 
para criada de manos 6 manejadora. Darán infor-
mes, Inquisidor 3, alto*. 1518 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y de morali-
dad y con buenos informes de su conduces: en la mis-
ma sa coloca una buena criada de mano ó maneja-
dora, también peninsular, y con referencias. Infor-
marán, Campacario 53, esq. á Concordia. 
1509 4-5 
C r i a d a d e m a n o . 
Desea colocarse una joven peninsular, la qne sabe 
coser á maco y á miquina peinar. Sabe cumplir con 
•u obligación T tiene <iaten la zarantice. Impondrán, 
Ano/Wn 6 «irns. 1519 4-5 
JL chito de lo fino, cocineras blancas y morenas, 
criados y criadas, camareras, crianderas, manejado-
ras, porteros, cigarreros y no cigarreros. Obispo 67, 
S B D E S E A E N C O N T R A R 
una señora de moralidad para acompañar á otra se -
ñora. San Joaquín 66, Guanabacoa, informarán, 
1461 4-3 
^ R A ^ Q N . 115 . 
Se alquila para alojamiento dé homljrí 9£>)o, nnji 
•rmos 1 Inbitición bien amueblada, con servicio y 
café por Ja*-mi-ñañas. Contieno luz eléctrica yagua 
corilBi.tt!. 1610 4-7 • 
|5E A L Q U I L A 
una ha.bitacipn â ta .v 8tto>£, sola ó matrimonio sin 
niños: se piden y'da'h refaro'ncta'i. •}» pl^aísp ni KU]-
males. Trec»,'?6?0 f̂ffy? -f ̂  
con sala, cernedor, 4 ouaiLo» comqo», piro grapdp 
al fondo, agua, patio y traspatio, en 5 centenes con 
fiador. Informan Carlos 111 D. 223 á todas horas. 
1«09 4-7 
S E A L Q U I L A 
una hablUci*^ p/i;'a una «efiora de edad. Empe-lrado 
33, inmediato á la plaza de gao Juan de Dios. 
1616 4-7 
P >r apienfarfle el actual duefio SH a'qoi'a la antl gua y bien sitiada bodega,' calzada |íeaJ d« A 
rrt yo Naranjo uil'mern Cl: punir. iljp.oó ilel refoyi-
do pueblo. Informts Baratillo iirtuifiro l . 
1370 8-2 
EN INQUISIDOR 16, 
aa aJqaiian heimosas habitaciones altas, con balcón 
á la calle juntas ó separadas á Jiorabrt-s soles ó ma-
trimonios t-iu niños. Hermo. as accetorii s para es -
tableolmientos y un local para donósito. 
H24 4 2 
S E A L Q U I L A 
frente á Carlos I I I . un alto con bonitas vistas v pro 
pip para corta famifia Darán razón en el café 
RoulevardJ'frpntp ni paradero de'Concha. ' 
H2S * f ? 
T J L C O M 8. 
Su alquila una sala alta con balcón á la calle, para 
escritorio ó bufete. 1123 8 2 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa en la Calzada del Ceno 482, con 
comodidades para una bngt familia. Impondrán 
Lomblllo 3. En el Cerro en la misma está la llave. 
14 t i 4-2 
S E A L Q U I L A N 
3 cuartos olios, con azotea."cocina y agua de VVnto, 
lavadero en la cocina y caño para la cloaca eo"Com-
postela 177, entré Ci-n'e'y ^aula- ir fortaan en Ja 
misma call'e 144, bodega. 1410' 4 ? 
S E A L Q U I L A 
un cuarip bajo, 2 cuarto; attog con yieta á la cal|e 
por la azotea y con agua, á matri 14011 jo solos sin t\-
ños: Calle de SanKicoIáa l'7¡' 
1413 
) entre BstrcJla y Miloja 
S E ^ ú Q x n r . A 
la hermosa casa Neptuno 153, acabada de rr parar y 
pintar: la llave «n ol 154. Informarán Amistad 98, al-
quiler mensual, quince centenes. 
1408 4 2 
iros eopaciosss lubitaciones para cliuinas. En Aguiar 
híjmef,) 100 Informaran. 13.̂ f 4-2 
la casa Paula l , info.iaaráa en Aguiar 
1393 
n. 100, altos. 
4 2 
i H A B I T i L C I O R T E S 
alquilan Empedrado 15. 
1449 8-2 
EN MIL PESOS 
se vende la casa Figuns 101, de cantería y azotea, 
reedificada de nuevo y tabloncillo. Su dueño en An-
tón Recio 64. 1568 4-6 
S E V E N D E 
un café en U calzada de Belascoains 52, por tener 
que ausentarse ol dneño de este país, y en dicho 
punto reside el expresado dueño y se entenderán con 
él. 1570 4-6 
PROXIMAS A PRADO TRES CASAS JUN tas ó separadas y de construcción raoderm de 
8500, 9000 y 12,000 pesos respectivamente, con las 
comodidades del gusto más superior en higiene, mo 
saleo, de azotea, losa por tabla, agua, cloaca, etc 
Informarán directamente San Lázaro 121. 
1593 4-6 
SRES COMPRADORES DE CASAS: V A L I ña y Lupianes le ofrecea 300 casas de todos pre 
dos y condiciones dentro y fuera de la Habana. Vis 
ta hace fei no compren casas de ningún precio sin 
dirigirse antes á Compostela n. 84, Telefono 969. 
1538 4-5 
Sí E VENDE UN MAGNIFICO KIOSCO EN uno de los mejores puntos y de más tránsito, por tener que ausentarte su dueño. Precio sumamente 
barato, que se informará en el mismo kiosco. Ga'iano 
número 114. 1473 8-5 
SE VENDE 
una de las dos fondas situadas en las casas núms. 85 
de la calle de la Romba ó 53 de la de Monserrate, por 
ausentarse »u dneño; en los mismos establecimientos 
informarán. 1489 4-5 
$1.200 
So vende en $1200 una casa de alto, una cua-ira de 
la Pla?a Vieja; Dragones 78. 1603 4-5 
M í 
ALOJA CERCA DE LA PLAZA DEL VA-
por, $5,500; Estrella en 5,500; Indio cerca de 
Mente 3,300; Cerro en 800; en Sitios primera cuadra 
$2,0CO á 2,500; Maloja 1,500; Revillagigado pegada á 
la iglesia 3,200; Bernaza 6,000; Teniente Rey 6,000 y 
otras varias de todos precios. Angeles 54. 
1542 4-5 
E N E L V E D A D O 
te venden dos casas juntas ó separada*, en el mejor 
punto de la loma, con frente al mar: gsnuu por año 
dos onzas oro cada una. Informarán calle 9, esquina 
á 19, panadería, C 211 15-5 P 
AGENCIA DE NEGOCIOS Y COLOCACIO nes. Vendo 8 cafés; 12 bodegat; 6 billares, 7 vi-
drieras de tabacos y cigarros; 2 restaurants; 11 casas 
y 2 on construcción en el Vedado; todo en buen pun-
to y muy baratos. Empedrado 32, portales de San 
Ju.n de Dios, de 6 á 6. 1498 4 5 
SE m u m DEPOSITO 
D E TABACOS J C I G A B R O S 
muy aeroditado con ejfiatenci^s ó sin ollas co 
mo más le copyenga al comprador; también s 
tra8pa«a el local p^ra cu&lquiey otro giro, vis{.a 
hace fé pues el primero que se presette será el pre-
ferido: para informes cafó La Polka en Ja cantina á 
todas horas. Obispo n. 17. 1545 4-
SB V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, bi'letes de lotoria 
y cambio en una de las calles mái) trapsitables, se da 
en módico precio. Infurmarán calle de la Cuna n. 8, 
tienda de ropa 1450 4-3 
A TENCION. SE VENDE ÜNA FONDA, RO 
jCqLdega y billar por tener qup ausentarse su dueño 
á Ja Puníusula por estar pof-rmo: está muy acrpqi 
tarta y se da en proporción. Informarán Pase > d̂  
Tacón n. 30 á todas harás. 1330 8-31 
CALLE DE S I N MIGUEL. 
En $16,000 se veo e una herraorisima, camoda y 
fretca casa con tedas las condiciones necesarias para 
numerosa familia, con pluma de agua redimida, toda 
PZ "toa, loza por tatila y libre do todo gravamen. Oye 
proposiciones aceptables la única persona autorizada 
Ett . ban E. García, Ligiuias f,8 ó Mercaderes nóme 
f A. dé 1 á 4. 1373 
Q 
ÍOespacioso y propio para cualquiera clase de esta-
blecimiento con un g'an armatoste y buenos eníeres, 
en una de las rrej res calles de esta capital. Infor-
marán San Rufiel v Amistad, Sombrerería cl Nuevo 
Lunvre. 13j9 83 i 
UEN NEGOCIO, PRODUCTIVO Y FACIL 
da comprender; por noco dinero y descansado, se 
vende una pequeña mueblería acreditada en el mejor 
punto comercial de esta canital; paga poco alquiler. 
Impondrán peletería "E l Bazar Inglés", San Rafael 
ó Industria. 456 26-11 E 
m k m m . 
SE VENDE V DOS O TRES CABALLOS AME-ricanos de tiro á escoger enere cinco traídos direc-
tamente por su dueño de los Estados Uuido&; et.táu 
sanos y va aclima'adoa y se dan á precio bajo Calis 
E n. 4, Vedado, informarán. 1661 8-8 
Para carnavales 
Se venden dos magníficos caballos de monta, crio-
llos, con eu albarda Informarán Habana 88. 
1655 15 8 
S B V E N D E 
una parejila de perrosJfuch deudos monos: son Jcgí-
fi'mos y ue la cria real Inglesa. Aguiar 64. 
1601 ° •> 6.7 
NA PAREJA D £ M^ILOS CRIOLLOS, §itte 
cuartas, tres años. lío hay e«>peculaciiín. son na-
cidos *n la ñuca del vaudodor. Una magnifica muía 
de marcha de siete cuartas y cinco de silla Ja mejor 
de Ja Habana Estevez 58. 1406 4-2 
EB precio módico 
se vende una yegua del Canadá, color dorado, maes-
tro de tiro. Habana 49. 1467 4-3 
©E A L Q U I L A N 
hermosas hatiUacluucs altas i VimUías siu ul^o*, muy 
claras v vfcntiUdas con vista á'la calle iháy baratías; 
Las hay propias para teacritoilo Ó hufoto. 
Pará el comercio hay buenos 'locales para deposi-
taí mercar cías. 
1 Pi-eciri bsiratos. Oficios 7, esquina á Obraba. 
_ Í Í I L _ r 1 1 
Se aJqiu a-i los altos pertHnepieriies á U casa p. 108 de la callo de Aguacíjtí, compuesta de 5 hubita-cipnes }«uy yeutllaclag. con rgaa y deioás s-rvioio 
inil^petidlenío, so da liaviii; también hay una habita-
ción bajapropia para un mitii'oonio elu niíiis ó per-
sonas de moralidad. 1:09 4-2 
Vedado.—Se traspasa ol arriendo do la casa calle 8 cúm. 15 entre Línea y 11, y so facilita Ja pró -
rroga del contrato. Es casa cómoda para regalar f i -
mllla y renpj* c^adip^pes higiénicas. Ademas tiene 
Jirdin en buenas comlic-iouei', Jüu la misma informa-
i-án. ' IdS'» " 4-íí 
S E A L Q U I L A 
en Teulente-Key n, 22, un hsrmoso e.tr.-euelo, airve 
para muestrario, depósito ó c^quler otra cosa. 
CPUipostplalSO.—En esta eleían'e caga se alijuiiftij habitaciones aoi¡ balcón á Ja caite, cielo raso, gas, 
pisos de mármol y mosaico, y otras al interior, con 
muebles ó sin ellos, baños gratis, servicio de criados, 
de $5 30 á 2).V0 oro. Sin niños. 1876 4 6 
S E A L Q U I L A N 
para un matrimonio siu hij s, los espaciosos y venti-
ladcs altos de Habana 98, con entrada indopendierto 
por Obrapía. 15íi7 4-6 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos. Mnral'a núm 117. En Ja mi^ma 
impondrán: 15^4 ^-H 
C E A L Q U I L A 
un cuíc o alto gro"^ y fresco, en Ia oal'e de Obra-
pía u ejá, cata de fanjílla. 1506 i-d 
Se alqulia en ti centenes i» casa Misión 54 entre Saárez y Füctoií i , con sala, comedor, 4 cuartos 
altos y 3 bejos, agua de Vento y desagüe á la cloaca 
La llave en el número 53. Impondrán Compórtela 
9e, altos, er.tie Sol y Muralla. 1600 4-6 
S E A L Q U I L A 
uu departamento compuesto de tres curtos, sala. 
Comedor y cocina; dos llaves de agua é inodoro, para 
escritorio ó familia. Baratillo 3, altos. 
;5Í# • " • •! • ji s 
8 E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con todas las comodidades in-
dependiente á matrimonio sin niños ó señoras solas. 
Belascoain 61 1559 5 6 
ESEA COÍvOi.ARSB UNA JOVEN PENIN-
sular pare camarei* de un hotel ó bien sea pa-
ra acompañar una setiora 6 en casa do una corta 
familia: está acostumbrada á el trabaja: 8*1,0 pofler 
en cualquier clase de costara. Icfermarán Príncipe 
Alfonso 383, Casino de Atarés, café. 
1292 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora para un niño tólo (5 
criada de mano: sabe coser á niáoulna y á mano: in -
formarán Sitios 150. 1395 4-2 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA edad desea colocarse en casa particular ya sea 
para acompañar á una señora ó señoritas ó bien de 
encargada ó criada de mano: tiene personas que ga-
ranticen su buena conducta. Amistad n. 15, infor-
marán. 1398 4 2 
JARDINERO 
Tenemos uso práctico, con buenas recomcnf'acia-
nes. bien para l i ¿apital ó para el campo, y uu p-;r-
tero de 45 año8,con reco¡n.epdcoi!jn. g^cjieios, cocine 
ros, camareros, carpinteros y crladrs de omoci j^e-
xos. con buenas referencias; crianderas con certifica-
do de buena leche. Aguacate 58. Teléfono 590. 
J421 4-2 
SAN IGNACIO 86 
esquina á S< 1 se alquilan habitaciones con balcón á 
¿£ CHIJO. con agua, gas, cocina y demás servicios. 
También bay cuartas de & esntán v se alquila ol za-
guán y la caballeriza, 10*$' • " ' 16 t i ' 
S E A L Q U I L A 
en la bonita casa San Isidro 23, un hermoso cuarto 
alto con su antesala, á un matrimonio sin niños, ó so 
poras solas, es casa de una señora respetable que v i -
ve con B;J hijo. 1572 4 6 
FrOxima ú desocuparse 
Se alguila la gran casa Compostela 66, de alto y 
bajo, propia para cualquier a'macén ó industria y nua 
numerosa familia. Puede verse do 9 á 6 y en la misma 
iniórmaríu. 1575 4-f) 
SE ALfJÜlLA 
en la calzada del Monto num, 12, una bonita habita-
ción alta, á hombre solo ó matrimonio sin niños. 
16fi8 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Antón Recio 52, con sala, comedor, 4 cuar-
tos y gr,-u patio, azotea, llaves de agua, gran salón 
para lavar. Su dueño en Factoría núm 11. 
1567 4-6 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y /entilada habitación en San Nicolás 
85 A, á péñoras solas ó matrimonio (in niños. 
1512 4 5 
£>E A L Q U I L A N 
dos habitaciones abas v amueM .das con servicio y 
entrada á todas horas. También BO dá do comer si lo 
desean. Virtudes 12, á dos cuadras del Payr-ie. 
1̂ 85 ' " ' ' ' 6-1 
P A J A R E R I A 
De Empedrado 37 se Ua trasladado á Q'^ejlly 9g. 
Doé mil canjvriog crl^'loÜ cantudorei de di* y dp no-
che proparados para cria»; tSOO canarias criolJas que 
todas ellas están poniendo huevos solas en Jas jaulas. 
Aviso al público que Jos canarios que no cantan ó 
eoa que cunten fljjo, no le sirve para cria: osla ca»» 
posae los mejoras ctmarlos criollos que w ': 
res para la cria y canto y tienen .• 108 mejo-
mo Vrs nái iros (.xtro-1- • " ^ h a vida, no co-
^ V l i m r ' l 8 ̂  L1ff08 'lúe si mueren .1 cambur 
«W CUm... L6r,g , muchuimís parejas ca adas y tlgu 
na* con heevoe y pichones: también tongo jilgueros 
Una. du^u;i J, nueva de última moda. 
Uu milord nutvo de «legante forma. 
Un milord de muy poco uso. 
Un faetón nuevo y otro de uso en buen estado. 
Un faetón breack de seis asientos. 
Dos conpés; uno chico y otro de regular tamaño. 
Una limonera ó arreos para nn caballo. 
1377 Salud n. 17. 5-1 
DE IIÜE 
S E ALQUILAN" 
muebles con derecho á la propiedad y se cambian, 
compran, venden y componen en móiioo precio. 
Príncipe Alfonso 2 O. 1649 í-8 
SE VENDE POR AUSENTARSE UNA F A M I -lia, un loto de muebles, 2 vidrieras de colgar, 2 
prensas de copiar y un armatroste pequeño con v i -
drieras. Calla de O'Reilly n. 08. 1633 4-7 
Un buen piano 
francés de poco uso y de excelentes voces: se venda 
muy barato en Lsaltad 97 A, casi esquina á Neptuno 
1627 4-7 
Yentade muebles 
Un juego de sala de caoba de poco uso, en muy 
buen estado: se vende barato. Amargura 58. 
1629 4-7 
MUEBLES BARATOS. 
Hay grandes existencias en escaparates de $20 á 
100, aparadores de $14 á 20, peinadores y vastídores 
de $24 á 30, tocadores lavabos de $3 á 20, tinajeros y 
jarreros de $3 á 25, máquinas de coser de $5 á 18, 
camas de hierro de $6 á 25, relojes de pared n? 8 á 
$3, mesas correderas de $10 á 17, hay además juegos 
de Luis X I V y de Reina Ana, palanganeros, mesas 
de noche, de alas, lámparas de cristal y bronce, 1 jue-
go para barbería tinajones, sillería de todas clases ó 
infinidad de muebles que seria interminable el men-
cionar. Visiten La Miscelánea, calle de San Rafael 
115, esquina á Gervasio, al lado del café y se conven-
cerán de la baratura. 1610 15-7 
S E V E N D E 
un escaparate nuevo, de hembre, todo de cedro imi-
tación nogal en 2 onzas oro. y un tocador lavabo co-
lor meple en 3 centenes. Concordia 23, altos, entre 
Aguila y Galiano. 1622 4-7 
PIANO. 
Se vende uno en proporción, sin comején, propio 
para aprender. San Nicolás 105, entre Salud y Reina. 
1620 4-7 
S E V E N D E 
un magnífico plano manubrio y todo lo concerniente 
á panorama y fantoches, per ausentarse sus dueños. 
Informarán Ca'zada del Mente núm. 302. 
1619 4-7 
S E V E N D E 
un magnífico piano de cola, (ihricante Pleyel, sin 
defecto alguno y en verdadera ganga. Bernaza nú-
mero 21. O 2F,6 4-7 
MESA D E B I L L A R . 
Por hacer reformas en el local qne ocupa se vendo 
una construida por Nadal con grandes juegos de bo-
las, de palos y pipa. Calzada y Paseo, Vedado. 
1552 4 6 
BUEN N h G O C I Ü . - S E VKNDEN DUS T o -cadores, 2 escapari tes, 2 mesas de nocb , 2 ca-
ma», 13 sillas. 4 glliones, 1 fiambrera, 1 carpeta 2 re-
lojes de pared y varios muebles más: también se a-
rrienda una cindadela y una casa con 24 habitacio-
nes. Informes Ancha del Norts 27, á todas horas. 
1536 4-5 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño y en proporción un mo-
biliario Reina Ana. compuesto de 12 sillas, 4 mece-
dores, sofá, couíola y mesa do centro. Monte n. 364. 
1510 4-5 
Fianino de Pleyel nueyo 
escogido en fábrica y traído ^ara una familia, la cual 
lo vende,ror tenerse que raarcpar.Este pianino no se 
sacó tofiav̂ a de su csj.i y se vendo por lo que cnoi-ta. 
Puede vpree en Bernaza 16. 1505 4-5 
I.A P E R L A . 
Se venden juegos de sala Luis XIV, Alfcuso X I I I 
y Luis XV, espejos, lámparas do cristal, juegas de 
comedor, relejes de pared, camas, lavabos, peinado-
res, escaparates dp pspejqs y corrientes, sillas v co-
lumpios do tqdaa clases, hay 3 docenas sii'as Viena 
para fjnda ó café; prendas y ropas todo muy barato. 
Animas 81. l l g l 8-5 
S E V E ? f ^ E 
un pianiuu de un acreditado fabricante en buen esta-
do ó se dá an proporción. San Nicolás n. 108. 
1464 4-3 
TACON 8. 
SIÍ vondtí muj barato un piano. 
1422 8 2 
HabauaUS. 
Se venden muebles por av.íentarse sus dufño*. 
4371 ( f ] 
Un piauo Píeyel 
le medí. uso y en muy baen eattdo, ee vende en la 
calzada del Monto número 306. 
C 177 8-31 
POR AUSENTARSE SU DüENO SE VEN-den un magüíAio piano de Blüíhner, cuarto de 
cola; un milord fraucús con caliallo y limonera, un 
juego d i sala, espijo y otros muebles de cata. Dlri 
glrse á la calle de Tacón n. 1 Comandancia ce In 
genieros, D. Luis Sánchez Murruol. 
920 15 32E 
M U E B L E R I A 
X J s i í T S A . i r o . 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuno y Concordia. 
En estenneío y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
'e todas clases á proel s baraiífimos. 
También se cambian nuevos por usados, se oom-
jjr an 'os do tso, so componen, embarnizan y enreyi -
lluu v s« alquilan sillas. C 117 26-15 E 
P L E Y E L N . 6. 
Se vende uu hermoso plano nuevo. Monte 85, Me 
gldoyMerás. 1090 la 25 lid-26 E 
yeafflaflores Stirtevam para 
hornos de quemar bi gazo verde, má 
aniñas verticales para Idem, cerritot 
ae 4 ruedas para azúci-r, dotkeys pars 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romana» 
Fafrbanks para ferrocarriJ, carretas, &,; 
calderas mulUtubulare1? y toda clase de 
. implem-Rtc» i}o Ct^ój^t^ 'famv 
;;-..>;. cpuejií.nt^^te eí) e^síepgia v i» fon-
den por Hasferrecueft y Guray Lamparii)» - ' 
Apartado 
oVarines d'e la sel yk muy cantadores, g an niím. ro 
de loros muy habladores, periquitos de Australia en 
estado de cri* á $2J par, non pre losp, plumuge, pro -
CÍUBI>8 cardenales pun^ó con ruofta, neari-tos y 9,iras 
machas clftses qng no hay quién las yenda como ei 
(tino B. B ]¿ í ío olvida'sé O'Reilh »6, e» tro Ber-
•Viza y Villfgáa 1364 8 1 
S B V E N D E 
ua caltalto criollo, color moro con. l u de más do riele 
cuartas do alzada, maestro de tiro solo y en pareja, 
completamente sano y do 6 sfias de edad. Calzada del 
Mocie 314 fábrica da Crusellas de 11 en adelante. 
C 176 8 31 
Q K VENDKN DOS l-OROS MUY HABLADO 
iorfe», saben francés y español; ta^ibl^n vinchas 
plantiys de vaî aQ clase^ m,ny baratas y algunos mue-
bles, 1̂ 168̂ 8, óscaparaten, sillas, sillones y otres; no 
ftli von para especuladores. De 7 á 10 do Ja mañana en 
Empedrado^. 4--a 
S E A L Q U I L A 
La parte alta de la CAS » Dragones 106: informarán 
ea Uf-ina 3?, 1375 6 1 
S E A L Q U I L A 
una heru osa cafa quin'a muy espaciosa y PQ baeu 
punto caJzida de 1» Infanta 47, próxima al Puse.o do 
Carlos I I I . Informarán en Carlos I I I n. 2, ci.fé, 
1291 8 30 
Se alquila en casa <ie familia respetable, á señoras r„„sf las, dr a magníficas habitaciones altas, nuevas y 
frescas, con balcón, azotea, ex-.Ufado y afcíí Alqui-
ler '7 ponos oro. Anlmac rtímiro í .j 
•' ' " 1i -3l 
la iiiaífníñfia eaaa calle dal Prado 53, esqui-
na á Colón, de 4 ventanas al frente con to-
das las comodidades para una familia aco-
modada ó para un colegio: puede verse á 
todas horas Impondrán Teniente-Rey 4, 
altos, de 11 á 5. 1251 8-29 
Parque Central —Se alquila por siete centenes un departamento con cuatro balconea á la $Ü\6¿ c!i-
ro y fresco á voluntad, libr^ (I9 mosquitos, inmejora-
ble' como ^earpo y'aollijiatáción: en él alquiler so 
comprenden los servicios de criado, gas y portería. 
A propósito para hombro solo. Virtudes 2 A, altrs. 
1189 8-29 
V E D A D O 
En el chalet la Luna se alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin era, recomendándolas por lo céntri-
co y ameno del sitio, con vista al parque y alumbra-
do con lux eléctrica. Dirigirse calzada y naseo. 
1178 2§-2'íí3 
Veda(}o.-—Sp aiquila ^iia hermosa cas* de cots-tr|icc}óa niodern'a ccu'cnantas comodidades pus-
dan apetecerse, propia para una co-ta familia. Tie-
ne extensa y muy fresca galería y hormoro jardín. 
En la C.EJJO 12 número 15, iiiformar4n. 1185 lf>-23 
S E A P E I E N D A 
en la calzada de Güines á tres leguas de la Ilabuna, 
una finca de tres caballerías, cercada y dividida en 
cuartones con casa, pozo, árboles y demis. Para mál 
pormenores en Amargura n. 47, alto?. 
1024 15-24 E 
los 
SB VENDEN DOS OASAS, UNA EN LA OA-11o de Alambique n. 17 y otra en la calle da la Es-
peranza n. 52, terreuos propios, arrimos pagos; ŝ  
dan muy baratas o InformaráQ Bolsecoaln 3 ,̂ tala-
bartuiía á tftAa* horas. 16(1,81 4-8 
i f A H B E K I A . 
Se vende un salón montado 4 W moderna, punto 
f3E V E N D E 
una luagoííioa pareja aineÚJ&na. Infirmarán en 
Concordia 46. 1212 8-29 
PALOMAS y PAJAKOb.—Se realiza una colec-ción de tnensejétas belgas y francesas; en cana-
rios, h.s hay belgas y crloll.-p; una pajarera chinesca 
con dos pares do húngaros d« mnobo lujo á precio 
de canga. Puesto de aves Loa Dos HOOB. Mercado de 
Tacón y Reina 78. de 7 á 10 déla ínañana. 
1023 15 2t 
ÍÍJB V B N D B 
uu btivro trar;. nóu, de 3 :.ños. procedente de Sevilla y 
garíintizado como cubridor. Mercaderes 34 
C 83 26-9 E 
SE VENDEN UN TREN COMPLETO. D U -quesa, caballo, amos y ropa de cuche, todo fla-
mante y de guste; un vis a vis de dos fuelles: una 
elf-ganto jariiiera naefa, propia para soñeras de 
gaht:> con cab»]|loB y arreos ó sin caballo v un faetón 
de JUBÉO ; todos o tus carruajes son franceses, de gua-
to y baratos. Amargura 41 Infurmará^, almacén de 
fomga. 1667 4-8 
S E V E N D E 
uua duquesa de modio aso, en buen estado. Campa-
nario 129. 1653 8-8 
SE VENDE UN ELEGANTE FAETON CASI nuevo, con asiento delantero, acabada de pintar, 
con sus correspouálertes arreos, propio para un mé • 
dioo ó una familia do gusto. Darán razón Belascoain 
r,4m.2a. 1618 8-7 
VACAS D E ORDEÑO. 
Se vendo leche al p!é de la vaca Se alquilan v 
Venden vacas. Paradero do guaguas do Escanillo', 
Cem . C 218 '__6a-a!t 5 6d-U 
Aguas oxígeaadíis. 
La fáhrloa de estas aguas, situada en Oaliapo P5, 
se ha trasladado á Tejadillo 36. Teléf.mo 92J. Haba-
na. If95 8-6 
TOS E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O. 
Pildoras y Pastillas Azoadas 
DEL 
D r . M o r a l e s . 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
TOS y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata, Farmacia de 
Sarrá, Teniente Rey 41, llábana, y en las principa-
les de la Isla. C sf15 alt 4-1P 
ISCELA 
B A N D - C J E E I A S T G X T I T A E R A S 
fina^ y barajas, se han recibido en el Almacén de 
Música, pianos é instrumentos de Anselmo López. 
Obrapíi '¿3. O 213 8 5 
Empresas de guaguas. 
En " E l Caballo And iluz"se baila puesto á la ven-
ta un gran eurtidu de balancines de acero para las 
nrsmaKl 1359 15-lfb 
H E Ü R A L G m S 
P i l d o r a s d e i D o c t o r M o u s s e t t e 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E ca lman 
las Neuralgias m á s rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciática, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han res i s t ido á todos los 
d e m á s remedios. 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S 3 T T E de 
en las comidas. El p r imer d í a se t o m a r á n tres : una por la m a ñ a n a , una al 
medio d ía y otra por la noche. Si no se encuentra a l iv io , se t o m a r á n 
4 pildoras el segundo d í a : dos por la m a ñ a n a , una por la tarde v una por 
la noche. No se d e b e r á n tomar m á s de 4 p i ldoras MOUSSETTE diar ias . 
Exíjanse las Verdaderas Pildoras Moussette 
PARÍS, en CASA C L I N Y Gia. V en las vrincivales Boi 
5 > 
REINE 
P E R F U M E r O R T E - B O I-f H E U R 
E x t r a c t o a i C o r y l o p s i s d e i J a p ó n 
PERFUMES EXQUISITOS 
P a r í s E o u q u e t — A n c n a d u B e n g a l e 
U y d o n i a de C h i n e 
S t e p h a n i a d ' A u s t r a l i e 
H e l i o t r o p e b l a n c — G a r d e n i a 
V h i t e 
Pcuquet 
CONCENTRADAS( Olores 
I G N I - N U T B i J I V O 
El Tino de Peptona ÍÍBfresnB es el mas precio.-o de los tónicos 
contiene la fibra muscular, el lueiro hemátú.-o y el fosfato de cal de la carne d» 
vaca, es el Unico recoustit.uyenlc natural y completo. 
Este delicioso U n o , despierta el apetito, reanima las fuerza^ del esto-
mago y mejórala digestión; es un reconstituyente sin Igual porque contieno el 
AliJlflJEMTOúe los músculos y délos nervios, detiem? la consunción, colorea 
la sangre agotada por la anemia y precave la desvlaplon de la columna vertebral. 
El Vino de IJ<sptona Defi-esne ^se^u^a la nutrición de las personas h 
quienes la fatiga y las Inquletiiclea minan lentamente, nutre a ios ancianos, 
suprime los pellgror, del c.recl;niento én 'los jóvenes; sostiene las fuerzas dé la 
madre durante 13 lactancia. 
l ' e p t ó n n U e / r e s n e ea a d o p t a d a o i J o i a J z i a e a í e p o r Ja Ar-m&ds, sr 
ios HospítaleB de P a r i a . 
atr^íSME es el primer preparador íel F i n o « íe P a t o n a . Desconfiar délas imitacionet 
v . P̂ ia UBHCIK : Sa '«da» l u huenas 
• " " í^ü j^KarmaoJas út Frainiia 
T dal Ext'ajawra. 
F e r n m e r i a 
e s p e c i a l , c o m p r e n d i e n d o : 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
¡, E S E N C I A . A G U A D E T O C A D O R . 
Medalla de 0HQ 
L E P R 
contrael E S T R E Ñ I M I E N T O 
Pildoras lazantes eos principio activo da CASCARA SAGRADA 
PREPARABAS pon Maurics Z J L P H I N C J E , Fanaacéotica tn Baarges , F.-in-. • 
ESTREÑIMIENTO HABITUAX*. I AURORRANAS. — VAHIDOS 
ATONÍA D E L INTESTINO. | HAUSEAS. — JAQUECAS 
ENFERMEDADES D E L HÍGADO f INDIGESTIONES. 
E e T R E N i m i E N T O donata el SMESARAZO 7 U L A C T A N C I A 
Hoco DB EMPLEARLO : una 6 doi Píldcrcs al aco:tarte. Consúltese el Proepoto. 
DEPOSITO CN TOOA9 i- A 3 FARMACIAS V DROaUEHÍ AS. 
OL (fi 





J D Q C T O R D U C O U X 
Iodo - Ferruginoso, 
f i l Ouinquiua y Cascara tle Narattja amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L i A S E S C R Ó F U L A S , E L . L . I N F A T I S M O 
L . A A N E A B A , L . A C L . O R Ó S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' D U C O U X , 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y G á s c a r a de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y fortificante. 
D e p ó s i t o G e n e r a l : 7 , S o u l e v a r d D e n a i n , e n P A E I S 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías det Universo. 
d e s c o n f í e s e de l a s F A . Í 9 I F I C A . C I O X E 8 é 1311 T A C I O X E S 
M a l e a d e J E s f ó n m g o , F a l t a d e F i i e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc 
S B V E N D E 
ó cambia un faetón fiancés, fuelle de quita y por; B 
( tro americano, amarillo, para f amilia, vuelta ente-
ra y dos caballos aineiic?ncs. Zulueta n. 33, 
1621 8-7 
MISMO 
¡ s o r 
Chloros i s , Empüb -'jcimiento de la Sangre , etc. 
Linfatismo, $¡c)i}j'ula, infartos de los Ganglios, etc. 
Pari». »l io rna Tirnuot. v r"IRCÍM. 
E L MISMO 
H f O S F i H D G 
SE REALIZA UNA DUQUKSA FRANCESA en buen estado, con uno 6 uos caballos y su guar-
nición- se dá barata por no poderla atender su due-
ñ,o. impondrán calle <!o los Hornos v. 12, entre Prín-
cipe y Vapor. 1529 4-5 
o cr o 
Se veaden un t'.lbury de vuelta entera cons-
truid» en el pais, otro americano y un fietón ameri-
cano. Se pueden ver á todas horas en Campanario n. 
4-5 231. 1544 
Q E VENDE UN ELEGANTE QUITRIN O vo-
iolanta propia para el campe; cun sus estribos de 
vaivén, de ruedas muy altas, muy nucb i y cómoda, 
arlen Í.J vui hermosa milord nuevo, acabado de con»-
\rvir, propio para persona d-i gusto, mu; ligero y de 
Altinu. ni ida HQ BU corte, tudo («e da en proporción: 
impondrán San Jo-ó 66. Ui8 4-2 
S E V E N D E 
un Vis-a-Vis de poco uso, marca Courtiller, con sus 
Céntrico, buen local y acreditado, por tener necesi- arreos para pareja é informarán del mobiliario com-
dad de ausentarse su dueño. Informes Monte 45. ba- ' pleto de una familia que (« ausenta. Salud 146. 
jos del hotel Saratoga. 1661 4-8 1405 S-g 
EootaOnjot 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete l í randes hospitales de Pari?, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATARHOS de los BRÓNQUIOS, y de la VEGIGA, AFBCC.'OXÉa DM LA PIEL, PICAÍONES — Ei A l q u i t r á n G u y o t . por su compo-
sición, participa d é l a s propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho m á s tóüico. A-á c¿ que ¡wsee una eficácia notable 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como tocio ei muudo sabe, del a l q u i U w j n e d i c i D a l es de donde pe surán jor. 
principios ant isépt icos m á s eficaces; por esta razón durante ¡os calores del verano y en tiempo de epidémia el A l q u i t r á n 
G u y o t es una bebida preservativa é higiénica que refresca y punlica la sangre. U n frasco puede servir para preparar doce 
litros de agua de a lqu i t rán . Una cucharada de las de cafó basta para cada vaso de agua. — LTS personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fáci lmente el agua de a lqu i t r án tomando dos ó tres C á p s u l a s G u y o t , i n m e d i a t á m e n l e 
á n l e s de cada comida. La tós mas tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s G u y o t no son etra co»a quo t i A l q u i t r á n 
G u y o t , puro,en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsu las blancas: sobre cada c á p s u l a vá impreso ei :;on;bre G u y o t . 
a Esto, p r e p a r a c i ó n s e r á m u y pronto , asi lo esperoj unlversa lmente a d o p t a d a . » — frofíior BIZDI, lío.» M i-upa] S lo s, s PWi. 
Rechácese, como falsifícación, todo frasco as Alqtt itrán Gttyot (Licor ó Cápsulas) que no ¡leve las señas : 19, m e Jacob, Pa r í s 
I r & J> & j ? & t ? < r < r <r t r * r t ? & & * ^ ^ x » x » x > ^ ^ T » x r T r ^ ^ 5 ^ ^ ^ r < G ^ r ^ r 
